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Prostorski, arhitekturni in funkcionalni vidiki galorimskih svetišč z Mariborske ceste v Celju 
 
Magistrska naloga predstavlja kompleks svetišč, odkrit na območju Mariborske ceste v Celju. 
Kompleks, ki je prišel na plan med zaščitnimi izkopavanji v letih 2003 in 2004, je stal na levem 
bregu nekdanje severne struge Savinje. Njegovi začetki segajo v 1. st. pr. Kr., ko so na mestu 
poznokeltskega svetega kala v tolmunih manjšega rečnega pritoka začeli z odlaganjem ritualnih 
darov. Ugotovljene so bile tri glavne faze odlaganja, ki se datirajo v zadnji desetletji pr. Kr. in 
poznotiberijsko dobo. Takoj po opustitvi svetega kala so nad njim postavili dva galorimska templja 
z zidanimi temelji in leseno nadgradnjo (t. i. tempelj I in tempelj II), in južno od njiju verjetno 
sočasen podobno zasnovan, vendar manjši in v kamnu zidan tempelj (t. i. tempelj III), ki po svojih 
konstrukcijskih značilnostih kaže na zasnovo »hibridnega« templja. Ob koncu tretje četrtine 1. st. 
po Kr. je bil sklop svetišč opuščen, prostor pa namenjen gradnji stanovanjskih in gospodarskih 
objektov.  
Ključne besede: Celeja, rimska doba, religija, arhitektura, svetišča. 
 
Spatial, architectural and functional aspects of Gallo-Roman temples at Mariborska Avenue 
in Celje 
This master's degree paper deals with the complex of temples, discovered on the area of 
Mariborska avenue. The complex, which was discovered during the preventive excavations 
between 2003 and 2004, stood on the left bank of the northern riverbed of Savinja. Its beginnings 
reach into the 1st century A.D., when depositing of ritual offerings oxbow of a minor river affluent 
started on the site of a late-celtic sacred pond. Two phases of deposits were discovered, dated in 
to the last two centuries B.C. and the late-tiberian period. Immediately after the abandonment of 
the sacred pond two gallo-roman temples with masonry foundations and an upper wooden structure 
(temple I and II) were built. Another temple (temple III) was built south of the first two and was 
probably contemporary to the first two, but smaller and built from worked stone. The third one 
shows through its construction features a design of a “hybrid” gallo-roman temple. At the end of 
third quarter of the first century B.C. the complex of temples was abandoned, and the area was 
dedicated to residential buildings. 
Key words: Celeia, Roman era, religion, architecture, temples. 
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1. UVOD  
  
Na območju nekdanjega rimskega avtonomnega mesta Celeje (lat. Municipium Claudium Celeia), 
ki je nastalo na mestu nekdanje močne keltske naselbine ob prastari jantarski poti, so bili odkriti 
številni arheološki in epigrafski dokazi, ki pričajo o pestri podobi religioznega sveta mestnih 
prebivalcev. Poleg posvetil in drobnega arheološkega gradiva, ki potrjujejo sinkretizem in 
simbiozo avtohtonih keltskih in uradnih rimskih kultov ter številnih novih vplivov z Vzhoda, nam 
o nekdanjih kultnih vidikih življenja Celeje pričajo tudi odkriti svetiščni kompleksi in templji. 
Najstarejši med temi je kompleks svetišč z Mariborske ceste, odkrit na levem bregu nekdanje 
severne struge Savinje, ki ga sestavljajo poznokeltsko in dve zgodnjerimski svetišči. Ker kompleks 
predstavlja enega najzgodnejših primerov takšne arhitekture nasploh in s svojo zanimivo 
kombinacijo stavb odpira številna vprašanja, tako o samem kultnem kraju kot tudi pomenu Celeje 
v rimskem obdobju, se bo magistrska naloga osredotočala na predstavitev tega.  
V prvem delu magistrske naloge bo fokus postavljen na splošno predstavitev galorimskih templjev. 
Povzeto bo stanje dosedanjih raziskav na tem področju, arhitekturne značilnosti te vrste templjev, 
kronološka zamejitev poglavja in razprostranjenost po provincah nekdanjega Rimskega imperija. 
Zaradi nekdanje pripadnosti območja Celeje k provinci Norik bo vključena tudi predstavitev do 
sedaj raziskanih galorimskih templjev v jugovzhodno predalpskem prostoru. 
Drugi del magistrske naloge se bo osredotočal na razvoj Celja v mlajši železni dobi in rimskem 
obdobju, religiozni svet nekdanjega rimskega mesta in kompleks svetišč, odkrit na Mariborski 
cesti. Glavni namen bo s pomočjo zgodovinskih in arheoloških virov predstaviti arhitekturne 
vidike objavljenih značilnosti galorimskih templjev (templjev I, II in III), ki bodo podkrepljeni s 












Pred podrobnejšo obravnavo teme je potrebno najprej razjasniti nekaj najpogosteje uporabljanih 
terminov, ki se povezujejo s to vrsto templjev, in sicer templum, fanum, temenos in nemeton.  
 
Fanum – Izraz izhaja iz proto-italskega *fasnom »tempelj« in je soroden z osko-umbrijskima 
izrazoma fēriae »sveti dnevi« in  fēstus »dan praznovanja«. Označuje to, kar je postavljeno oz. 
vzpostavljeno kot oltar ali votivni predmet za materializacijo dojemanja nekega kraja kot svetega. 
Tit Livij (Ab urbe conditia X, 37,15) opisuje fanum kot »kraj, določen za postavitev templja«. Po 
A. Ernoult in A. Meillet1 izraz fanum označuje »posvečeni kraj« (Varon, De lingua latina VI, 54), 
vendar je v splošni rabi sinonim za templum, delubrum in aedes (Spletni vir 2). 
Templum – Beseda je izpeljana iz korena *temh (τέμνω) »(od)rezati« v smislu » prostor, ki ga je 
izrezal oz. označil avgur« za opazovanje znamenj in stavb, posvečenih božanstvu (Varon, De 
lingua latina VII, 6), ali iz korena *temp- »napenjati, vleči vrvico« v smislu »prostor izmerjen z 
napeto vrvico«. Izraz templum je postal splošno sprejeta oznaka za svete zgradbe (templje) 
(Spletni vir 2). 
 
Temenos – Izvira iz grške besede τέμνειν/témnein »izrezati, ločiti«. V mikenski in homerski 
lingvistični uporabi visokokakovosten kos zemlje, podeljen vladarju ali plemiču. Iz Homerjevih 
epov je razvidno, da so lahko bila tudi božanstva lastniki temenosa, ki je lahko vseboval oltar 
(Hom. Il. 8,48; 23,148; Hom. Od. 8,363) in je tako predstavljal kultni kraj. Nadalje je izraz postal 
omejen na območje svetega, a je še vedno ohranil oba vidika. Tako lahko temenos v skladu s 
prvotnim pomenom opisuje posestva, ki pripadajo enemu od božanstev in katerih dohodki so bili 
namenjeni vzdrževanju svetišča in ohranjanju kulta. Prav tako je temenos v posebnem smislu sveto 
območje, znotraj katerega so se nahajali oltar, tempelj, bivališča za svečenike, zakladnice itd. in 
kjer so se uveljavljala posebna pravila čistosti in obnašanja.  
Temenos je bil jasno zamejen z mejnimi kamni ali ogrado (períbolos), odvisno od njegove 
velikosti in pomena (Spletni vir 1). 
 
 




Nemeton – Odprt sveti prostor, navadno zamejen z okopom, jarkom in/ali leseno palisado. Od 
profanih lokacij ga ločujemo po darovih, ki se pojavljajo bodisi v jarkih bodisi v jamah, ki so se 






























3. ZGODOVINA RAZISKAV GALORIMSKIH TEMPLJEV 
 
Poleg termina galorimski (fr. gallo-romain) tempelj se za poimenovanje tovrstnega tipa templjev 
uporabljajo tudi drugi izrazi. V francoski literaturi je zlasti priljubljen izraz fanum, medtem ko se 
v angleški literaturi pogosteje uporablja izraz keltsko-rimski tempelj (ang. Celtic-Roman) in na 
nemško govorečem področju galorimski oz. obhodni tempelj (nem. Gallo-römische 
Umgangstempel).  
Na navedene termine, s katerimi označujemo to vrsto templja, je potrebno gledati z rezervo, saj 
izraza galorimski in keltsko-rimski kažeta na proces zlitja dveh statičnih in zlahka prepoznavnih 
kultur. V antičnem svetu je izraz fanum predstavljal generični izraz za sveti kraj, posvečen čaščenju 
določenega božanstva, pri čemer ga ne moremo povezati z nobeno specifično arhitekturno obliko 
(glej zgoraj; Goodman 2013, 81).  
Prvi primeri galorimskih templjev so bili odkriti že ob koncu 16. st., a so prve študije o teh nastale 
šele v poznem 19. st. Med prvimi odkritimi primeri je tempelj Les Granges (občina Champigny-
les-Langres, kanton Champigny-les-Langres, departma Haute-Marne, Francija), pri katerem je bil 
dokazan obstoj stebrišča na vseh štirih straneh (Fauduet 1993a, 9). Do podobnih ugotovitev so 
privedle tudi raziskave templja iz kultnega območja Möhn blizu Triera (občina Welschbillig, 
okrožje Trier-Saarburg, Nemčija) med letoma 1886 in 1887 in templja Butte des Bius (občina 
Beaumont-le-Roger, kanton Brionne, departma Eure, Francija) med letoma 1884 in 1895 (Fauduet 
1993a, 9). 
Zaradi omenjenih raziskav se je sprva uveljavilo prepričanje, da so imeli obodni hodniki 
galorimskih templjev navadno odprt portik. Tem ugotovitvam je sledila tudi prva rekonstrukcija 
tega tipa templja, ki jo je leta 1909 pripravil L. de Vesly na primeru kompleksa Fanum des Buis 
(Fauduet 1993a, 9). Rekonstrukcija je predvidevala pravokoten tempelj z enako visoko cello in 
odprtim obodnim hodnikom, ki ju prekriva enotna piramidna streha (sl. 1). Danes uveljavljena 
rekonstrukcija K. Schultze-ja iz leta 1918 izhaja iz ugotovitev na tempeljskem kompleksu Pesch 
(v bližini Nettersheima, Nemčija) in t. i. Janusovem templju (občina Autun, kanton Autun, 
departma Saône-et-Loire, Francija) (Derks 1988, 146; Fauduet 1993a, 9). Ta rekonstrukcija 
predvideva tempelj, ki ga tvori visoka stolpasto grajena cella pravokotnega tlorisa, ki jo z vseh 




Sl. 1: Rekonstrukciji galorimskega tipa templja po L. de Vesly (na levi) in K. Schulze (na desni) (po Thierry 1999, 7). 
 
Povečanje števila prepoznanih templjev je privedlo tudi do prvih primerjalnih študij: F. Hettner 
leta 19012, F. Hettner in J. Jacobs leta 19103, L. De Vesly leta 19094, H. Lehner leta 19195, L. 
Deglatigny6 v letih 1925 in 1927, R. E. M. Wheeler leta 19287 in H. Koethe leta 19338. Med 
najobsežnejše študije galorimskih templjev spada delo A. Greniera iz leta 19609, medtem ko je 
referenčno delo za britansko območje delo M. J. T. Lewisa iz leta 196710. Med novejše referenčne 
objave, ki dajejo odličen vpogled v to tematiko sodijo: objave W. Rodwella11 iz leta 1980, deli I. 
Faudeuet12 iz leta 1993 ter delo T. Derksa13 in študija W. van Andringe14, ki pregledno obravnavata 
raznotera vprašanja svetih in ritualnih kompleksov severne Galije.  
 
 
2 Hettner, F. 1901. Drei Tempelbezirke im Trevererlande. Festschrift des Hundertjährigen Bestehens der 
Gesellschaft für Nützliche Forschungen im Trier. – Trier, Kommissionsverlag der Fr. Lintz’schen Buchhandlung. 
3 Hettner, F. in J. Jacobs, 1910, Drei Tempelbezirke im Trevererlande. – Trier, Trier Jahresbericht 3.  
4 De Vesly, L. 1909, Les fana ou petits temples gallo-romains de la region normande. –  Rouen, Lecerf. 
5 Lehner, H. 1919, Der Tempelbezirke des Matronae Vacallinahae bei Pech. – Bonner Jhrbücher 125, str. 74-162. 
6 Deglatigny, L. 1925 in 1927, Documents et notes archéologiques I et II. – Rouen, Société normande d'archéologie 
préhistorique et historique. 
7 Wheeler, R. E. M. 1928, Romano- Celtic temple near Harlow and a note on the type. – The Antiquaries Journal 8, 
str. 300-326. 
8 Koethe, H. 1933, Die keltischen Rund- und Vielecktempel der Kaiserzeit.. – Berlin, J. Baer & Company. 
9 Grenier, A. 1960, Manuel dˈArchéologie Gallo-Romaine. – Picard, Grands Manuels Picard. 
10 Lewis, M. J. T., 1966, Temples in Roman Britan. – Cambridge, University Press. 
11 Rodwell, W. 1980, Temples, Churches and Religion: Recent Research in Roman Britain with a gazetter of Romano-
Celtic Temples in Continental Europe I  - II.  – Oxford, BAR. 
12 Fauduet, I. 1993a, Atlas des sanctuaires romano-celtiques de Gaule. Les fanums. – Pariz, Archeologie Aujourdˈhui, 
Edition errance;  Fauduet, I. 1993b, Les temples de tradition celtique en Gaule romaine. – Pariz, Editions errance. 
13 Derks, T. 1998, Gods, Temples and Ritual Practices. The Transformation od Religious Ideas and Values in Roman 
Gaul. –  Amsterdam, Amsterdam University Press.  




4. RAZPROSTRANJENOST GALORIMSKIH TEMPLJEV 
 
Galorimski templji so na območju Mediterana neznani15. Njihova razširjenost sega od južne 
Anglije preko južne Nizozemske, Belgije, Luksemburga in nemškega Porenja do severne Švice in 
jugovzhodne Francije, kjer mejo tvorijo Alpe z galorimskimi templji na prelazih Velikega in 
Malega Sv. Bernarda. Na navedenem območju je bilo odkritih več kot 750 galorimskih templjev, 
nekaj primerov pa je znanih tudi iz Avstrije in Slovenije oz. jugovzhodno predalpskega prostora, 
ter po en primer iz Madžarske in Romunije16(Derks 1998, 146). Največja koncentracija je bila 





Sl. 2: Razprostranjenost galorimskih templjev (po Derks 1998, 146). 
 
15 Glej https://journals.openedition.org/anabases/5327 (dostopno 6.9.2020).  
16 Aquincum (Madžarska) in Sarmizegetusa (Romunija). 
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5. ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI GALORIMSKIH TEMPLJEV  
 
Prevladujoč videz, ki se pripisuje galorimskimi templjem, je stavba usmerjena proti vzhodu ali 
jugovzhodu, ki jo tvori visoka cella, običajno pravokotnega ali kvadratnega, lahko pa tudi 
krožnega ali poligonalnega tlorisa. Cello z vseh strani obdaja koncentričen obodni hodnik, ki je 
lahko imel obliko portika ali zaprtega prostora (Goodman 2013, 81). Ta podoba ustreza tipu, ki ga 
je I. Fauduet opredelila kot »tempel à galerie« (Fauduet 1993a, 107). Gre za tip, ki predstavlja 
najbolj razširjeno različico galorimskega templja nasploh, saj ima od 653 galorimskih templjev, ki 
jih v svojem delu Atlas des sanctuaires romano – celtiques de Gaule navaja I. Fauduet, 56 % 
pravokoten tloris z osrednjo cello in obodnim hodnikom, 36 % pa kvadratnega17 (Fauduet 1993a, 
108).  
Stavbe z osrednjo cello in koncentričnim obodnim hodnikom niso edini tip galorimskih templjev. 
Poleg teh, ki sicer močno prevladujejo, se namreč pojavljajo tudi enocelični templji brez obodnih 
hodnikov, enocelični templji s preddverji, templji z obodnim hodnikom in različno oblikovanimi 
preddverji ter t. i. klasicirani galorimski templji (sl. 3)(Fauduet 1993a, 107–111; Goodman 2013, 
81). Klasicirani galorimski templji, za katere se pogosto uporablja tudi izraz »hibridi«, kažejo 
karakteristike italsko-rimskih kultnih stavb, saj imajo načrtovan pronaos, dvignjen na podiju, z 
dostopom v obliki stopnic, in podaljšano cello, ki pa jo še vedno obdaja koncentrični obodni 
hodnik (Goodman 2013, 81).   
 
Sl. 3: Tipi galorimskih templjev (po Goodman 2013, 82, sl. 1). 
 





Iz navedenega je razvidno, da konvencionalna terminologija praktično zajema vse tempeljske 
zgradbe nekdanjih severozahodnih provinc Rimskega imperija, ki se niso ujemale z uveljavljenim 
klasičnim longitudinalnim templjem in se zato štejejo kot »ne rimske« (Goodman 2013, 83). Ob 
raznolikem spektru galorimskih templjev lahko opazimo, da v osnovi »klasicirani« galorimski 
templji vlečejo več vzporednic s klasičnim longitudinalnim tipom templja, prav tako pa postane 
vprašljiva primerljivost med enoceličnimi templji in templji s koncentričnim obodnim hodnikom. 
Očitno je tudi, da so templji na »klasiciranem« koncu spektra običajno večji od tistih na 
























6. RAZVOJ ARHITEKTURE GALORIMSKIH TEMPLJEV  
 
Galorimski templji so pogosto stali na dominantnih in optično izstopajočih točkah. Enocelični 
templji in templji manjših dimenzij so bili pogosto locirani na skalnih formacijah, gorskih prelazih, 
vrhovih hribov, medtem ko so bile večje zasnove pogosto povezane z aglomeracijami in večjimi 
mesti ter so stale ob ključnih vodnih krajih, kot so reke, jezera ali vodni izviri, ter ob pomembnih 
komunikacijah (Fauduet 1993a, 102). Te lokacije so običajno navezane na stare kultne tradicije, 
pri čemer so bile starejše stavbe najprej lesene, nato pa jih v mlajših obdobjih nadomestijo zidane. 
Iz dokumentiranega kontinuiranega razvoja se je izoblikovala najpogosteje uporabljena 
interpretacija razvoja galorimskih templjev, ki temelji na tezi, da ti templji vlečejo korenine iz 
predrimske oz. keltske lesene sakralne arhitekture in da je bila njihova osnovna oblika, vključno s 
koncentričnim obodnim hodnikom, preprosto »prenesena« v rimsko tradicijo gradnje v kamnu 
(Horne 1986, 22; Goodman 2013, 82). To trditev je ovrgel T. Derks z navzkrižnim preučevanjem 
primerov, ki to trditev običajno podpirajo18. Derks je prišel do spoznanja, da so dokazi o obstoju 
sakralnih zasnov z obodnimi hodniki predrimske Britanije in Galije neprepričljivi in da moramo 
na galorimske templje z obodnimi hodniki gledati kot na nov tip stavbe, ki se je pojavil šele po 
rimski osvojitvi (Derks 1998, 177; Goodman 2013, 82). Številna kultna mesta, na katerih so 
kasneje nastali galorimski templji, so bila sprva preprosti odprti prostori (nemeton), ki so lahko 
bili zamejeni z okopi, jarki in/ali lesenimi palisadami. Ključen element, na podlagi katerega jih 
ločujemo od profanih lokacij, so daritve, ki se pojavljajo bodisi v jarkih ali v jamah, ki so se 
nahajale v središču ograjenih prostorov (Derks 1998, 176).  Odsotnost templja je verjetno 
povezana z naravo druizma, saj Bog, ki ni imel človeške podobe, ni potreboval psevdohiše oz. 
naosa ali celle za nastanitev njegove podobe (Brunaux et al. 2003, 21). Bil je prisoten pod svetimi 
tlemi in se je odzival z nihanjem listov »svetih dreves« (Brunaux et al. 2003, 21). Za komunikacijo 
z božanstvi človek ni potreboval templjev, monumentalnih oltarjev ali verskih kipov. Darove je 
lahko postavil neposredno na tla ali pa jih obesil na stelo (Brunaux et al. 2003, 21).  
Prve kultne stavbe, ki se pojavljajo na takšnih zamejenih odprtih prostorih, so bile lesene (Derks 
1998, 177). Šlo je za preproste konstrukcije iz lesenih, v tla zabitih kolov, ki jih T. Derks za 
območje severne Galije datira v čas od stopnje Lt C do avgustejskega obdobja, ter trdi, da so se 
 
18 Zlasti struktur iz Heathrowa v Britaniji in Gournay-sur-Arondea v Franciji. 
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preproste pravokotne enocelične lesene stavbe s suhozidnimi temelji pričele pojavljati šele z 
avgustejskim obdobjem (Derks 1998, 177).  
Na podlagi celotnega nabora analiziranih galorimskih templjev z območja Galije avtorica I. 
Fauduet nasprotno ugotavlja, da je prve galorimske templje s suhozidnimi temelji mogoče datirati 
že v sredino 1. st. pr. Kr.19, medtem ko je pričelo njihovo število močno naraščati v avgustejskem 
obdobju ter drugi polovici 1. st. po Kr. (Fauduet 1993a, 119). Od 205 primerov, ki jim je bilo 
mogoče določiti čas nastanka, jih je 5 nastalo v sredini 1. st. pr. Kr., 57 najverjetneje okoli začetka 
1. st. po Kr.20, 21 v prvi polovici 1. st., med tiberijskim in klavdijskim obdobjem, 76 v drugi 
polovici 1. st. po Kr., 38 v 2. st. po Kr. in 8 v 3. st. po Kr. (Fauduet 1993a, 119). To kaže, da je 
bila več kot polovica  galorimskih templjev v večini regij nekdanje Galije ustanovljena pred drugo 
polovico 1. st. po Kr., pri čemer je večji odstotek zgodnjih templjev zabeležen na območju 
Narbonske Galije in na jugu Belgijske Galije (Fauduet 1993a, 119), iz česar lahko sklepamo, da 
se je ta tip templjev najprej pojavil na zgodaj romaniziranih območjih. S tem lahko pojasnimo tudi 
njihov pojav na območju Norika in priležnega dela jugovzhodnega predalpskega prostora.  
Drugo fazo obnov oz. prenov posamičnih templjev je I. Fauduet prepoznala na več kot 90 primerih. 
Te prenove so pri 6 primerih datirane v drugo polovico 1. st. pr. Kr., pri 1121 pa v prvo polovico 
1. st. po Kr. Preostala svetišča so bila povečana ali prenovljena v drugi polovici 1. st. po Kr. 
(Bennecourt, Saint-Martin-de-Boscherville), zlasti pa v 2. in ob koncu 3. st. po Kr. (Fauduet 1993a, 
119). Večina svetišč pa je bila opuščenih po letu 300 po Kr. (Fauduet 1993a, 120).  
Avtorica je pri analizi nadgradnje opazila določeno evolucijo v tehniki gradnje galorimskih 
templjev. Uporaba lesa je bila priljubljena do sredine 1. st. po Kr. (Fauduet 1993a, 114).  Pri tem 
je bilo mogoče opaziti, da so od 8 templjev, ki se datirajo v avgustejski čas, 322 imeli obodne 
hodnike z zidanimi temelji in leseno nadgradnjo, medtem ko je bila nadgradnja celle zidana 
(Fauduet 1993a, 114). Pojav zidanih cell je v tem obdobju omejen zlasti na območje Narbonske 
Galije, tehnika pa po sredini 1. st. po Kr. doživi razmah tudi drugod (Fauduet 1993a, 114).  
 
19 V to obdobje je uvrstila le pet lesenih templjev, in sicer Montmartin, Morvillers, Nages, Villiers-le-Duc. Mouzon, 
medtem ko v analizo ni vključevala istočasnih keltskih sakralnih struktur: npr. Saint-Malo, Saint-Maur-en-Chaussée, 
Gournay-sur-Aronde, La Villeneuve-au-Châtelot, Vertault (Fauduet 1993a, 119).  
20 Ni povsem jasno, ali so obstajali že pred koncem avgustejskega obdobja (Fauduet 1993a, 119). 
21 Pri 8 od teh primerov je bila obnova izvedena tik pred koncem 1. st. pr. Kr. (npr. Nauits-Saint-Georges, Saint-
Marcel, Essarois…) ali pa je bilo svetišče opuščeno v naslednjih desetletjih (npr. Saint-Maur, Chateau-Porcien) 
(Fauduet 1993a, 120).  
22 Déols, Murol in Diou (Fauduet 1993a, 114).  
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Razvoj lahko po van Andringi razdelimo na dve ključni obdobji. Prvo obdobje, ki predstavlja 
začetni val intenzivne gradbene dejavnosti, je čas vladavine cesarja Avgusta, ko se pričnejo uvajati 
tudi prve značilnosti rimskega sveta (pojav novih kultnih stavb, tj. galorimskih templjev z 
obodnimi hodniki, ki pred tem niso bili dokumentirani na latenskodobnih kultnih krajih in oltarjev) 
(van Andringa 2000, 11). To obdobje W. van Andringa povezuje s formacijo novih državljanov 
oz. lokalnih elit in njihovih prestolnic, ki so med drugim pustile pečat v religiozni pokrajini, tako 
v novih središčih skupnosti, kot na upravljanem ruralnem območju (Van Andringa 2000, 11).  
Drugi val, ki se datira v sredino 1. st. po Kr., označuje uporaba nove gradbene tehnike oz. razmah 
zidanih stavb (Van Andringa 2000, 11). V to obdobje datirajo tudi začetki obnov starejših 
tempeljskih kompleksov, ki so bile zlasti pogoste v 2. st., medtem ko v isto obdobje uvrščamo tudi 
nastanek večine velikih kultnih zasnov (Fauduet 1993a, 120). To obdobje, med vladavino cesarja 
Klavdija in koncem 1. st. po Kr., bi lahko bilo povezano s spremembami statusa skupnosti, zlasti 
z dodelitvijo ius Latii (Van Andringa 2000, 11).  
V določeni meri lahko spremembe arhitekturnega habitusa templjev povežemo s pričevanji 
antičnih avtorjev, saj Svetonij (Divus Claudius 25, 5) poroča, da je cesar Klavdij popolnoma 
prepovedal religijo druidov zaradi njihove krutosti, po tem, ko je to prepoved izdal cesar Avgust 
rimskim državljanom (Haupt 2010, 208). Po poročanju Plinija Starejšega (Naturalis historia 30, 
13) je cesar Tiberij izdal prepoved izvajanja kultnih praks druidov, to prepoved pa je cesar Klavdij 
potrdil (Momigliano 1987, 124). Kot poroča Pomponius Mela (De Chorographia III, 18) je bila v 
Galiji l. 43/44 po Kr. odpravljena navada človeškega žrtvovanja (Haupt 2010, 208). Avgustova 
prepoved, o kateri poroča Svetonij, ni bila izdana za ohranitev rimske morale, temveč je bil želeni 
učinek odvrniti galsko elito, ki je sčasoma pridobila rimsko državljanstvo, od druizma in jo hkrati 
povezati z rimskimi, s strani države podprtimi verskimi predstavami (Haupt 2010, 208). Družbene 
skupine, ki so bile odvisne od romanizirane lokalne elite, so temu očitno sledile, kar bi se lahko 







7. RAZVOJ ARHITEKTURE GALORIMSKIH SVETIŠČ: PRIMERI GOURNAY-SUR-
ARONDE, MARTBERG IN AVENCHES (EN CHAPLIX) 
 
7. 1. GOURNAY-SUR-ARONDE (občina Pays des Sources, kanton Estrées-Saint-Denis, 
departma Oise) (F)  
 
Najdišče Gournay-sur-Aronde leži na severu Francije, v departmaju Oise, 75 km severno od Pariza 
in 15 km zahodno od Compiègne. Lokacija leži v neposredni bližini reke Aronde, 500 m stran od 
južnega pobočja rečne doline. Tu se je najprej razvilo svetišče, katerega začetki segajo že v 4. st. 
pr. Kr., in kasneje še oppidum, ki nastane v 1. st. pr. Kr. (Brunaux et al. 1985, 24). 
Svetišče je vključevalo šest gradbenih faz (sl. 4 in 5). V 4. st. pr. Kr. (1. faza) so oblikovali 
pravokotni plato, dimenzij 45 x 38 m, obdan z nasipom in jarkom. Jarek V-profila je dosegal 
globino 1,80 m in širino 2,20 m. V središču omejenega prostora se je nahajala daritvena jama, 
namenjena darovanju krvnih žrtev, ki so bile nato izpostavljene propadanju (Holzer 2007, 89).  
V 3. st. pr. Kr. (2. faza) so nasip opažili, jarek, ki mu je bila z zunanje strani dodana mogočna 
lesena palisada, pa začeli uporabljati za deponiranje žrtvenih darov. Nad daritveno jamo iz 1. faze 
so postavili polkrožno zaključeno leseno stebriščno konstrukcijo, pokrito s streho (Holzer 2007, 
89).  
V prvi polovici 2. st. pr. Kr. oz. v 3. fazi je bil na zunanji strani skopan dodaten jarek, medtem ko 
so vhod na plato preoblikovali tako, da so postavili vrata, jarek dodatno razširili za 2 m in postavili 
vhodno konstrukcijo s šestimi stebri (Holzer 2007, 89). V drugi polovici 2. st. pr. Kr. (4. faza) je 
ovalno leseno stebriščno konstrukcijo nad daritveno jamo nadomestila lesena stavba kvadratnega 
tlorisa, ki je bila z vhodom orientirana proti vhodu na plato (Holzer 2007, 89). 
Centralna jama in jarek sta funkcionirala kot daritveni mesti vse do konca 4. faze oz. 1. st. po Kr. 
Na najdišču lahko ločimo tri sklope darov: žrtvovanje živali, darovanje orožja in človeške žrtve. 
Skupno je bilo odkritih več kot 2800 kosov človeških in živalskih ostankov. O človeških žrtvah 
priča 60 fragmentov človeških kosti, ki jih je bilo mogoče pripisati 12 odraslim osebam, medtem 
ko so živalske kosti večinoma pripadale domačim živalim (Holzer 2007, 90). Na območju jarka so 
daleč prevladovali ostanki goveda (1620 kosov), sledijo pa jim ostanki ovc/koz, konj, prašičev, 
medtem ko so ostanki psov dokumentirani v manjši meri.  
Glede na to, da so kosti goved in konjev ohranjene skoraj cele, v določenih primerih skoraj cela 
okostja, medtem ko kosti ovc/koz in prašičev kažejo na odpad, se domneva, da sta konj in govedo 
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morala igrati pomembnejšo vlogo v ritualni praksi. Slednja J.-L. Brunaux povezuje s htoničnim 
kultom, kjer so žival žrtvovali in jo v celoti prepustili božanstvu (Brunaux et al. 2003, 23).  
Skupno je bilo odkritih 2200 kovinskih kosov, od tega 1300 kosov orožja. Med temi je bilo okoli 
100 mečev, 150 nožnic, 220 ščitnih grb in 70 suličnih osti. Orožje so po javni razstavi uničili ali 
zvili in ga tako onesposobili za delovanje, po tem pa ga deponirali v jarek in tako darovali 
božanstvu (Holzer 2007, 90).  
Okoli sredine 1. st. pr. Kr. je kompleks prizadel požar, čemur je najprej sledila opustitev prostora 
in nato izravnava terena. V drugi polovici 1. st. pr. Kr. (5. faza) je bila postavljena nove lesena 
stavba s centralnim ognjiščem, ki je stalo točno na mestu starejše centralne jame, in portikom, ki 
kaže podobnosti z galorimskimi templji (Brunaux et al. 2003, 45). V 6. fazi (konec 1. st. pr. Kr.) 




























7. 2. MARTBERG (občina Pommern) (D) 
 
Kultni kompleks na hribu Martberg je stal v središču nekdanjega pozno keltskega oppiduma, na 
najvišji točki platoja, le 200 m od reke Mozele (sl. 6). Svetišče, ki je bilo zamejeno z ogrado, so 
sestavljali osrednji galorimski tempelj K z dvema manjšima templjema istega tipa (L in M) in 
druge zgradbe, ki jih je bilo mogoče interpretirati kot strukture, bolj ali manj povezane s kultno 
prakso (sl. 7). Vse zgradbe kultnega kompleksa so se nenehno obnavljale in širile vse do konca 3. 
st. po. Kr., čemur lahko sledimo skozi 11 prepoznanih gradbenih faz (sl. 8) (Thoma 2007, 55).  
V 1. fazi (stopnja Lt  D2) je kultni kompleks, ki je bil zamejen z več jarki, zajemal območje veliko 
približno 50 x 60 m. V tej fazi je znotraj kultnega območja stal jarek pravokotnega obrisa (K1), 
dimenzij 10,5 x 12,2 m, globine 0,6 m in širine 0,8 m, v središču katerega je stalo ognjišče. Do 
ognjišča se je dostopalo po leseni brvi, ob kateri je na zunanji strani stal lesen steber (Thoma 2007, 
58). V polnilu jarka so bili odkriti fragmenti orožja in fibul, na območju osamljenega stebra ob 
leseni brvi pa več poznokeltskih zlatnikov in srebrnikov (Thoma 2007, 62).   
Poleg K1 sta v 1. fazi na kultnem območju stali še dve odprti kvadratno oblikovani leseni stebriščni 
zasnovi. Gre za zasnovi M1 (južni vogalu kultnega območja) in Y1 (zahodni vogal kultnega 
območja). Na kultnem območju sta bili odkriti tudi dve plitvi jami, in sicer X? (v vzhodnem vogalu 
kultnega območja) in L? (južno od jarka K1) (Thoma 2007, 61–62). 
V 2. fazi (stopnja Lt  D2) je bila nad plitvo jamo X? postavljena zasnova X1a. Zasnova, ki je bila 
verjetno odprta, je vključevala rahlo trapezoidno razporejene štiri lesene stebre (Thoma 2007, 62). 
Te lesene stebre si lahko verjetno predstavljamo kot stele, postavljene okoli plitve jame. Na to 
kaže tudi zasnova X1b, nastala v 3. fazi (stopnja Lt D2), ki je obdržala obliko zasnove X1a, dodana 
pa sta ji bila še dva, nekoliko manj masivna lesena stebra, ki sta bila interpretirana kot vhodna 
(Thoma 2007, 62). Podobna obnova je bila v 3. fazi dokumentirana na mestu zasnove Y1(Y2?). 
V 4. fazi (zadnja desetletja pr. Kr.) je bil čez vzhodni del kultnega območja in naselbinski areal 
izkopan obodni jarek s stranicami 100 x 103 m. Jarek V-oblike je bil širok 1,5 m in globok 1,3 m 
(Thoma 2007, 67). Območje znotraj tega so morda uporabljali kot zborno mesto za kultne 
priložnosti in, neločljivo s temi povezane, politično-organizacijske dejavnosti. Jarek je bil v 
uporabi le kratek čas, saj je bil kmalu zapolnjen, kultno območje pa je dobilo novo palisadno 
ogrado, ki je stala točno na mestu predhodne zamejitve kultnega kompleksa (Thoma 2007, 67).  
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Poleg palisadne ograde je v 5. in 6. fazi (zgodnje avgustejsko obdobje – prva polovica 1. st. po 
Kr.) prišlo do sprememb kultnih zasnov, saj so v tej fazi nastale tudi prve lesene konstrukcije (K2, 
M2, Y3 in Z1). V štiri, do 1,2 m globoke in prav tako toliko široke jame, so bili vstavljeni masivni 
vogalni leseni stebri, ki so nosili stolpasto oblikovane, približno 5 x 6 m velike zgradbe. Te so 
imele po en (K2, Y3 in Z1) ali dva (M2) izstopajoča stranska vhoda, krita z nadstreškom (Thoma 
2007, 60–61). Istočasno pa je bil na mestu stebriščne zasnove X1b izkopan pravokotni jarek (X2), 
ki se je odpiral proti severovzhodu, prav tako pa je imel na zahodni strani majhen prehod, ki sta 
ga označevala dva stebra (Thoma 2007, 62). Zunaj jarka sta stala še dva, masivnejša lesena stebra, 
med katerima je bila odkrita plast žganine (Thoma 2007, 62).  
V sredini 1. st. po Kr., tj. v 7. fazi je prišlo do obnove lesenih zgradb K2 in Y3, ki sta sedaj 
vključevali dva stranska vhoda (K3, Y4). Istočasno pa so obnovili tudi zasnovo X2, saj je na mestu 
predhodne zasnove, ki jo je obdajal jarek, nastalo osrednje ognjišče, okoli katerega so bili v 
trapezoidni razmestitvi postavljeni štirje leseni stebri (Thoma 2007, 62).  
V 8. fazi oz. v drugi polovici 1. st. po Kr. je sledila ponovna obnova kultnih zgradb. Zgradbi K4 
in M3 sta v osnovi še vedno obdržali enako obliko kot njuni predhodnici, medtem ko so bile na 
mestu X3, Y4 in Z1 postavljene lesene konstrukcije z vhodom na jugovzhodni strani (X4,Y5 in 
Z2), ki pa za razliko od K4 in M3 niso imele izstopajočih, z nadstreškom pokritih vhodov (Thoma 
2007, 60–61). V središču zgradb X4 in Y5 sta bili odkriti daritveni mesti (Thoma 2007, 62). 
V 9. fazi oz. na prehodu iz 1. v 2. st. po Kr. je prišlo do postavitve prvih kamnitih temeljev. Na 
mestu K4 je nastal tempelj galorimskega tipa (K5), ki je imel cello postavljeno točno nad ostanki 
predhodnikov (Thoma 2007, 60). V istem obdobju sta kamnite temelje dobili tudi M4 in X5, 
medtem ko je bila južno od templja K5 postavljena manjša tramovna konstrukcija (L1), ki je stala 
točno na mestu latenskodobne jame L? (Thoma 2007, 62). Na mestu Z2 so zgradili pravokotno 
konstrukcijo (Z3), sestavljeno iz šestih, skoraj 1 m2 velikih temeljev, ki so verjetno služili za stebre, 
ki so nosili streho zasnove (Thoma 2007, 63).  
Ob koncu 2. oz. v začetku 3. st. po Kr. (10. faza) so kultno območje obdali z obsežnim obodnim 
hodnikom dimenzij 65 x 78 m, znotraj kultnega območja pa je sledila gradnja največjega 
galorimskega templja (K6) in postavitev še enega, nekoliko manjšega galorimskega templja (L2), 
ki je stal na mestu predhodne konstrukcije iz tramov (L1) (Thoma 2007, 60). V tem obdobju so 
bili obnovljeni kamniti temelji zgradb M4 (M5) in X6 (X7). Tekom 3. st. po Kr. (11. faza) je bil 
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temeljem zgradbe M5 dodan koncentrični kamniti temelj, s čimer je kultno območje pridobilo še 
en galorimski tempelj (M6) (Thoma 2007, 61).  
 
 
Sl. 6: Martberg in reka Mozela (po Nickel 2009, 110. sl. 1).  
 











7. 3. EN CHAPLIX, AVENCHES (kanton Vaud) (CH)  
 
Grobiščni in kultni kompleks En Chaplix se je razvil na ravnici Broye, nekaj več kot 500 m od 
rimskega mesta Aventicum. Kultni kompleks, ki je ležal ob eni izmed glavnih vpadnic 
Aventicuma, je poleg svetišča vključeval dva grobna spomenika, datirata v čas med l. 28 po Kr. in 
klavdijskim obdobjem, in grobišče. Grobna spomenika sta stala znotraj lastnih ograjenih območij, 
grobišče, ki ležalo severno od grobnih spomenikov, pa je zamejeval jarek. Znotraj jarka je bilo 
odkritih več kot 200 žganih pokopov, ki datirajo od druge polovice 1. st. po Kr. do konca 2. st. po 
Kr. (Flutsch in Hauser 1993, 101).  
Svetišče, ki je vključevalo dva templja, t. i. severni in južni, naj bi bilo povezano z grobiščem na 
drugi strani ceste in je verjetno služilo kot svetišče kulta mrtvih (sl. 9) (Castella 2018, 96). Začetki 
kultnega kompleksa segajo v avgustejsko obdobje oz. čas okoli leta 15/10 pr. Kr. 1. fazo svetišča 
predstavlja žgani grob, ki je bil odkrit okoli 10 cm pod tlemi kasneje nastalega severnega templja 
(sl. 10) (Castella 2018, 100). Ta grob predstavlja najstarejši pokop odkrit na grobiščnem in kultnem 
kompleksu En Chaplix. Grob je ležal v središču pravokotnega območja, zamejenega z jarkom, 
katerega stranice so dosegale dolžino približno 23 m (Castella 2018, 100). Polnilo jarka je 
vsebovalo malo najdb, saj je bilo v njem odkritih le nekaj kosov keramike in živalskih kosti. Te 
najdbe so se koncentrirale predvsem na vhodnem območju, ki je ležalo na vzhodu (Castella 2018, 
100).  
Plasti žganine in odkriti ostanki oglja kažejo, da je do sežiga prišlo na sami lokaciji. Po sežigu so 
bile kosti in pridatki odloženi v majhno okroglo jamo in prekriti z ožganimi fragmenti amfor 
(Castella 2018, 100). Antropološka študija in pridatki (pet fibul) kažejo, da je mogoče grob 
pripisati odrasli mladi ženski, keltskega izvora, in morda otroku (Castella 2018, 100).  
Ob koncu tiberijskega obdobja je sledila 2. faza, ki je vključevala gradnjo kvadratnega 
galorimskega templja, ki je ostal nespremenjen do 4. st. po Kr., ko so ga prenehali uporabljati (sl. 
10). Tempelj, ki je bil postavljen točno nad grobom iz 1. faze, je vključeval cello z dimenzijami 
5,15 x 5 m, in obodni hodnik velikosti 9,8 x 9,2 m (Castella 2018, 100). V tem obdobju je bil 
predhodni pravokotni jarek zapolnjen, namesto njega pa postavljen zidan peribol enakih dimenzij. 
Peribol je bil v primerjavi s predhodnim jarkom pomaknjen nekaj metrov proti vzhodu, kar je 
verjetno povezano s postavitvijo cestne trase (Castella 2018, 100). V sredini 1. st. po Kr. je bila 
vzhodno od templja postavljena še manjša »kapela«, ki je stala približno na mestu vhoda jarka iz 
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1. faze, medtem ko je bil peribol povezan z zidanim ograjenim prostorom, ki je verjeto pripadal 
večjemu suburbanemu posestvu (Castella 2018, 100) .  
V drugi polovici 1. st. po Kr. je sledila 3. faza svetišča, ki je vključevala postavitev še enega 
nekoliko manjšega galorimskega templja, zgrajenega južno od severnega templja (sl. 10) (Castella 
2018, 101). Južni tempelj sta sestavljala celle dimenzij 4,3 x 3,7 m in obodnega hodnika dimenzij 
8,3 x 8 m. Novonastali tempelj ni bil povezan s pokopom iz avgustejskega obdobja, temveč z 
jamami, ki so bile zapolnjene z obilico prežgane keramike, pa tudi zoglenelih kostnih drobcev, od 
katerih bi nekatere lahko pripisali človeku (Castella 2018, 101). Jame, ki datirajo v začetek 1. st. 
po Kr. in so bile nameščene pred tempeljsko konstrukcijo, kažejo na sežiganje in prirejanje 
banketov, kar potrjuje zlasti večja količina odkritih amfor (Castella 2018, 101).  
Kmalu po izgradnji je južni tempelj (faza 4) dobil lasten peribol trapezoidne oblike, katerega 
severozahodna stena je potekala vzporedno s cestno traso, medtem ko se je severovzhodna 















8. GALORIMSKI TEMPLJI Z OBMOČJA PROVINCE NORIK  
 
 
Sl. 11: V besedilu obravnavana najdišča na območju province Norik z okolico: 1 Gurina, 2 Teurnija, 3 Burgstall, 4 


















III) 3,65 x 3,83 (14) 
8,92 x 9,24 
(82,4) 0,58-0,6 0,45 1,47 – 2,89  1:6 
Gurina 5,7 x 5,7 (32,5) 
11,3 x 11 
(124,3) 0,66 0,53 2,1 1:4 
Podkraj 7,5 x 7,5 (56,2) 
13,8 x 13,8 
(190,4) / / 3,2 1:3 
Stari trg / 
ca. 16 (ca. 
256) 0,6 0,8 / / 
Burgstall 9,8 x 9,8 (96) 
15,3 x 18,8 
(287,6) 0,5 0,5 2,15 oz. 3,9 1:3 
Celje (tempelj 
I in II) 
9,65 x 9,94 
(95,9) 
15,7 x 18,8 
(295,16) 0,44-0,46 0,33-0,41 2,58 oz. 4 1:3 
Frauenberg 7,4 x 8,9 (65,8) 
22,7 x 24,3 
(551,6) 0,75 1,1 6,6 1:8 




8. 1. FRAUENBERG PRI LIPNICI (AT) 
 
Frauenberg je hrib z nadmorsko višino 381 m, ki predstavlja del gorske verige nad dolino reke 
Sulm, na avstrijskem Štajerskem. Vzpetina z najstarejšimi naselbinskimi sledovi iz bakrene dobe 
predstavlja eno najpomembnejših prazgodovinskih najdišč Avstrije, za obdobje od izteka kulture 
žarnih grobišč do poznolatenskega obdobja, ko naj bi se na hribu in njegovem pobočju 
razprostirala podolgovata utrjena naselbina, oppidum, s specializiranimi obrtnimi dejavnostmi. Za 
naselbino je bila v obdobju 2./1. st. pr. Kr. potrjena tudi lastna kovnica in lokalna obdelava kovin, 
njen nadregionalni pomen pa poudarjata dve kultni mesti in sledovi gospodarske izmenjave s 
Sredozemljem (Groh, Sedlmayer 2005, 166). 
Arheološke raziskave na Frauenbergu, izpeljane med letoma 2002 in 2004, s strani ÖAI23, so na 
vzpetini odkrile ostanke dveh območij kultne aktivnosti, Perl-/Stadläckern, ki je ležalo okoli 40 m 
pod vrhom hriba, in kultnega območja na vrhu hriba (sl. 12). Kultno območje Perl/Stadläckern, 
kjer se prvič na vzhodnoalpskem prostoru kaže svetišče belgijskega tipa, je obsegalo 5000 m2 velik 
areal, obdan z jarkom, ki je vključeval vhodno konstrukcijo (Groh, Sedlmayer 2007, 35). Kultne 
prakse na tem območju kažejo postopno zapolnjevanje jarka z orožjem, izbranim živalskim 
odpadom in libacijskimi darovi, pri čemer starejše polnilo jarka datira v stopnjo Lt D2, mlajše, ki 
ga zaznamuje zamenjava darovanja živalskih kosti z libacijskimi darovi, pa v avgustejsko obdobje 
(Groh, Sedlmayer 2007, 35). 
Na kultnem območju, odkritem na vrhu hriba, najstarejše arheološke sledi segajo v stopnjo Lt D2, 
medtem ko se najmlajše zaključujejo z zgodnjekrščansko cerkvijo. Dolga tradicija kultnega 
območja je pogojevala spremembo kultnih praks, kar se ni odražalo samo v darovih, temveč tudi 
v spremembi kultnih objektov (sl. 13). Kultni objekt 1 (faza 4), ki je bil postavljen na starejših 
naselbinskih plasteh, datira v stopnjo Lt D2. Objekt je imel okroglo stebriščno zasnovo premera 6 
m, skupaj z ostanki žganinskih plasti, posamičnimi stebri in pravokotnimi jamami, namenjenimi 
odlaganju votivnih darov (Groh, Sedlmayer 2007, 35). Znotraj centralne zasnove so stali vsaj trije 
koncentrično postavljeni stebri in pravokotna do kvadratna jama s prostornino 0,14 m3. Pravokotne 
jame kažejo na večkratno uporabo in postopno zapolnjevanje. Poseben položaj zavzema 
pravokotna jama znotraj objekta z deponiranimi fragmenti keramike, ki jih lahko interpretiramo 
kot ostanke namerno razbitega posodja, uporabljenega v nizu kultnih slovesnosti. 
 
23 Österreichische Archäologische Institut. 
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Kot tretje območje aktivnosti kultnega kompleksa na Frauenbergu v času stopnje Lt D2 se poleg 
centralne stebriščne postavitve s pripadajočimi jamami in koli kaže še zemljanka skupaj z 
ognjiščem. Ločitev kultnega območja na kultno stavbo, jame za stojke in libacijske jame ter 
zemljanko z odprtim ognjiščem kaže na naslednji model organizacije kultnega območja: območje 
za skupinsko pitje, libacije, deponiranje posod za pitje in posod za vino ter prostor za pripravo 
kultnih pojedin v zemljanki (Groh, Sedlmayer 2005, 173).  
Na prehodu iz avgustejskega v zgodnjetiberijsko obdobje je prišlo do postopnega preoblikovanja 
objekta, v okviru katerega je bila nekdanja krožna stavba preoblikovana v ovalno kultno stavbo 
(kultni stavbi 2 in 3, faza 5). Temu je sledilo močno zmanjšanje območja v srednjem in poznem 
tiberijskem obdobju, kar bi lahko bilo mogoče povezano s kratenjem pravic druidom, od cesarja 
Tiberija naprej (Groh, Sedlmayer 2007, 184).  
V klavdijsko-neronskem obdobju je bila na kultnem območju postavljena pravokotna kultna stavba 
(kultna stavba 4, faza 7), ki je bila za razliko od predhodnih kultnih stavb zidana iz kamna in malte, 
a je obdržala njihovo usmeritev. Tloris kultne stavbe ustreza rahlo trapezoidnemu pravokotniku 
dimenzij 7,5 x 8,7–8,9 m, za katerega se predvideva, da je bil krit s slamo ali trsjem (Groh, 
Sedlmayer 2005, 184). Vzhodno od celle je bilo odkritih več tankih zbiti plasti ilovnatih tal s 
številnimi manjšimi ognjišči s premerom do 0,6 m, ki indicirajo visoko frekvenco kultne 
dejavnosti.  
V tej fazi je bila na kultnem območju prepoznana tudi jasna sprememba kultnih darov, saj amfore, 
ki so pred tem imele pomembno vlogo, nadomestijo medicinski pribor in deli tradicionalne noše 
kot daritve pars-pro-toto, medtem ko v keramičnem spektru dominirajo posode za pitje kot ostanki 
skupinskih popivanj (Groh, Sedlmayer 2007, 186).  
V flavijskem obdobju je sledila širitev kultne stavbe 4, ki ji je bil dodan obodni hodnik dimenzij 
24,3 x 22,7 m (kultna stavba 5, faza 8) (Groh, Sedlmayer 2005, 188). Kljub temu, da je bil osrednji 
prostor rahlo trapezoidno oblikovan, mu je dodani element sledil v popolnosti, saj je bil z vseh 
strani od osrednjega prostora oddaljen 7,7 m (Groh, Sedlmayer 2005, 188).  
Glede na to, da ostanki nadgradnje obodnega hodnika kultne stavbe 5 niso bili odkriti, raziskovalci 
predvidevajo dve možni rekonstrukciji kultne stavbe. Prva rekonstrukcija domneva koncentrično 
ogrado okoli osrednje pravokotne stavbe, torej kultno stavbo brez kritega obodnega hodnika, druga 
pa predvideva preoblikovanje kultne stavbe v obodni tempelj s kritim obodnim hodnikom (sl. 14) 
(Groh, Sedlmayer 2005, 188). 
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Ob koncu flavijske dobe, torej v času vzpona Flavije Solve, je bil galorimski tempelj opuščen in 
demontiran, v njegovi neposredni bližini pa je bil postavljen rimski tempelj na podiju (Groh, 
Sedlmayer 2005, 188). 
Epigrafska spomenika s Frauenberga in Seggauberga sta posvetili Marsu Latobiju. Dodatno oporo 
domnevi, da je bilo svetišče posvečeno temu božanstvu, je dala tudi leta 1973 odkrita kamnita 
spolija v obliki buste, na območju t. i. Spolienwall, ki se interpretira kot upodobitev tega božanstva 
(Groh, Sedlmayer 2005, 186).  
 
 
Sl. 12: Kultni kompleks na vrhu hriba (št. 1) in kultno območje, ki je bilo odkrito izven obzidja naselbine, 40 m pod 









Sl. 14: Možni rekonstrukciji kultne stavbe 5 na Frauenbergu (po Groh, Sedlmayer 2007, 190, sl. 51, 52). 
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8. 2. GURINA (AT) 
 
Arheološko najdišče Gurina se nahaja v zgornji Ziljski dolini. Najdišče se razprostira na 5 ha 
velikem platoju, ki ga tvori peščena morena, naložena na skrilasti kopi. Prva obsežna izkopavanja 
na vrhu Gurine, ki so razkrila ostanke rimskega templja, je izpeljal nemški antropolog A. B. Meyer 
med letoma 1884 in 1887, medtem ko so naslednje raziskave potekale med letoma 1993 in 1994 
(Gamper 2007, 120). V tem času so bila izpeljana manjša izkopavanja pod vodstvom P. 
Gleirscherja, ki so se osredotočila na raziskavo halštatskega grobišča in obrambnega zidu (Gamper 
2007, 120). Zadnje raziskave najdišča so bile opravljene med letoma 2004 in 2008, v okviru 
projekta “Archäologische auf der Gurina”, ki je stekel na pobudo občine Dole (Gamper 2007, 120). 
V okviru tega projekta je bila raziskana površina 3500 m2, sama izkopavanja pa je vodil dr. P. 
Gamper.  
Začetki zgodovine poselitve na Gurini datirajo v 9. st. pr. Kr. V halštatsko obdobje (9.–4./3. st. pr. 
Kr.) sodijo grobišče, žrtveni prostor in del raziskanih naselbinskih plasti. O latenskem obdobju, ko 
naj bi na Gurini stalo utrjeno naselje, pričajo predvsem številne drobne najdbe, med katerimi 
prevladujejo votivne ploščice z venetsko pisavo in številni kipci iz cinka, ki predstavljajo 
antropomorfne podobe Sola, Herkula, svečenikov, bojevnikov, pa tudi živalske podobe, kot so 
konji in svinje. 
Kmalu po rimski zasedbi tega območja se je na Gurini pričela sistematična gradnja naselbine, od 
katere so bili raziskani ostanki galorimskega obodnega templja, večje administrativne stavbe in 
stanovanjskih stavb. Naselbina, ki jo izkopavalec na podlagi odkritih najdb datiral v čas od leta 16 
pr. Kr. do druge polovice 1. st. po Kr., je bila obdana z obzidjem, od katerega so se ohranili deli 
zidu obrambnega stolpa in jugovzhodnih vrat. 
Okoli sredine 1. st. po Kr., verjetno za časa klavdijskih reform v provinci, je bil na vrhu Gurine, 
severno od večje rimske administrativne stavbe, urejen plato za nov rimski tempelj, ki so ga 
postavili na mestu starejših daritvenih odlagališč (Gamper 2007, 25). Tik pod površjem je bila 
odkrita plast črne mastne zemlje, premešane z rdeče žgano glino in ostanki sežigališča, ki se je 
nadaljevala v globino 1,30 m. Na tej globini so se koncentrirale keramične najdbe, datirane v čas 
med 7. in 5. st. pr. Kr., med njimi v primerjavi s podobnimi kultnimi območji manjkajo ostanki 
živalskih kosti, zato je v tem primeru morda šlo za pivske ali nekrvne daritve (npr. daritve sadja, 
žita ali rož) (Gamper 2007, 25). 
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Starejši halštatski in latenski fazi je sledila postavitev rimskega kultnega prostora, ki je ležal na 
vzhodnem delu vrha vzpetine, na nadmorski višini 847 m. Kultni prostor templja galorimskega 
obodnega tipa je sestavljala iz kamna in malte zidana cella z rahlim odklonom od smeri vzhod-
zahod, velikosti 5,7 x 5,7 m, in zunanji, na enak način zidan, obodni hodnik dimenzij 11,30 x 11 
m (sl. 15) (Gamper 2007, 133). Tempelj, ki je imel vhod z južne strani, je bil obdan z obodnim 
hodnikom, tlakovanim s prodniki, čez katere je bil položen maltni estrih. V drugi fazi (2. st. po 
Kr.) je bila templju na severni strani celle prizidana polkrožna apsida, ki je verjetno služila kot 
niša za namestitev kultne podobe (Gleirscher 2014, 132). V tej fazi sta bila ob vhodu v cello 
nameščena še dva stebra, o čemer pričata odkriti bazi (Gamper 2007, 134).  
Na podlagi do sedaj izpeljanih arheoloških raziskav na Gurini se sklepa, da so na tej lokaciji morda 
častili epihorično božanstvo, ki je bilo kasneje izenačeno s Herkulom. Na čaščenje Herkula 
nakazujejo predvsem odkriti številni kipci z atributi tega božanstva (Groh, Sedlmayer 2005, 87). 
Prav tako pa so indici, ki kažejo na kombinirano čaščenje tega z ženskim božanstvom, pri čemer 








8. 3. BURGSTALL (AT) 
  
Kultni kompleks na Burgstallu se razprostira na 4 ha velikem platoju, ki se dviga 60 m nad reko 
Labotnico. Odločilnega pomena je bilo naključno odkritje gradbenega napisa, čemur je leta 1927 
sledilo arheološko rekognosciranje terena s strani R. Eggerja in R. Strellia, ki je privedlo do 
odkritja rimskega templja. 
Naslednje raziskave so bile izpeljane med letoma 2005 in 2006 s strani ÖAI, kjer so s pomočjo 
geofizikalne prospekcije pregledali 1,5 ha veliko območje vzhodno od prej odkritega templja. 
Raziskave so odkrile ostanke šestih objektov, in sicer na jugovzhodnem robu platoja ostanke dveh 
večprostornih stavb (strukture 5–7), na severozahodnem robu ostanke pravokotne stavbe, ki je bila 
interpretirana kot enocelični tempelj (struktura 2), ter skupine objektov (strukture 3–4), ki naj bi 
služili kot stavbe za prenočitev (sl. 16) (Sedlmayer 2015, 317). 
Kultni kompleks je očitno imel povezavo s spodaj ležečo reko, saj je do nje vodilo stopnišče. 
Stopnišče je bilo obdano z zidovoma, širokima 1,5 m, ki dosegata naklon 40° (Sedlmayer 2015, 
314). Na pobočnem odseku, približno 53–57 m nad najnižjim dokumentiranim stopniščnim 
odstavkom, so bili prepoznani ostanki zidov, ki jih je izkopavalec E. Swoboda interpretiral kot del 
utrjene poti, ki naj bi predstavljala nadaljevanje stopnic, in tako vodila do vrhnjega platoja 
(Swoboda 1941, 309). Najnižji stopniščni odstavek ni vodil do dna doline, temveč se je usmeril k 
obzidanemu jašku, dimenzij 1,5 x 2,5 m. Površno grajen jašek je bil arheološko preučen do 2 m 
pod nivojem zidnega venca, medtem ko sam izkopavalec E. Swoboda domneva, da je celotna 
globina jaška znašala do 5 m (Swoboda 1941, 309). V jašku so bili odkriti popolnoma ohranjeni 
keramični vrči za vodo. Stopnišče je v rimski dobi vzpostavljalo povezavo med reko in vrhom 
hriba, pri čemer je lahko jaškasti bazen pod stopniščnim odstavkom verjetno služil očiščevalnemu 
obredu pred obiskom svetišča (Sedlmayer 2015, 316) . 
Rimski tempelj, ki je zavzemal površino 273,6 m2, je predstavljal obodni tempelj galorimskega 
tipa, ki sta ga sestavljala rahlo trapezoidno oblikovana cella dimenzij 9,8 x 9,8 m (na severni strani 
9,6 m), katere zidovi so bili grajeni iz klesanih kamnov, in obodni hodnik dimenzij 16 x 17,1 m. 
Zidovi obodnega hodnika so bili od osrednjega prostora oz. celle na zahodni strani oddaljeni 2,15 
m, na severni in južni 2,40 m, na vzhodni pa 3,90 m. Tempelj je stal v obzidanem dvoriščnem 
prostoru, katerega zidovi so danes vidni s treh strani in so od zidov obodnega hodnika na južni 
strani oddaljeni 3,25 m, na vzhodni pa 10,00 m (sl. 17) (Sedlmayer 2015, 317).  
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Cella je bila v notranjosti prekrita s plastjo žganine, pod katero je ležala velika, do 3 m globoka 
jama I. Na zgornjem robu te jame je bil najden gradbeni napis24 s specifično oznako za kultno 
stavbo, navale25, ki je ležal tako, da je sprednja stran z napisom gledala v notranjost jame, pod 
njim pa so bili odkriti deli razbite marmorne mize in vodnega korita26 (Sedlmayer 2015, 317). 
V isti osi kot jama I je bila odkrita še ena, do 2 m globoka, jama II, ki je ležala na območju dvorišča. 
Jama II je vsebovala ostanke razbitih marmornih struktur in predmetov, in sicer oltarja27, 
fragmentirane napisne plošče28 in fragmente kultnih statuet, ter torzo bradatega moškega 
(Sedlmayer 2015, 317–319). 
Razbiti, v jamah skriti predmeti, kažejo na sistematično prekinitev kultnih dejavnosti in 
ireverzibilno deponiranje, katerega starosti se s pomočjo odkritih ostankov ni dalo ugotoviti. V 
povezavi s tem je potrebno omeniti še tretjo plitvo jamo, ki je bila locirana na severovzhodnem 
vogalu templja. Ta jama je vsebovala keramične črepinje in Arkadijev novec, s pomočjo katerega 
je izkopavalec R. Egger zasutje jame datiral v pozno 4. st. po Kr. (Sedlmayer 2015, 319). 
Poleg omenjenega templja je kultni kompleks sestavljalo še nekaj kasneje odkritih zgradb. Na 
severovzhodnem vogalu platoja je bila odkrita pravokotna stavba (struktura 2) dimenzij 5,0 x 5,8 
(29 m²), ki je bila interpretirana kot tempelj. Gre za stavbo s kamnitimi temelji, ki imata dvofazno 
leseno predhodnico (zgradbi 1 in 2) (sl. 18). Zgradbo 1, datirano od 90/100 do 140/150 po Kr., je 
bilo mogoče rekonstruirati kot preprosto leseno konstrukcijo, dimenzij ca. 3,2 x 3,5 m, s štirimi 
vogalnimi stebri in enim centralnim, kar bi lahko nakazovalo na to, da je bila konstrukcija pokrita 
s piramidno streho (Groh, Sedlmayer 2011, 135). Po prenovi, ki je datirana v čas med 140/150 in 
200 po Kr., je tloris stavbe ostal enak, medtem ko namesto enega stavba sedaj dobi dva osrednja 
stebra. Tako je v tej fazi objekt (zgradba 2) verjetno prekrivala dvokapna streha ali streha na polni 
čop (Groh, Sedlmayer 2011, 135).  
V strukturi 2 sta bili odkriti dve jami (Sedlmayer 2015, 320). Jama (O15), odkrita na severovzhodni 
strani objekta (O15), je vsebovala ostanke 0,37 m visokega marmornega bloka tipa baitylos v 
obliki prerezanega stožca in 0,44 m visoko ohranjeno bazo iz zelenega skrilavca (Sedlmayer 2015, 
320). Oba kamna sta bila namerno poškodovana, kar se kaže v tem, da je bila baza po sredini 
 
24 ILLPRON 47; Sedlmayer 2012, str. 321; HD042462; lupa 4817. 
25 Glej spodaj.  
26 Pri tej najdbi se pojavlja vprašanje, ali sploh gre za vodno korito, saj se domneva, da bi lahko šlo tudi za sončno 
uro. 
27 ILLPRON 49; Sedlmayer 2012, str. 321; HD024283; lupa 4819. 
28 ILLPRON 48; Sedlmayer 2012, str. 321; HD024280; lupa 4818. 
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počena, medtem ko je imel baitylos velik odlom nad stojno površino. V obeh primerih se domneva, 
da je šlo za nasilno demontažo, ki ji je sledilo deponiranje. 
Za razliko od jame O15 je pravokotna jama O16, odkrita v severozahodnem vogalu objekta, 
vsebovala komajda kaj arheoloških najdb, vendar je bil med temi odkrit Probusov novec (276/277 
po Kr.), ki je bil odločilnega pomena za datacijo terminus post quem (Sedlmayer 2015, 320). 
28 m vzhodneje od enoceličnega templja – strukture 2 je bila ugotovljena skupina stavb (strukture 
3–4) (sl. 16). Anomalije v notranjosti 11,5 x 18,5 m (213 m²) velike strukture 3 so pokazale, da je 
objekt vseboval kuhinjo z dvema velikima talnima pečema, po čemer se je sklepalo, da je bil objekt 
namenjen preskrbi večjega kroga ljudi (Sedlmayer 2015, 320).  
O božanstvih, ki so bila čaščena na tem kultnem območju, nam priča predvsem odkrito epigrafsko 
gradivo, ki je bilo najdeno v samem templju ali v njegovi neposredni bližini. Napisi nam kažejo 
prevlado posvetil, ki so bila namenjena keltskemu božanstvu Latobiju (4), sledijo pa jim posvetila 
rimskemu bogu Jupitru (2) in eno posvetilo keltskemu božanstvu Marmogiju. 
Božanstvoma Latobiju in Jupitru so se darovalci napisov priporočali predvsem za zdravje, 
zanimivo pa je tudi eno samo posvetilo Marmogiju, katerega posvetitelji so bili magistri pagi. To 
posvetilo kaže na zgodnjo fazo provincialnega razvoja v Noriku (1. st. po Kr.), saj potrjuje obstoj 
pagov na še razvijajočem se mestnem teritoriju (Sedlmayer 2015, 321). Posvetilo Marsu 
Marmogiju, ki omenja page, je bilo odkrito tudi v Sisciji  (Sedlmayer 2015, 321). To kaže paralelni 
obstoj decentraliziranih upravnih enot na provincialnih območjih zunaj meja Italije (Sedlmayer 
2015, 321). V Italiji je tovrstna administracija podeželskih območij preko pagov v nasprotju z 
Norikom in Panonijo pogosto dokazana (Sedlmayer 2015, 321). 
Za čaščenje Latobija na Burgstallu je poleg njegovega samostojnega nastopa, ne v sklopu 
pridevnika imenu rimskega božanstva, značilno predvsem, da je kultna stavba v rimskem 
kontekstu imela nenavadno oznako, saj je na posvetilu označena kot navale. Takšno poimenovanje 
kultne stavbe je v Noriku in na splošno v celotnem Rimskem cesarstvu, izpričano zgolj še na enem 











Sl. 17: Galorimski tempelj (struktura 1) (po Sedlmayer 2015, 317, sl.6).  
 











8. 4. TEURNIJA (AT) 
  
Teurnija je planotast hrib na 601 m n. m. v., ki s svojo izpostavljeno lego nad reko Dravo spominja 
na lokacijo kultnega kompleksa na Burgstallu (sl. 19). V Teurniji do danes niso bili odkriti ostanki 
svetišča, vendar nam o njegovi nekdanji prisotnosti pričajo arheološke najdbe, kot so oltar z razbito 
božansko podobo iz ruševinske plasti, ki je poleg tega vsebovala antoninian Avrelijana (270–275), 
ostanke poznoantične keramike, razbiti relief z mitološkimi prizori z vodnjaka in gradbeni napis, 
na katerem se omenja navale (Sedlmayer 2015, 323). 
Po mnenju F. Glaserja je tempelj stal na strmem pobočju platoja 50 m nad reko Dravo, kjer je bil 
odkrit z dvema mejnikoma zamejen gradbeni napis29 (Glaser 1978-1980, 123). Gradbeni napis 
poleg specifičnega naziva za kultno stavbo, navale, omenja tudi božanstvo, ki naj bi se v tej kultni 
stavbi častilo, in sicer Grana Apola. 
Za razliko od Latobija, ki je bil izpričan na šestih napisih v južnem delu Norika, se posvetilo Granu 
Apolu v Noriku pojavi zgolj v Teurniji, medtem ko je čaščenje tega boga v funkciji zdravilstva 
dosti pogostejša kultna tradicija na območju germanskih provinc in Belgijske Galije (Sedlmayer 
2015, 325). Teurnija je bila pomemben tranzitni kraj pri prečkanju Alp, ime navedenega donatorja 
gradbenega napisa, Lolija Trofima30(lat. Caius Lollius Trophimus), pa kaže, da je šlo za 
priseljenca. Gentilno ime Lollius je bilo do sedaj dokumentirano v severozahodnem delu Norika, 
in sicer na območju med Salzburgom (ant. Iuvavum) in Tittmoningom, torej točno v tisti regiji, na 
robu katere je izpričan edini preostali primer posvetila Granu Apolu z območja Norika (Sedlmayer 
2015, 325). 
Navale  
Pomen oznake navale, ki se pojavlja na napisih iz Burgstala in Teurnije, do danes še ni povsem 
jasen, a vsekakor se ta veže na kultno stavbo. Kot najverjetnejša razlaga se kaže povezava s 
preddverjem kultne stavbe, kakršno je bilo odkrito na Burgstallu in na podobnih tempeljskih 
kompleksih do sedaj ni izpričano (Sedlmayer 2015, 326). Kljub temu, da do danes ostanki kultne 
stavbe v Teurniji niso bili odkriti, je slednja z Burgstallom primerljiva ne samo po oznaki, ki se 
pojavlja na odkritih napisih, temveč tudi po sami lokaciji nastanka kultnega kompleksa, saj se obe 
nahajata na strmini tik nad reko. Po drugi strani pa bi se oznaka navale lahko nanašala na sveti 
 
29  ILLPRON 475-476; Sedlmayer 2012, str. 324; HD042486; lupa 4865. 
30 Glede na njegov kognomen (cognomen) je spadal v skupino rimskih državljanov, ki so bili grškega ali 
orientalskega izvora in so pridobili civitas (Glaser 1978-1980, 124).  
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ladijski idol, ki bi lahko bil osnova za takšno poimenovanje (Sedlmayer 2015, 327). Tej razlagi 
nasprotuje dejstvo, da do danes še ni bila odkrita kultna podoba z značilnostmi ladje. 
Pri interpretaciji najdbe s Teurnije se je pojavilo tudi mnenje, da bi se lahko oznaka navale vezala 
na ozke inkubacijske dvorane, namenjene terapevtskemu spancu, ki so dejansko izgledale kot 
ladijske hišice (Sedlmayer 2015, 325). Napis je bil namreč najden v bližini dela mesta, v katerem 
se je nahajal termalni kompleks (Sedlmayer 2015, 325). 
 
 













8. 5. STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU  
  
V Starem trgu pri Slovenj Gradcu je v rimski dobi stala rimska naselbina (vicus Colatio), ki jo 
odkrite drobne najdbe datirajo od sredine 1. do začetka 5. st. po Kr. Do danes so bili na območju 
naselbine, ki se je raztezala ob trasi rimske ceste Celeia – Virunum in jo je med letoma 1909 in 
1912 raziskoval H. Winkler, odkriti delno raziskan tempelj, ki je stal na forumu na skrajnem 
severozahodnem delu vicusa, jugovzhodno ležeči ostanki naselbine in 500 m južneje locirano 
zgodnjerimsko grobišče (Djura Jelenko 2020, 310). Na območju grobišča je domnevno v pozno 
rimski dobi nastal obrtniški del naselbine (Djura Jelenko 2020, 310).  
Poleg templja so bili odkriti tudi arhitekturni deli stebrišča, temelji nekaterih javnih stavb in 
posvetilni oltarji Jupitru31, Jupitru Dolichenu32, Marsu33 in Jupitru Depulzorju34 ter številni 
odlomki marmornih oltarjev in marmornih figur (Djura Jelenko 2020, 312).  
Tempelj sta tvorila osrednji prostor in obodni hodnik. Od obodnega zidu je bila raziskana le 
njegova južna stranica (Djura Jelenko 2020, 312). Zid, ki je dosegal dolžino 16 m in debelino 0,80 
m, je bil grajen iz prodnikov in lomljencev (Djura Jelenko 2004, 14; Djura Jelenko 2020, 312). 
Vzporedno s tem zidom je potekal zid celle, od katere je bil raziskan njegov jugozahodni vogal 
(Djura Jelenko 2004, 14). Zid, ki je dosegal širino 0,60 m, je bil opisan kot »močan in dobro 
zasidran« (Djura Jelenko 2004, 14). Na obeh straneh zidu celle je bila odkrita obloga iz estriha, tla 
pa so bila iz finega maltnega drobirja (Djura Jelenko 2004, 14).  
Šlo naj bi za tempelj na podiju, krit z opečnato kritino. Do templja se je dostopalo preko vhodnega 
stopnišča, ki je ležalo v smeri ceste na jugozahodni strani templja (Djura Jelenko 2020, 312).  
Na predelu obodnega hodnika H. Winkler ni odkril najdb. Med raziskavami okolice templja sta 
bila poleg oltarjev odkrita tudi korintski kapitel in baza stebra. Templju pa je pripadal tudi steber, 
ki danes služi kot osrednji nosilni steber v ladji cerkve sv. Pankracija (Djura Jelenko 2020, 312). 
Kapitel in steber, ki sta prvotno verjetno stala na vhodnem obodnem delu templja, kažeta, da so za 
gradnjo stebrišča uporabljali vzhodnoalpski marmor (Djura Jelenko 2020, 312). 
V kultnem kompleksu so bile odkrite železne palice ražnjev, železno bodalo, rezilo noža, osti 
kopij, fragmenti keramičnih posod in bronasti odlomki večjih figur, po poročilu H. Winklerja pa 
 
31 HD057838; lupa 8704. 
32 CIL III 5103; HD057837; lupa 9523. 
33 HD027439; lupa 8348. 
34 HD057839; lupa 8414. 
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tudi več kot 58 novcev, ki ga postavljajo v čas od 1. st. do 4. st. po Kr. (Djura Jelenko 2004, 17; 

















8. 6. PODKRAJ PRI HRASTNIKU  
 
Domneve o obstoju kultnega kraja v zaselku Sava, ležečem na desnem bregu reke Save blizu 
Hrastnika, izvirajo že iz začetka 20. st. Prvi pokazatelji kultnega značaja lokacije so bili žrtveniki, 
ki so bili najdeni v samem zaselku in njegovi bližnji okolici. Ti so bili posvečeni Savusu in Adsaluti 
ali pa samo Adsaluti. Žrtveniki naj bi izvirali iz templja, ki ga je v zaselku leta 1917 izkopal W. 
Schmid (Šašel Kos 1994, 115). Ker je bilo o domnevnem templju objavljeno le kratko poročilo, je 
ostala njegova interpretacija problematična in negotova. V poročilih o opravljenih arheoloških 
raziskavah v Avstriji v letih 1912–1924 je W. Schmid poročal, da je v zaselku stalo majhno 
Adsaluti posvečeno svetišče oz. lesena kapelica kvadratnega tlorisa, dimenzij 11,2 x 11,5 m, ki je 
bila v notranjosti tlakovana z lomljenci in prekrita z opeko (Šašel Kos 1994, 117). V njej naj bi 
bili odkriti ostanki prazgodovinskega posodja, med katerimi je bil najden tudi denarij triumvira 
Marka Antonija, kovan med letoma 32 in 31 pr. Kr. za XIV. legijo (Šašel Kos 1994, 317). Ker se 
je ta obdržal v obtoku dve stoletji in več, ga ni bilo mogoče uporabiti kot natančnejši kronološki 
pokazatelj obdobja delovanja svetišča (Šašel Kos 1994, 317). 
Med letoma 1993 in 1995 je ekipa Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje izvedla 
zaščitno arheološko izkopavanje v Podkraju pri Hrastniku, neposredno ob magistralni cesti 
Ljubljana–Hrastnik, na lokaciji predvideni za gradnjo bencinske postaje Petrol in tehnične baze 
AMZS. Izkopavanja so razkrila ostanke petih objektov, ohranjenih samo v osnovah za temelje, ki 
so se kazali le kot ena vrsta kamnov, položenih v ilovico (sl. 21) (Jovanović 1998, 86). Izjemo je 
predstavljal objekt I, ki je bil za razliko od ostalih odkritih objektov postavljen na rahlo dvignjenem 
delu terase. 
Objekt I so raziskovalci interpretirali kot tempelj galorimskega obodnega tipa, dimenzij 13,8 x 
13,8 m (Jovanović 1998, 86; Krajšek, Stergar 2008, 246). Domnevo, da objekt I predstavlja 
nekdanji tempelj, so potrdili tudi v notranjosti najdeni predmeti, kot so žrtvenik, posvečen Veliki 
materi bogov35, odkrit ob zunanji steni južnega zidu najmanjšega prostora templja, ročaj patere z 
upodobitvijo boginje Lune/Hekate (?), fragmenti namizne in kuhinjske keramike in več 
fragmentov kadilnic (Jovanović 1998, 86).   
Poleg omenjenega oltarja pa je bilo v zaselku Sava najdenih še šest manjših oltarjev (od katerih je 
bil eden brez napisa), v njegovi bližnji okolici pa še štirje. Oltarji, ki datirajo v obdobje od 1. do 2. 
 
35 Lovenjak 1997,  str. 67, št. 2; HD049765. 
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st. po Kr., so bili posvečeni Savusu in Adasaluti ali pa samo Adsaluti. Glede na prevlado posvetil 
Adaluti se kaže, da je imela boginja na tej lokaciji pomembnejšo vlogo od Savusa, ker pa na 
nekaterih posvetilih nastopa skupaj z njim, se zdi, da je tudi sama morala predstavljati vodno 
božanstvo (Šašel Kos 2009, 46). Njeno ime nakazuje, da je šlo za keltsko, verjetno tavriskijsko 
boginjo (Šašel Kos 2009, 46). Boginja česa je bila Adsaluta, danes natančno ne vemo, vendar ne 
moremo spregledati dejstva, da je tok Sava nad templjem predstavljal enega najnevarnejših 
odsekov reke, s številnimi brzicami in slapovi, zato bi lahko verjetno boginjo povezovali z istimi 
(Šašel Kos 2009, 45).  
Zanimivo je, da v objektu I ni bilo odkrito nobeno posvetilo Adsaluti ali Savusu, temveč oltar 
(verjetno in situ), posvečen Veliki materi bogov, kar kaže, da je očitno ta boginja, katere narava je 





Sl. 21: Podkraj pri Hrastniku. Zračni posnetek najdišča in načrt z označenimi objekti (po Krajšek, Stergar 2008, 246–




9. PREOSTALE STAVBE, POGOJNO INTERPRETIRANE KOT GALORIMSKI 
TEMPLJI Z OZEMLJA DANAŠNJE SLOVENIJE 
 
9. 1. PTUJ 
 
Na parceli št. 1078/1, k. o. Hajdina, na vrhu dravske terase na Spodnji Hajdini, v bližini potoka 
Studenčnica, je v decembru leta 1942 W. Schmid izkopal objekt, ki ga je v svojem terenskem 
dnevniku interpretiral kot »keltsko svetišče« (sl. 22) (Merc 2019, 88). Po mnenju V. Merc naj bi 
šlo za tempelj galorimskega tipa z osrednjo cello in obodnim hodnikom, ki je ležal na 
severovzhodni strani vicusa Fortunae, nekdanje poslovne četrti Petovione. Točne dimenzije 
templja niso popolnoma znane, saj severni del templja ni bil raziskan, ker se na tem delu širi pod 
površino današnje ceste (Merc 2019, 91).  
Od celle, ki naj bi predstavljala prostor, širok 12 m, je bil v celoti izkopan le njen južni zid. Le-ta, 
ki je bil slabo grajen iz prebranih kamnov (nem. Lesesteinen), je dosegal dolžino 13,80 m in širino 
0,80 m ter na določenih mestih višino 1,80 m (Merc 2019, 91).  
Od obodnega hodnika so bili raziskani njegov južni, vzhodni in zahodni zid. Južni zid je dosegal 
dolžino 21,90 m in širino 0,60 m, medtem ko sta dolžini vzhodnega in zahodnega zidu neznani, je 
pa znan podatek, da sta zidova dosegala debelino 0,65 m (Merc 2019, 91). Zidovi obodnega 
hodnika, ki so bili trdno grajeni iz klesancev in vezani z malto, so bili od zidov celle oddaljeni 3,40 
m (Merc 2019, 91). Obodni hodnik je bil na jugovzhodnem vogalu ojačan z 28 cm odebelitvijo, 
sezidano v istem kamnu kot preostali zid (Merc 2019, 92).  
Nekaj najdb iz templja se je ohranilo v deželnem muzeju Universalmuseum Joanneum. Te 
vključujejo denarij Septimija Severa, kovan v letih 193–197 (RIC350D), centenionalis 
(Valentinianus ali Valens), kovan v letih 364–378 (C12/11), en krajcar (Maksimilijan II. Emanuel) 
datiran v leto 1699, bronasto pločevino, odlomek steklene posode in odlomek keramičnega lonca. 
V glavnem pa nam o najdbah priča pisna dokumentacija W. Schmida, ki omogoča prostorsko 
identifikacijo razprostranjenosti in zastopanosti arheoloških ostalin (Merc 2019, 92). Ta priča o 
najdbah ob južnem zidu obodnega hodnika in najdbah, ki so ležale ob zunanji in notranji strani 
južnega zidu celle.  
Ob južnem zidu obodnega hodnika so bili odkriti fragmenti sigilatnega posodja in črne keramike, 
opeke z žigi SEQ, IVL, IVN, ročaj velikega steklenega vrča, ostanki rdečega stenskega ometa in 
okoli 20 kg marmornih fragmentov, na katerih se je lahko prepoznal okras (Merc 2010, 92). Ob 
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zunanji strani južnega zidu celle, na globini od 1,00 do 1,45 m, je bilo odkritih 6 novcev, bronasta 
fibula iz 2. st. po Kr., fragment igle fibule, bronasta pločevina, terra sigillata z žigom CER (IALIS 
FECIT), fragmenti skodelice z okrasom barbotina, 30 fragmentov črne keramike večinoma večjih 
posod, 14 fragmentov rdeče žgane keramike, med njimi tudi melnice (Merc 2019, 92). Ob 
notranjosti južnega zidu celle je bil na globini 1,10 m najden srebrn novec, morda Trajanov, na 
globini 1,00 m odlomek ustja z ostenjem keliha in na globini 0,90 m odlomek dna steklene 
kvadratne steklenice s križnim okrasom ter odlomek dna krožnika s strmimi stenami, padanske 
izdelave, s spiralnim okrasom (Merc 2019, 93). Na istem mestu so bili odkriti odlomek ustja 
sigilatne posode, Drag. 37, železen žebelj in fragmenta marmornega kipa ali kipov, od katerih prvi 
predstavlja del roke ali noge, medtem ko so na drugem vidne gube oblačila (Merc 2019, 93).  
W. Schmid objekta ni datiral. Njegova natančna datacija tako ostaja problematična, saj se opisanih 
najdb ne da interpretirati v okviru jasnega stratigrafskega konteksta. Glede na opisano gradivo pa 
lahko sklepamo, da gre za večinoma rimskodobno uporabo prostora, ki je najverjetneje trajala od 
1. do 3. st. po Kr., morda celo v 4. st. po Kr. (Merc 2019, 94).  
 
 




9. 2. DOLGE NJIVE 
 
Na območju današnje Vrhnike je že v 1. st. pr. Kr. nastala rimska naselbina oz. vicus Navport, ki 
je administrativno sicer pripadala koloniji Akvileji. Pred to je na tem mestu stala naselbina 
Tavriskov, katere lega danes ni poznana. V zgodnjerimski dobi se je poselitev koncentrirala na 
ravnini, ob zavoju Ljubljanice na zamočvirjeno ravnico Ljubljanskega barja, kjer je po zahodnem 
bregu Ljubljanice, t. i. Bregu, potekala rimska cesta med Akvilejo in Emono, medtem ko je na 
vzhodnem bregu, v okljuku Ljubljanice, ležala zgodnjerimska postojanka na Dolgih njivah (Mušič, 
Horvat 2007, 271). Tloris zgodnjerimske postojanke, ki je bil dopolnjen z nedavnimi 
geofizikalnimi raziskavami, je vključeval trg nepravilne oblike paralelograma, obdanega s 
stebriščem. Trg so obdajala skladišča (horrea) s stebrišči in taberne, naselbina pa je bila 
zavarovana z obzidjem s stolpi in obrambnim jarkom (Mušič, Horvat 2007, 271). 
Na območju trga sta bili odkriti dve stavbi, 24 in 25. Stavba 24 je predstavljala objekt velikosti 14 
x 10 m, z zidovi debelimi okoli 1 m. V notranjosti stavbe sta stala dva stebra, od katerih so se 
ohranili temelji kvadratnega preseka, dimenzij 1 x 1 m. Podobna stavba, t. i. stavba 6, je bila 
postavljena v “prazni” vogalni prostor med severno in zahodno vrsto skladišč. Stavbi verjetno 
sodita v isti gradbeni program, a kakšen je bil njun odnos do zgodnjerimskih skladišč, trga in 
utrdbe ni popolnoma jasno (Mušič, Horvat 2007, 277 in 281) (sl. 23).  
Stavba 25 je stala na jugozahodnem delu, v neposredni bližini stavbe 24. Stavba je bila 
interpretirana kot tempelj. Objekt ni bil usmerjen po nobeni od stranic nepravilnega trga, prav tako 
pa tudi ni ležal točno v osi ulice, ki vodi z vzhoda (Mušič, Horvat 2007, 281). Na podlagi tega se 
je sklepalo, da stavba ni bila načrtovana in grajena sočasno s trgom, skladišči in obzidjem, pri tem 
pa ni jasno, ali je bila starejša ali mlajša.  
Ker je bila stavba prepoznana s pomočjo geofizikalnih raziskav, njena zanesljiva interpretacija ni 
mogoča, vendar arhitekturne značilnosti stavbe nakazujejo na »hibridni« galorimski tempelj, ki je 
stal na podiju in je vključeval stopnišče na vzhodni strani. Objekt sta sestavljali osrednja ploščad 
in obodni zid. Zunanji obodni zid, dimenzij 18,5 x 17,5 m, ki najverjetneje ni bil tlakovan, je bil 
plitvo temeljen, medtem ko je njegova širina ocenjena na 0,3 m (Mušič, Horvat 2007, 278). 
Osrednjo ploščad, dimenzij 12,5 x 7 m, je obdajal nizek zidec. Zahodni del ploščadi, ki je bil 
debelejši oz. je imel tlak postavljen v dveh nivojih, je obsegal površino 8 x 7 m in je bil nekoliko 
višje ohranjen (od 1 do 1,3 m pod današnjo površino) kot njen vzhodni del (od 1,3 do 1,6 m pod 
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današnjo površino) (Mušič, Horvat 2007, 278). Na podlagi tega se je sklepalo na obstoj 
konstrukcije v dveh nivojih, kar bi lahko pomenilo vhodno konstrukcijo na vzhodni strani in 
osrednji del na zahodni (Mušič, Horvat 2007, 278).  
 
 
Sl. 23: Interpretacija naselbinskih ostankov, ugotovljenih s pomočjo geofizikalnih raziskav (po Mušič, Horvat 2007, 





9. 3. ZAGORICA PRI VELIKEM GABRU 
 
Najdišče Zagorica II leži med vasicama Bič in Zagorica v vzhodnem delu Dobske uvale, tj. ene od 
kotlin Dolenjskega polja, tik pod vzponom Medvedjek. Med izkopavanji najdišča, ki so potekala 
leta 2002 pod vodstvom B. Vičiča, je bila tu odkrita rimskodobna podeželska naselbina z manjšim 
grobiščem, ki se je nahajalo ob vzhodnem robu naselbine (Vičič 2003, 73). Naselbina je imela 
večinoma lesene stavbe s konstrukcijo iz navpičnih nosilcev in tramov, poleg teh pa so bili odkriti 
tudi štirje objekti (objekt I, II, III in IV) kamnitih temeljev, ki so bili grajeni v suhozidni tehniki iz 
prodnikov in lomljencev (Vičič 2003, 276). Objekta I in II sta bila interpretirana kot stanovanjska 
objekta, objekta III in IV pa kot kultna, pri čemer bi lahko objekt IV predstavljal ali manjši tempelj 
ali grobno parcelo (Hofman 2016, 71). V odkritih objektih je bilo najdenih zelo malo drobnih 
najdb, na podlagi dveh fibul in novcev pa so datirani v čas med poznim 1. in zgodnjim 3. st. po 
Kr. (Vičič 2003, 277).  
Objekt III po arhitekturnih značilnostih ustreza galorimskemu tipu templja (sl. 24). Sestavljala sta 
ga obodni hodnik, dimenzij 15,04 x 21,35 m, ki je imel na zahodni strani prizidek, in osrednji 
kvadratni prostor, tj. cella, dimenzij 10,24 x 10,24 m. Cella je imela na vzhodni in zahodni strani 
tlakovanje iz lomljenih kamnov, ki je bilo vsaj na vzhodni strani omejeno z zidcem širokim 0,40 
m, medtem ko je bil preostali del celle zemljen (Hofman 2016, 71).  
Širina obodnega hodnika je na severni strani znašala 4,75 m, na južni 4,90 m, na vzhodni in 
zahodni strani pa 2,30 m (Hofman 2016, 71). Obodni hodnik je imel na vzhodni in zahodni strani 
enako tlakovanje kot cella, medtem ko tlakovanja ne zasledimo na severni in južni strani (Hofman 
2016, 71). Na južni strani obodnega hodnika sta bila odkrita prekinitev obodnega zidu, ki je 
predstavljala vhod objekta, in kamniti blok, ki je morda služil kot baza stebra. V severovzhodnem 
vogalu je bila dokumentirana ruševinska plast, ki je verjetno nastala s porušitvijo zidca, na 
severozahodnem delu hodnika pa dve koncentraciji kamenja in vmes zaplata lepa (Hofman 2016, 
72).  
Znotraj celle je bila v severozahodnem vogalu odkrita koncentracija lepa, ki nakazuje na kurišče 
(Hofman 2016, 73). Poleg kurišča v notranjosti osrednjega prostora je bilo zunaj objekta, na 
njegovi zahodni strani, odkritih še 11 ognjišč, ki so vsebovala ostanke oglja, keramike in kosti, ter 

























10. OBMOČJE CELJA V MLAJŠI ŽELEZNI DOBI IN RIMSKEM OBDOBJU 
 
Celje se je razvilo v jugovzhodnem delu Savinjske doline ob sotočju Savinje in Voglajne. 
Najstarejši naselbinski ostanki so bili odkriti na območju nad kolenom Savinje, kjer je na 
zahodnem vrhu Miklavškega hriba nastala prazgodovinska naselbina. Glede na odkrito gradivo 
lahko sklepamo, da je bilo območje Miklavškega hriba poseljeno že ob koncu kulture žarnih 
grobišč (Bausovac 2014, 9). Višek je naselbina doživela v halštatskem obdobju, kar nam potrjujejo 
odkriti ostanki obrambnega obzidja in številnih odlomkov lončenine, ki jih je nekdanji kustos 
Pokrajinskega muzeja Celje, Lojze Bolta, umestil v obdobje starejše železne dobe (Bausovac 2014, 
9). Na podlagi lončenine, ki je bila odkrita med raziskavami, ki so potekale na Sadnikovem vrtu 
med letoma 1947 in 1950, se predvideva obstoj istočasne naselbine na spodnji terasi severnega 
pobočja Miklavškega hriba (Bausovac 2014, 9). Na isti terasi, približno 200 m vzhodneje, je bila 
med gradnjo Sindikalnega doma odkrita tudi lončenina srednje- in poznolatenskega obdobja 
(Tiefengraber 2011, 94; Bausovac 2014, 9). Ostanki latenske naselbine so bili prepoznani tudi med 
arheološkimi raziskavami, ki so potekale pod teraso na vzhodnem pobočju Miklavškega hriba na 
Bregu v letih 2010/11 (Bausovac 2014, 9).  
Protozgodovinska naselbina, ki jo Plinij Starejši (Naturalis historia 3. 146) imenuje oppidum 
Kéleie, se je v srednje- in poznolatenskem obdobju širila na terasastem vznožju Miklavškega hriba, 
verjetno pa tudi na nekoliko nižjem Bregu (Gaspari et al. 2001, 281). V primerjavi s tradicijo 
poznolatenskih višinskih utrjenih naselbin pri tej naselbini niso bili ugotovljeni ostanki obrambnih 
naprav, kar bi lahko nakazovalo na integracijo teh v poznejše rimske fortifikacije ali na njihovo 
uničenje (Tiefengraber 2011, 94). Sočasna poselitev je bila v Celju odkrita tudi v Gaberju oz. 
vzdolž Mariborske ceste. Tu so v 19. st. izkopali nekaj latenskih grobov (Gaspari et al. 2001, 281), 
med letoma 2003 in 2004 pa tudi pozno keltsko svetišče, ki ga v poznotiberijskem obdobju 
nadomesti zgodnjerimski kultni kompleks. Prav tako so v bližini Spodnjega Lanovža v 19. st. 
odkrili zakladno najdbo jantarnih jagod in velikih keltskih srebrnikov (Bausovac 2014, 10).  
Keleja je bila verjetno eno izmed cvetočih središč keltskega plemena Tavriskov v obdobju 2. in 1. 
st. pr. Kr. Ti so v tem obdobju dosegli svoj vrhunec, kot kažejo odkriti surovci pa je tukaj že v 
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sredini 2. st. pr. Kr. delovala tudi kovnica noriških srebrnikov36 (Lazar 1997, 71), ki je v mlajši 
fazi delovala v okviru Noriškega kraljestva (Šašel Kos 2002, 41).  
Leta 15 pr. Kr. je bilo Noriško kraljestvo mirno priključeno rimski državi, s čimer se je začela 
intenzivnejša romanizacija Keleje in njen razvoj v prostorskem, gradbenem in kulturnem smislu 
(Videc 2019, 112). Po tem, ko je cesar Klavdij dodelil Keleji status municipija, skupaj s štirimi 
drugimi noriškimi naselbinami (Virunum, Teurnija, Aguntum in Iuvavum), je ta postala 
Municipium Claudium Celeia, čemur sta v naslednjih letih sledil rast in razcvet mesta (Krajšek, 
Bausovac 2020, 31).  
Zgodnjerimska naselbina se je vsaj delno oblikovala na mestu starejše keltske, vendar njenega 
natančnega obsega še ni mogoče zamejiti. Leta 1947 so na najdišču Sadnikov vrt potekale 
raziskave s strani gimnazijskega profesorja Štefana Mlakarja (Bausovac 2014, 10). Ta je odkril 
ostanke večjega objekta, danes znanega kot Herkulovo svetišče, pri čemer so bile raziskane samo 
plasti in strukture iz 2. in 3. st. po Kr., ne pa tudi starejše faze (Bausovac 2014, 10). Istočasno je 
bila na lokaciji Sindikalnega doma poleg množice latenskega gradiva odkrita večja količina 
zgodnjerimske lončenine iz srednje- in poznoavgustejskega obdobja. Gradivo avgustejskega 
obdobja je bilo dokumentirano tudi med arheološkimi raziskavami, ki so potekale v letih 2010/11 
med prenovo infrastrukture na Bregu in na Maistrovi ulici, kjer sicer niso odkrili ostankov struktur 
in intaktnih rimskih plasti, temveč debelejšo koluvialno plast z zelo veliko fine namizne uvožene 
in tudi grobe, lokalno izdelane kuhinjske keramike (Bausovac 2014, 11).  
Očitno se je v zgodnjerimskem obdobju naselbina razširila na območje levega brega južnega 
rokava Savinje, t. i. »otok« (Videc 2019, 113). To potrjujejo ostanki lesenih objektov, najdeni na 
lokaciji Osrednja knjižnica Celje (Bausovac 2014, 11). Istočasno se je v Gaberjih očitno 
izoblikovalo ločeno obrtniško-naselbinsko jedro z grobiščem, o katerem pričajo ostanki 
metalurških in lončarskih delavnic (Videc 2019, 113). V neposredni bližini tega pa je na starejšem, 
keltskem kultnem kraju, ob prehodu čez reko, zrastel zgodnjerimski kultni kompleks (Bausovac 
2014, 11).  
Na širitev in razvoj rimskega mesta sta vplivala lega in potek Savinje ter njenih pritokov Voglajne, 
Hudinje, Ložnice, Koprivnice in Sušnice. Ti so mestu nudili naravno zaščito, hkrati pa so 
predstavljali pretečo nevarnost vodnih ujm. V času antike je bila Savinja na območju sotočja z 
 
36 Gre za t. i. majhne keltske srebrnike. Le-ti so bili odkriti na 61 slovenskih najdiščih, a največ jih je bilo najdenih v 
Savinji. Od tod izvira kar 84% vseh odkritih majhnih keltskih srebrnikov iz Slovenije (Laharnar et al. 2017, 127).  
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Voglajno razdeljena na dva večja rokava. Manjši južni se je nahajal skoraj na istem mestu kot 
današnja struga Savinje, severno od današnjega centra mesta (v liniji Levstikove ulice) pa je bil 
dokumentiran njen severni rokav (Bausovac 2014, 12). V poznorimskem obdobju, kmalu po letu 
268, naj bi Savinja v katastrofalni poplavi prenesla svojo strugo v južni rokav, pri čemer je porušila 
velik del mesta (Gaspari et al. 2001, 289). Kljub temu je južni rokav zagotovo obstajal že pred 
tem. To dokazujeta predvsem usmeritev zgodnjeimperialne ortogonalno grajene kanalizacijske 
mreže, ki jasno kaže padec v smeri proti jugu (Gaspari et al. 2001, 290), in utrjeno obrežje z 
lesenimi piloti, dokumentirano na lokaciji Osrednja knjižnica Celje (Bausovac 2014, 11). 
Naselbina se je najverjetneje v času vladavine cesarja Klavdija razširila na rob ob južnem in 
vzhodnem rokavu Savinje ter na notranjost »otoka« (Videc 2019, 116). Takrat je bilo mesto 
zgrajeno ex novo po tradicionalnih rimskih merilih (s pravokotno ulično strukturo). Podobna 
situacija se istočasno kaže v Virunu, prestolnici province Norik, kjer so cvetočo in gosto poseljeno 
naselbino s Štalenske gore (Magdalensberg) premaknili na Gosposvetsko polje (Bausovac 2014, 
12). Celeja je v tem času najverjetneje obsegala območje med današnjo železniško postajo in 
Knežjim dvorom ter med spodnjo teraso Miklavškega hriba in Kidričevo ulico (Lazar 2008, 350). 
V zgodnjem 1. st. je mesto dosegalo približno velikost med 8 in 10 ha, že konec 1. st. in v prvi 
polovici 2. st. pa je doseglo svoj največji obseg – približno 80 ha (Bausovac 2014, 12). V obdobju 
severske dinastije je sledila obsežna prenova mesta, ki je nastala kot rezultat močne prizadetosti 
mesta v času markomanskih vojn. Takrat je mesto domnevno dobilo prvo obzidje, hkrati pa tudi 
obnovljene in razširjene ceste, na novo tlakovan in okrašen forum ter glavno mestno svetišče – 
kapitolij (Bausovac 2014, 12).  
V 3. st. so Rimski imperij zaznamovale številne politične krize, ki so vplivale na počasno obnovo 
mesta. Prav tako literarni viri, ki bi pričali o dogajanju v poznorimski Celeji, niso znani, zato 
glavna spoznanja izhajajo le iz arheoloških raziskav. V tem času je Celeja imela štiri nekropole. 
Južna nekropola, ki je datirana v 3. in 4. st., je ležala na južnem delu mesta, na levem bregu Savinje 
(Breg), ob cesti, ki je vodila proti Neviodunumu in Sisicji. Severna nekropola, ki je datirana od 
konca 2. do začetka 5. st., je bila locirana ob nekdanji cesti, ki je vodila proti Petovioni in Virunu, 
in je bila dokumentirana na območju med današnjo Gubčevo ulico in Mariborsko cesto. Vzhodna 
nekropola je ležala na območju današnje Aškerčeve ulice oz. »Celeiaparka« in je datirana od konca 
3. do začetka 5. st., medtem ko je največja, zahodna nekropola ležala ob cesti, ki je vodila proti 
Emoni, na območju med današnjo Ljubljansko cesto prav do Lave in Levca. Čeprav je slednja 
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največja, je tudi najmanj raziskana, saj je bila močno uničena zaradi delovanja Savinje in njenih 
pritokov (Krajšek 2015, 39).  
Med 3. in 5. st. je bila poselitev mesta osredotočena na območje intra muros, katerega tri stranice 
so jasno locirane, medtem ko je lokacija južne stranice problematična (Bausovac 2014, 13). V 
primeru, da je bila poznorimska Celeja utrjena samo na ravnici med strugama, je obsegala 
približno 25 ha, če pa se je obzidje raztezalo tudi na severni terasi pod Miklavškim hribom, je 
Celeja v 4. st. še vedno lahko obsegala 40 ha in tako predstavljala eno izmed največjih noriških 
mest (Bausovac 2014, 13).  
Obdobje konca 4. in 5. st. je bilo zaznamovano z razpadajočo politično strukturo, pohodi plemen 
in državljanskimi vojnami, ki so korenito spremenile življenje noriških mest. Odkrito gradivo iz 
Celeje kaže na intenzivno življenje mesta še v dvajsetih oz. tridesetih letih 5. st., vendar dokazi o 
večjih gradbenih posegih niso bili dokumentirani (Ciglenečki 1997, 192). Kmalu za tem je sledil 
razpad organiziranega življenja v mestu, kar najbolje odraža prekinitev denarnega obtoka 
(Krempuš in Krajšek 2008, 2); posamezne drobne najdbe nakazujejo na to, da so v mestu še živele 















37 Na Vipoti sta bila odkrita velika kristograma, ki bi lahko bila glede na dimenzije uporabljena zgolj v nekem večjem 
kultnem prostoru, ki ga na Vipoti ni mogoče pričakovati (Ciglenečki 1997, 192).  
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11. RELIGIOZNI SVET RIMSKE CELEJE  
  
V Celeji in na njenem upravnem območju je bilo do danes odkritih več kot sto posvetil, ki kažejo 
pestro religiozno podobo nekdanjih prebivalcev tega rimskega mesta. Odkrite arheološke najdbe 
in epigrafsko gradivo odražajo sinkretizem in simbiozo avtohtonih keltskih in uradnih rimskih 
kultov ter pričajo o številnih novih vplivih z Vzhoda, kar nakazuje na strpno religiozno življenje 
nekdanjega mesta (Lazar 2011, 26). Široko paleto čaščenih kultov v nekdanji Celeji si lahko 
razlagamo z dejstvom, da je poleg prevladujoče keltske aristokracije, ki je prevzela rimske navade, 
se izobrazila in usposobila za vodenje rimske lokalne municipalne oblasti, v mestu bivalo tudi 
nekaj italskih priseljencev, medtem ko je od obdobja vladavine Septimija Severa dalje opazna 
priselitev orientalskega prebivalstva, predvsem iz Male Azije. Raznoliko prebivalstvo rimske 
Celeje je tako poleg božanstvom rimskega panteona postavljalo posvetila tudi lokalnim in 
vzhodnjaškim božanstvom. Znotraj mesta so bila posvetila namenjena vrhovnemu bogu rimskega 
panteona, Jupitru (32), sledijo pa jim posvetila uradni zavetnici mesta, Celeji (5), keltski boginji 
Eponi (2), rimski boginji Fortuni (2) in zavetnici province, Noreji (2), medtem ko v agru 
prevladujejo posvetila lokalni boginji Adsaluti (9), sledijo pa ji posvetila Jupitru (8), lokalnemu 
rečnemu božanstvu Savusu (5), nimfam (3) in lokalnemu rečnemu božanstvu Akvonu (2) 
(Vučenović 2017, 16). Med najstarejša posvetila (1. st. po Kr.) znotraj mesta se umeščajo posvetila 
Jupitru in Herkulu (Visočnik 2017, 27–90), medtem ko so bila v agru najstarejša posvetila (1. ali 
2. st. po Kr.)  namenjena Savusu in Adaluti (Visočnik 2017, 251–282). 
Javno čaščenje in izvajanje kultnih obredov je v Celeji dokumentirano od začetka 1. st. po Kr., kar 
potrjujejo odkriti svetiščni kompleksi in templji. Poleg kapitolija, glavnega mestnega svetišča, 
posvečenega vrhovni trojici rimskega panteona – Jupitru, Junoni in Minervi –, ki se je dvigal na 
zahodnem koncu forumskega kompleksa (area sacra), na zahodnem delu današnje Prešernove 
ulice med slaščičarno Zvezda in Narodnim domom, so bila na območju Celeje do danes 
dokumentirana tudi druga svetišča (Bausovac 2014, 17). V začetku 80. let 20. st. je bilo na lokaciji 
Glasbene šole odkrito svetišče manjših dimenzij, za katero danes ne vemo, komu je bilo 
posvečeno. Svetišče tipične in najbolj razširjene oblike rimskega templja na dvignjenem podiju, iz 
začetka 1. st. po Kr., se je na južni strani zaključevalo z apsido. Objekt je stal na naravno vzvišenem 
delu mesta nad strugo Savinje, na južnem koncu prvega vzhodnega stranskega karda (Bausovac 
2014, 18).    
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Številni napisi s posvetili cesarjem in vsaj štirje odkriti cesarski kipi nakazujejo na lokacijo 
svetišča (augusteum) ali vsaj prostora (area sacra), ki je bil namenjen izvajanju cesarskega kulta, 
na območju med Gosposko ulico na jugu (glavni mestni dekuman), Prešernovo ulico na severu 
(forum), Trgom Celjskih knezov na zahodu (prvi zahodni stranski kardo) in Zagato na vzhodu 
(glavni mestni kardo) (Bausovac 2014, 19).   
Na eni izmed teras Miklavškega hriba, nad današnjim Mestnim parkom, so bili izkopani ostanki t. 
i. Herkulovega svetišča. Tempelj tipa rimski tempelj s peristilnim dvoriščem oz. s portikom 
predstavlja specifično obliko rimskega templja, ki se je na območju Rimskega imperija pričela 
pojavljati v času stikov s helenistično arhitekturo celinske Grčije in Male Azije, medtem ko se je 
v avgustejskem obdobju razširila po provincah. Tempelj je bil domnevno zgrajen v dveh fazah38: 
1. faza (2. polovica oz. zadnja četrtina 1. st. po Kr.) in 2. faza (hadrijansko obdobje (117–138 po 
Kr.) (Jerala 2017, 257). Ker med drobnim gradivom ni predmetov, ki bi omogočali njegovo 
natančnejšo interpretacijo, je bil tempelj na podlagi dveh marmornih odlomkov roke z gorjačo 
pripisan Herkulu. Vendar ni nujno, da je bil tempelj temu božanstvu tudi posvečeno, saj so bili 
primerljivi templji drugod po imperiju navadno posvečena Jupitru ali pa namenjeni cesarskemu 
kultu (Bausovac 2014, 18).   
Najstarejše rimskodobne kultne prakse so bile v Celeji dokumentirane na območju današnje 
Mariborske ceste, kjer je bil odkrit poznokeltski in zgodnjerimski kultni kompleks, ki je stal na 
mestu, kjer je nekdanja glavna severna mestna vpadnica (Celeja–Petoviona) prečkala rečno strugo 
(Bausovac 2014, 19). Kultni kompleks je bil opuščen v tretji četrtini 1. st. po Kr. V zvezi s tem se 
kaže zanimiva povezava med kultnim kompleksom z Mariborske ceste in Herkulovim svetiščem. 
Kot izpostavlja M. Jerala, je ravno čas opustitve kultnega območja z Mariborske ceste, čas, v 
katerega se datirajo začetki Herkulovega svetišča39. V to obdobje namreč datira tudi izgradnja 
foruma in forumskega templja kot tudi obnova apside templja, odkritega na območju Glasbene 
šole. Sočasno gradnjo pa morda odseva tudi prenova linijsko poravnanih Herkulovega svetišča, 
templja z apsido in kultnega kompleksa na Mariborski cesti. Glede na to, da bi lahko domnevno 
fazo 0 z območja t. i. Herkulovega svetišča datirali v poznokeltsko oz. zgodnje rimsko obdobje, v 
isto obdobje pa sodi tudi kultni kompleks z Mariborske ceste v Celju, bi lahko linijska poravnava 
 
38 Pri tem je potrebno omeniti tudi t. i. fazo 0. Gre za točkovne anomalije, ki so bile prepoznane na globini 1,2 m, na 
rezultatih izpeljanih geofizikalnih raziskav. Te točkovne anomalije se datirajo pred izgradnjo svetišča. Morda je šlo 
za stojke, ostanke lesenih kolov (Spletni vir 3).  
39 Spletni vir 3. 
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nakazovala na naslonitev rimskega urbanističnega načrta oz. vsaj umeščanje kultnih stavb v skladu 































12. KOMPLEKS SVETIŠČ Z MARIBORSKE CESTE V CELJU  
  
Kompleks svetišč na Mariborski cesti v Celju je bil odkrit med zaščitnimi arheološkimi 
izkopavanji, ki so potekala v letih 2003 in 2004. Izkopavanja so bila izpeljana s strani Zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, OE Celje, in podjetja Arheo d. o. o., zaobjela pa so območje, 
veliko okoli 8000 m2, ki se je raztezalo med cerkvijo sv. Maksimilijana in Gaberjem ter prečkalo 
nekdanjo severno strugo Savinje. Svetiščni kompleks je stal na levem bregu Savinje, medtem ko 
so na njenem desnem bregu v zgodnjerimski dobi stala bivališča in obrtniške delavnice ter grobišče 
ob glavni cesti.  
Najstarejšo dokumentirano strukturo najdišča predstavlja 28 x 11 m velik sistem aktivnih vodnih 
kotanj, ki je ležal okoli 20 m stran od levega brega Savinje. V eni izmed kotanj, povezanih z bližnjo 
strugo, se je izoblikoval sveti tolmun, ki je datiran od konca 1. st. pr. Kr. do prvih desetletij našega 
štetja (Arhej 2004, 9).  
Votivni značaj prve faze zaradi fragmentiranosti in delne abradiranosti predmetov ni jasno izražen, 
a je kljub temu verjeten. Najzgodnejši sediment40, ki pokriva prodnato dno depresije, je vseboval 
kose lesa, vejevja in posamičnih kosti, okoli deset fragmentov loncev in železno tulasto dleto41 ter 
bronast paličast predmet42 (Arhej 2004, 9). Na prehodu med obema kotanjama je ležalo okoli 6 m 
dolgo hrastovo ali lipovo deblo43 (Arhej 2004, 10). Glede na obseg čez 2 m, je deblo doživelo 
precej visoko starost. To deblo je bilo v kotanjo najverjetneje naplavljeno ali celo privlečeno 
(Arhej 2004, 10). Ob njegovem severovzhodnem delu je bil odkrit okoli 2 m dolg kos lesa44 z 
izrazito trikotno zajedo, ki kaže jasne sledove udarcev sekire z blago zaobljenim, 6 cm širokim 
rezilom (Arhej 2004, 10). 
Drugo fazo odlaganja predstavlja temnorjava glina z ogljem45 v kateri so bili dokumentirani trije 
mali noriški srebrniki, polovičen republikanski as, kovan v 2. ali 1. st. pr. Kr., Avgustov as, kovan 
po letu 7 pr. Kr. in polovičen as julijsko-klavdijske dinastije (Fortič 2018, 56). Plast se povezuje z 
leseno ogrado ob kotanji46. Ogrado so tvorili navpični leseni količki in del vodoravno ležečih 
 
40 SE 4830=4876, 4926 (Arhej 2004, 9).  
41 PN 2767 (Arhej 2004, 9). 
42 PN 2882 (Arhej 2004, 9).  
43 SE 4991 (Arhej 2004, 9). 
44 SE 6005 (Arhej 2004, 9).  
45 SE 4693=4871 (Arhej 2004, 11). 
46 Na površini plasti je bilo odkritih okoli 60 navpično zabitih količkov okroglega ali kvadratnega preseka s 
priostrenimi konicami (do 5 x 5 cm; dolžina do 35 cm) (Arhej 2004, 10). 
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tramov, preplet iz palic ter koncentracija srednje velikih prodnikov, ki so ležali v bližini negativov 
tramov ali prepleta (Arhej 2004, 11). Poleg prodnikov se v kultni plasti pojavljajo tudi manjši, 
močno korodirani apnenčasti prodniki, ki so verjetni bili prineseni ali odvrženi.  
V severnem delu kotanje, okoli 0,4 m vstran od količkov je bil ugotovljen okoli 3 m dolg in do 
0,10 m globok negativ pravokotnega preseka47, najverjetneje tramu, zapolnjen s kosi lesa, drobci 
oglja, keramičnimi posodami in večjimi prodniki (Arhej 2004, 12). Med najpomembnejše najdbe 
negativa spada v celoti ohranjen kantharos48 s presegajočima ročajema in bikoničnim trupom iz 
prečiščene gline z glajeno črno sivo površino in uglajenim okrasom cik-caka in valovnice, v 
katerem je bil odkrit korodiran apnenčast prodnik (Arhej 2004, 12). Prodnik bi lahko nakazoval, 
da je bila posoda obtežena in odložena v vodo. Polnilo negativa pa je vsebovalo še pet odlomkov 
grobega pokrova ter črn trebušast lonec z metličastim okrasom (Arhej 2004, 12).   
Negativ tramu je segal do prehoda v drugi del kotanje, kjer je bila v isti plasti49, v manjših 
poglobitvah, odkrita večina celih posod (Arhej 2004, 12). Na 1 m2 so poleg večjih prodnikov ležali 
večji bikoničen lonec, trije grobi kuhinjski lonci, kosi amfore tipa Dr. 6B ter odlomek polja oljenke 
in odlomek sigilatnega krožnika (Arhej 2004, 12). Okoli 1 m zahodneje so bile v manjši poglobitvi 
odkrite tri skodelice tankih sten, sigilatna skodelica in trije grobi kuhinjski lonci, medtem ko še 
okoli 0,5 m bolj proti zahodu sigilatna skodelica s pravokotnim žigom MYRO ter dva kosa 
narebrene amfore (Arhej 2004, 12).  
Ostanki pletenih sten so bili posebej pogosti nad in okoli koncentracije celih posod, kar dopušča 
sklepanje, da je šlo za ogrado iz navpičnih lesenih količkov in vejnega prepleta, ki je ločevala 
pristopni del posvečenega prostora od območja depozicije kultnih darov (Arhej 2004, 12). 
V severnem delu kotanje se je nad kultno usedlino in ostanki lesene ograde odložila plast sive 
gline50, ki je bila po barvi in konsistenci praktično enaka plasti51, ki se je odložila na južnem delu 
kotanje. V sivi glini na južnem delu kotanje je bil odkrit Avgustov sestercij, kovan med letoma 18 
in 15 pr. Kr. (Fortič 2018, 57), železen kijast žebljiček, ročaj noža, železen predmet. Poleg teh pa 
je plast vsebovala tudi nekaj keramičnih najdb, in sicer nekaj fine italske keramike, večji del 
amfore tipa Camulodunum 189, odlomke grobih metličenih loncev, fine sive in rjave keramike, 
 
47 SE 4914 (Arhej 2004, 12).  
48 PN 2793 (Arhej 2004, 12).  
49 SE 4693 (Arhej 2004, 12).  
50 SE 4865 (Arhej 2004, 15).  
51 SE 4768 (Arhej 2004, 15).  
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trinožnikov in pokrovov ter nekaj živalskih kosti (Arhej 2004, 15). Med kostnim materialom je 
bilo odkritih 53 večjih kosov drobnice (lopatice) in govejih okončin (golenice) (Arhej 2004, 16). 
Kmalu za tem je bil tolmun z nasipom gline razdeljen na dve manjši kotanji (severno in južno), s 
čimer se je začela 3. faza odlaganja, za katero je značilna fragmentiranost najdb, večji delež 
kovinskih najdbah in drugačna zastopanost kostnega materiala. 
V južno kotanjo se je odložilo temno sivo glineno polnilo52. To polnilo je vsebuje več drobnih do 
majhnih prodnikov. Nad osrednjim delom kotanje so bili odkriti mali keltski srebrnik53, dva 
Kaligulina asa54, kovana 39–40 in 37–41 po Kr., bronasta pasna spona noriško-panonske noše55, 
dve bronasti fibuli tipa Almgren 67/6856, jermenski okov in bronast votivni obesek57, dve železni 
sedlasto oblikovani apliki, umetelno kovani manjši žeblji s ploščato glavico in večji železni žeblji 
ter skupina petih zatičev s krožno izkovano zanko, od katerih sta krajša bolj ali manj ravna, trije 
daljši pa imajo na sredini sedlasto oblikovan prehod za zaskočitev (Arhej 2004, 18). Gre za 
elemente podvozja dvokolesnih vozov, podobnih keltskim vozovom poznolatenskega časa (Arhej 
2004, 18).  
Med odkritim kostnim materialom prevladujejo čeljusti, lopatice in kosti okončin drobnice, kozji 
rog ter nekaj govejih reber in okončin, ki pogosto nosijo sledove rezanja oz. sekanja, pojavljajo pa 
se tudi kosti malih sesalcev in rib (Arhej 2004, 18). Med močno fragmentirano keramiko pa 
izstopajo odlomki namerno zdrobljenih sigilatnih posod in skodelic tankih sten (Arhej 2004, 18). 
V severni kotanji je ležala plast temno sivorjava gline58, na njej pa plast temno rjave do sive gline59. 
V slednji plasti, ki jo lahko časovno primerjamo z odložitvijo v južni kotanji, je bil odkrit Avgustov 
as, kovan leta 7 pr. Kr. (Fortič 2018, 57).  
Po opustitvi svetega kala so neposredno nad tem postavili dvojno galorimsko svetišče, ki sta ga 
tvorila t. i. tempelj I in II (sl. 25), z glavnima licema obrnjena proti cestni trasi. Južneje od teh pa 
je bil sočasno ali celo nekoliko prej postavljen še en podobno zasnovan, a manjši tempelj (tempelj 
III) (sl. 25) (Fortič 2018, 24). Templja I in II sta imela iz oblic grajene zidove in leseno nadgradnjo, 
tempelj III pa je bil v celoti zidan in verjetno krit z opeko.  
 
52 SE 4565 (Arhej 2004, 17). 
53 PN 2526 (Arhej 2004, 18; Fortič 2018, 55–56).  
54 PN 2501 in PN 2476 (Fortič 2018, 55–56).  
55 PN 2539 (Arhej 2004, 17).  
56 PN 2512, 2514 (Arhej 2004, 18).  
57 PN 2502 (Arhej 2004, 18).  
58 SE 4818 (Arhej 2004, 18).  
59 SE 4832 (Arhej 2004, 19).  
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Ob koncu tretje četrtine 1. st. po Kr. je bil kultni kompleks opuščen, prostor pa namenjen gradnji 
stanovanjskih in gospodarskih objektov, medtem ko je obrtniške delavnice, ki so stale na desnem 
bregu, zamenjal sklop skladišč. V času druge polovice 2. st. po Kr. so bile stavbe na obeh bregovih 
reke opuščene in porušene, na njihovem mestu pa se je v obdobju med 3. in 5. st. po Kr. 
















13. CELJE – TEMPELJ I IN II 
 
13. 1. TEMPELJ I 
 
Tempelj galorimskega tipa (tempelj I), ki je bil po opustitvi svetega kala zgrajen na njegovem 
mestu (Gaspari et al. 2007, 838), sta tvorila osrednji, skoraj kvadraten prostor, s kvalitetno 
grajenimi zidovi iz oblic in bele apnene malte, ter vzporedni obodni zid (sl. 26) (Arhej 2004, 22). 
Obodni zid, širok 0,5 m, je bil skoraj v celoti dokumentiran le na jugu, medtem ko je od njegovih 
preostalih stranic ohranjen zgolj 50 cm dolg segment zahodne stranice (Arhej 2004, 22).   
Osrednji objekt, tj. cella, je imel vzhodno stranico dolgo 9,65 m oz. 8,74 m na notranji strani, 
medtem ko severno 9,94 m oz. 9,04 m na notranji strani (Arhej 2004, 22). Zidovi celle, široki med 
0,44 in 0,46 m, so bili, razen posamičnih lomljencev v šivanih vogalih, grajeni skoraj izključno iz 
oblic in nad hodno površino zaglajeni z malto (Arhej 2004, 22). Odtis okoli 3 cm debele lesene 
palice, v jugovzhodnem kotu, kaže, da je bil ta vzet kot izhodišče za gradnjo oz. vizuro. Zaradi 
naravnega padca podlage znaša višina zidu v severovzhodnem vogalu 36 cm, medtem ko v 
jugozahodnem presega 90 cm, prav tako pa je nekoliko nižji tudi zunanji obodni zid, ki je bil grajen 
na enak način (Arhej 2004, 22). V zidavi osrednjega objekta, razen v najnižjem delu, je bila vidna 
dnevnica, ki je delila zid na dva približno enaka višinska koraka (Arhej 2004, 22). 
Cello je obdajal domnevno pokrit obodni hodnik, od katerega sta se ohranila južni in zahodni 
obodni zid. Južni zid, širine 0,33–0,41 m, ki je potekal 2,58–2,67 m vstran od celle, je bil 
dokumentiran v dolžini 15,7 m, visok pa je bil  0,34–0,61 m (Arhej 2004, 23). Ostanek zahodnega 
obodnega zidu, ki je bil dolg 0,7 m in širok 0,41 m ter ohranjen do višine 0,25 m, je bil od celle 
oddaljen 4,9 m (Arhej 2004, 23). V jugozahodnem kotu obeh dokumentiranih zidov, grajenih na 
enak način kot pri celli, je na delovni površini za gradnjo ležala zaplata bela apnene malte.   
Po izgradnji zidov templja so hodno površino znotraj celle takoj dvignili tik pod nivo vrha zidu. 
Padajočo površino nekdanjega južnega tolmuna so izravnali s 60 cm debelimi tamponskimi 
plastmi60 iz svetlo rjavega peščenega proda, na sredini pa so v manjši kotanjasti poglobitvi 
postavili nekoliko privzdignjeno pravokotno ognjišče61 iz rumenkasto rdeče ožgane gline, 
 
60  SE 4393, 4449, 2551 (Arhej 2004, 23). 
61 SE 2668, 4504, 4505, 4393, 6007, 6008, 4392 (Arhej 2004, 23). 
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dimenzij 1 x 1 m (Arhej 2004, 23). Okoli ognjišča je bilo ugotovljenih več ožganih plasti62, ki jih 
je tvorilo več večjih in manjših lis, pa tudi plitvih vkopov (Arhej 2004, 23). Vkopi, v katerih se 
koncentrirajo najdbe iz templja I, so bili zapolnjeni s temno rjavo do črno prstjo z ogljem in 
sežganimi kostmi. Od keramičnih najdb je bilo najdenih nekaj fragmentov sigillatnih krožnikov in 
skodelic ter keramike tankih sten, od kovinskih najdb pa bronasta falera63, Klavdijev as64, kovan 
41–54, ter Tiberijev as za Avgusta65, kovan po letu 22 (Fortič 2018, 59). Klavdijev as priča o 
kratkem intervalu med opustitvijo starejšega svetišča in gradnjo novega.  
Tako kot cella je bil tudi obodni hodnik izravnan s tamponom iz rjavega meljastega peska66, vendar 
je ta ležal 20 cm nižje od nasutij v celli (Arhej 2004, 24). Južni obhodni zid je bil deloma celo 
prekrit s tamponom, saj sta iz peščenega nasutja gledali zgolj kamniti bazi oz. podstavka, ki sta 
nasedala na vrh zidu (Arhej 2004, 23). Tudi zahodno od osrednjega prostora, cca. med 3,5 in 3,7 
m vstran, so bile najdene tri kamnite baze (Arhej 2004, 23). Ta okoliščina dopušča sklepanje, da 
je obstajal obodni predprostor s stebriščem (Arhej 2004, 23). Na tampon med obema zidovoma je 
bila nasuta tanka plast drobnega dolomitnega peska67, najverjetneje hodna površina, ki jo je od 
zidu osrednjega prostora ločil okoli 50 cm širok presledek (Arhej 2004, 24).  
V predprostoru zahodno od celle se je nad tamponom nabrala črna mazava prst, ki je vsebovala 
veliko oglja in polovico bronaste obročaste fibule s spiralno zavitimi zaključki68 (Arhej 2004, 25). 
Na plasti je ležala temno rjava peščena glina69, v kateri je bil odkrit nož z usločenim ročajem in 
izkovanim obročkom70 (Arhej 2004, 25).  
Zahodno od templja je bila po odložitvi več kulturnih plasti z ožgano ilovico in ogljem vkopana 
velika okrogla jama lijakastega preseka71, ki jo je v drugi fazi poškodoval zahodni obodni zid. V 
polnilu še dodatno poglobljenega dna jame je ležalo več dobro ohranjenih posod, morda daritev 
 
62 SE 4450; 4454; 4387; 4391; 4389; 4387; 4449; 4458; 4447; 4490; 4549; 4548/morda 4501, 4510, 4503, 4507, 4545, 
4500, 4506, 4508, 4537, 4547 (Arhej 2004, 23). 
63 PN 2439 (Arhej 2004, 23).  
64 PN 2438 (Fortič 2018, 58–59). 
65 PN 2443 (Fortič 2008, 58–59). 
66 na jugu SE 4496; na zahodu SE 4637 (Arhej 2004, 24). 
67 SE 4552 (Arhej 2004, 24).  
68 SE 4647, PN 2498 (Arhej 2004, 25).  
69 SE 4569 (Arhej 2004, 25). 
70 PN 2499 (Arhej 2004, 25). 
71 SE 4642 (Arhej 2004, 25). 
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ob ukinitvi templja, med drugim jajčast lonec z izvihanim ustjem in metličenim okrasom72, vazast 
lonec s kaneliranim vratom73 in jajčast lonec z narebrenim vratom74 (Arhej 2004, 25).  
Jugozahodni del obodnega hodnika je prekrivala tanka črna plast peščenega melja75, v kateri sta 
bili odkriti močno profilirana fibula76 in polovica jantarnega obročka77 (Arhej 2004, 25). 
Odsotnost ruševinske plasti in arheoloških najdb kažeta, da je bil tempelj najpozneje v 
zgodnjeflavijskem obdobju opuščen78 (Gaspari et al. 2007, 838). 
  













72 PN 2488 (Arhej 2004, 25). 
73 PN 2487 (Arhej 2004, 25). 
74 PN 2486 (Arhej 2004, 25). 
75 SE 2134=2689 (Arhej 2004, 25). 
76 PN 2262 (Arhej 2004, 25). 
77 PN 2263 (Arhej 2004, 25). 
78 Enako velja za tempelj II.  
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13. 2. TEMPELJ II 
 
Obstoj templja II oz. sestrskega templja še ni zanesljivo potrjen79. Šlo naj bi za tempelj, ki je bil 
od templja I oddaljeno približno 5 m. Tempelj, ki je bil dimenzionalno primerljiv s templjem I, sta 
sestavljala osrednji, skoraj kvadraten prostor velik cca. 9,5 x 9,5 m s centralnim ognjiščem, in 
obodni hodnik velik cca. 15,5 x 19 m, iz česar lahko sklepamo, da je gre za primerljiv objekt 
templju I.  
Za razliko od templja I je tempelj II doživel več predelav na območju osrednjega prostora. Sprva 
so celotno površino v notranjosti objekta (domnevne celle) izravnali s plastjo svetlo rjave gline80, 
na katero so postavili okroglo ognjišče81. Kmalu za tem je bil čez ognjišče nasut nov tampon, tako 
da je nastal privzdignjen kvadraten podij. Na podij so postavili novo okroglo ognjišče82, ki je stalo 
tik nad starim ognjiščem (Arhej 2004, 37). V ognjišču sta bila odkrita bronasta fibula tipa Almgren 
23683 in Klavdijev as84, kovan med letoma 41 in 54 po Kr., ki datira čas uporabe ognjišča (Arhej 
2004, 37; Fortič 2018, 60).  
Novo hodno površino objekta je predstavljala plast temno sivega glinastega melja nad olivno 
zelenim peščenim tamponom85, v kateri je bil odkrit Vespazijanov sestercij, kovan leta 71 (Fortič 
2018, 61). Na plast so postavili manjše okroglo ognjišče iz ožgane gline in večje okroglo ognjišče, 
ki je ležalo točno nad ognjiščem iz starejše faze. 
V naslednji fazi je dobil objekt novo hodno površino iz rjave86 in v vzhodnem delu iz rumene 
gline87, v kateri je bil odkrit Neronov sestercij88, kovan leta 65 po Kr. (Arhej 2004, 38; Fortič 2018, 
61).  Na hodno površino je bil na mestu starejšega majhnega ognjišča najprej nasut apnenčast prod 




79 Objekt je kot tempelj prepoznal R. Krempuša na podlagi pregleda dokumentacije izmer po končanih raziskavah 
(ustna informacija A. Gaspraija (september 2020)).  
80 SE 2123 (Arhej 2004, 37). 
81 SE 4620 (Arhej 2004, 37). 
82 SE 4661 (Arhej 2004, 37). 
83 PN 2469 (Arhej 2004, 37). 
84 PN 2470 (Arhej 2004, 37). 
85 SE 4606 (Arhej 2004, 38).  
86 SE 4605 (Arhej 2004, 38). 
87 SE 4607 (Arhej 2004, 38). 
88 PN 2483 (Arhej 2004, 38). 
89 SE 4604 (Arhej 2004, 38). 
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13. 3. TLORISNO PRIMERLJIVI TEMPLJI 
 
Glede na arhitekturni zasnovi je templja mogoče po dimenzijah primerjati s templji iz Burgstalla 
(AT), Starega trga pri Slovenj Gradcu, Montmartra (F) in Avenchesa (CH) (sl. 27; preglednica 2) 
(Groh, Sedlmayer 2005, 87). 
 




















I 9,65 x 9,94 (95,9) 15,7 x 18,8 (295,16) 0,44-0,46 0,33-0,41 2,58 oz. 4 1:3 
Burgstall 9,80 x 9,80 (96) 16 x 17,1 (273,6) 0,75 0,65 2,15 oz. 3,9 1:3 
Colatio-Stari 
trg / ca. 16 (ca. 256) 0,6 0,8 / / 
Montmartre– 
Avallon 9,10 x 9,80 (89,18) 
16,20 x 16,90 
(273,78) / / 2,95 1:3 
Avenches 
10,80 x 9,40 
(101,52) 19,80 x 20,00 (396) 0,8 2,0-2,1 2,4-3,5  1:4 
 




13. 3. 1. VAULT-DE-LUGNY, MONTMARTRE (občina Vault-de-Lugny, kanton Avallon, 
departma Yonne) (F) 
  
V začetku 19. st. so bile na vrhu griča Montmartre, ki se nahaja v občini Vault-de-Lugny, kanton 
Avallon, departma Yonne (Francija), na nadmorski višini 357 m, odkrite ostaline kultnega 
kompleksa, in sicer med izkopavanji, ki so potekala med 25. novembrom in 15. decembrom leta 
1822, vodili pa so jih arhitekt Caristie in dva nekdanja magistrata, Préjean in Malot, ki sta bila 
amaterska arheologa (Louis 1943, 58). Raziskave je nadaljeval duhovnik Parȃt pozimi med letoma 
1907 in 1908, ki je svoje rezultate objavil leta 1922 (Louis 1943, 58). 
Kultno mesto je vključevalo tempelj galorimskega obodnega tipa, ki je imel vhod orientiran proti 
vzhodu. Tempelj sta tvorila osrednji prostor oz. cella velikosti 9,10 x 9,80 m, in obodni hodnik 
dimenzij 16,20 x 16,90 m (sl. 28) (Louis 1943, 58). Obodni zid je bil od celle oddaljen 2,95 m. 
Tempelj je obdajala zidana ograda, medtem ko se je na vzhodni strani, pred vhodom, raztezalo 
terasasto dvorišče, dolgo 22 m in široko 6,50 m (Louis 1943, 58). Vzhodno od templja, pred 
terasastim dvoriščem, so bili odkriti ostanki še ene stavbe, dimenzij 22 x 11,50 m (Louis 1943, 
58). Stavba, ki je imela dostop izpeljan preko preddverja, ležečega na jugu, dimenzij 3,60 x 4,60 
m, je bila v notranjosti razdeljena na dva prostora, in sicer veliko dvorano in manjšo sobo, v 
severnem delu stavbe (Louis 1943, 58). Za kakšne namene se je uporabljala ta stavba ni jasno, saj 
ni bila nikoli temeljito raziskana. Caristie je leta 1822 le prepoznal njen obstoj, pri čemer sta jo 
Préjean in Malot interpretirala kot »bivališče skrbnikov« (Louis 1943, 59). 
Edini napis, odkrit znotraj kultnega območja, je bil posvečen Merkurju, zato se je sklepalo, da gre 
za tempelj, posvečen temu božanstvu (Louis 1943, 58). Glede na odkrite ostanke kipov, pa je Parȃt 










13. 3. 2. GRANGE-DES-DȊMES, AVENCHES (kanton Vaud) (CH)  
  
Nekdanje antično mesto Aventikum, ki je stalo na mestu današnjega Avenchesa (kanton Vaud, 
CH), je bilo prestolnica Helvetov. Mesto je vključevalo tri rimske kultne komplekse: En Chaplix90, 
ki je stalo zunaj nekdanjega mestnega obzidja, forum in Zahodno okrožje. Slednje, ki je bilo 
locirano na zahodnem robu ortogonalne ulične mreže, znotraj mestnega obzidja, med insulo 19 in 
amfiteatrom, je poleg Derrière la Tour in okroglega templja, vključevalo tudi tempelj Grange-des-
Dîmes. Odkriti ostanki stavb znotraj Zahodnega kultnega območja so pokazali, da je bil tempelj 
Derrière la Tour orientiran proti vzhodu, medtem ko sta glavni fasadi okroglega templja in 
monumentalne faze templja Grange-des-Dîmes potekali vzporedno s cestno traso, ki je naprej proti 
vzhodu postala dekuman (de Pury-Gysel 2011, 30–31). 
Ostanki templja Grange-des-Dîmes so prišli na plan med arheološkimi izkopavanji, ki jih je vodila 
A. Rossetki, med letoma 1905/1906 in 1906/1907, medtem ko je bil tempelj od 60. let preteklega 
stoletja pa vse do leta 2005, ko so bile izpeljane zadnje arheološke raziskave, aktualna tema 
lokalnih arheologov (Bridel, Meylan Krause 2011, 440) . 
Dosedanje raziskave so opredelile tri ključne razvojne faze kultnega objekta, in sicer dve 
predmonumentalni fazi,  faza 1 (konec 1. st. pr. Kr. – 20/30 po Kr.) in faza 2 (30/40 – 50/70 po 
Kr.), ter monumentalno fazo (konec 1. st. po Kr. oz. začetek 2. st. po Kr.). Razvoj svetišča v 
predmonumentalnih fazah je danes poznan zgolj v obrisih. 
Prvo fazo (konec 1. st. pr. Kr. – 20/30 po Kr.) zaznamuje serija vzporednih jarkov, od katerih je 
danes večino težko interpretirati (Bridel, Meylan Krause 2011, 440). Med najpomembnejše 
spadata t. i. jarek 2a in 2b (sl. 29), ki sta bila postopno zapolnjevana z ostanki keramičnih posod, 
amfor, majhnimi železnimi in bronastimi predmeti, izbranim živalskim odpadom in libacijskimi 
darovi (Bridel, Meylan Krause 2011, 440). Poleg tega so bili v jarku 2a odkriti odtisi kolov, ki so 
bili interpretirani kot ostanki palisade, medtem ko je bilo v jarku 2b odkrito skoraj celotno okostje 
jastreba (Bridel, Meylan Krause 2011, 440). 
V drugi fazi (30/40 – 50/70 po Kr.), o kateri nam pričajo predvsem manjše jame in jarki, ki jih je 
prav tako težko interpretirati, je bil sektor najprej v celoti izravnan. Fazo zaznamuje odkritje jarka 
2c (sl. 29), ki je bil postavljen vzporedno z jarkoma iz prve faze in bi lahko nakazoval na povečanje 
 
90 Glej str. 19–21.  
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prvotne strukture (Bridel, Meylan Krause 2011, 442). Nedaleč od jarka je bila odkrita prva zidana 
obodna stena, ki je dosegala dolžino 6 m in širino 60 cm (struktura 1). Za slednjo se sklepa, da je 
pripadala prvi predmonumentalni fazi prvotne ograde svetega prostora. Znotraj te se je nahajal 
lesen tempelj, ki se je dvigoval na skromnih temeljih, dokumentiranih na severozahodnem delu 
poznejšega monumentalnega templja (struktura 3) (Bridel, Meylan Krause 2011, 442). 
Predmonumentalni tempelj je imel verjetno obliko majhnega fanuma lesene konstrukcije, dimenzij 
11,5 x 11,5 m, obdanega z jarkom, pri čemer je njegovo glavno lice potekalo vzporedno s cestno 
traso (Bridel, Meylan Krause 2011, 440). 
Poleg omenjenih struktur je bil severovzhodno od teh odkrit tudi kamnit temelj (struktura 2), višine 
80 cm z eno povsem ohranjeno stranico, dolžine 6 m. Ob čiščenju vkopa za temelj je bil najden 
sestercij (RIC I 36), kovan v Rimu v letih 37–38  po Kr. (Bridel, Meylan Krause 2011, 443). Med 
najdbami iz 2. predmonumentalne faze izstopa odkritje tridesetih fragmentov marmornih kipov, ki 
jih je M. Bossert interpretiral kot skupino kipov cesarske družine iz druge četrtine 1. st. po Kr. 
Kipi naj bi upodabljali vsaj pet posameznikov, medtem ko so stilske in primerjalne študije 
pokazale, da je bil ta ansambel sočasen in verjetno homogen z monumentalnimi kipi, ki so bili 
odkriti na nekdanjem mestnem forumu (Bridel, Meylan Krause 2011, 443). 
Monumentalno fazo, katere začetek je datiran konec 1. oz. začetek 2. st. po Kr., zaznamuje 
združitev templja Grange-des-Dîmes v skupni ograjen prostor s sosednjim okroglim templjem. Pri 
tem sta oba templja, ki sta pridobila poudarjen monumentalni videz, zadržala lastna vhoda. 
Predhodne lesene strukture iz druge faze je nadomestil zidani tempelj na podiju, ki je bil postavljen 
v središče temenosa (sl. 30). Tempelj, katerega kvadraten tloris z obodnim hodnikom spominja na 
galorimski tip templja, je sestavljal visok podij, dimenzij 20,2 x 20,4 m, na katerem je stala skoraj 
kvadratna cella, velika 10,8 x 9,4 m, ki jo je obdajal stebriščni obodni hodnik, dimenzij 19,8 x 20 
m. Slednjega je na pročelju prebijal pronaos, pred katerim je stalo vhodno stopnišče. Ob 
monumentalnem stopnišču templja so stali struktura s štirimi stebri (edikula?) (struktura T), katere 
interpretacija ostaja negotova, baza oltarja (struktura A) ter manjši vodnjak (struktura P), medtem 
ko se je vzhodno od templja nahajala konstrukcija s štirimi zidanimi in plitvo vkopanimi stebri 






Sl. 29: Aventicum. Tloris zahodnega kultnega okrožja s strukturami iz predmonumentalne faze (fazi 1 in 2) in 
monumentalne faze (po Bridel, Meylan Krause 2011, 442, sl. 2). 
 







14. CELJE – TEMPELJ III 
 
V neposredni bližini templja I, ob rečnem bregu in v bližini kasnejšega mostu, je bil v 
poznotiberijski dobi postavljen še en fanum oz. tempelj galorimskega tipa (tempelj III) (sl. 31). 
Tempelj, ki je bil nekoliko manjši od prej omenjenih templjev I in II, je bil zgrajen iz kamna in 
drugače orientiran, kar lahko verjetno povežemo z njegovo lego med rečnim prehodom, cesto in 
rečnim koritom. Fanum, ki je bil v dobršnem delu poškodovan ob vodni katastrofi v 2. st. po Kr., 
sta sestavljala prvotno privzdignjen osrednji prostor, oz. cella in obodni del s stebriščno lopo, krit 
s plutno/enokapno streho (Arhej 2004, 25).  
Jedro kompleksa je tvoril masivno grajen kvadraten osrednji prostor, tj. cella, dimenzij 3,86 x 3,65 
m, z enakomerno debelimi zidovi (0,58–0,60 m), ki so bili na vogalih monumentalno poudarjeni s 
šivano rustiko iz blokov peščenjaka (sl. 32) (Arhej 2004, 25–26). Bloki so bili vezani z belo apneno 
malto, ki je zaradi kemičnega delovanja odloženih glin v vrhnjih delih zidov propadla (Arhej 2004, 
26). Južni zid celle je bil ohranjen do višine 0,67 m (s temeljem 1,3 m), zahodni 0,87 m (s temeljem 
1,15 m), severni 0,92 (s temeljem 1,15 m) in vzhodni 0,72 m (s temeljem 0,88 m) (Arhej 2004, 
26). Glede na obodno arhitekturo cella ni ležala v središču templja, temveč je bila pomaknjena 
proti glavni fasadi oz. vzhodnemu obodnemu zidu, s katerim sta jo povezovala dva, 1,47 m dolga 
zidova (Arhej 2004, 26).  
Tempelj zaznamujeta dve fazi odlaganja, ki sta bili ločeni z glinenim nasutjem, glede na 
kronološko enotnost gradiva, pa se kaže, da sta si sledili v kratkem časovnem razmiku. V 
notranjosti osrednjega prostora templja III so po gradnji na sterilen grušč nasuli plasti proda z 
lomljenci in ostanki malte, nanje pa 0,24 m debelo plast svetlo do zelenkasto rjave gline91. 
Sediment na hodni površini prve faze odlaganja je vseboval redke kose keramike, kosti ter 
Tiberijev as za Avgusta92, kovan 34–37 (Fortič 2018, 59).  
Na hodni površini v notranjosti celle je ob severni steni ležala plast sivega glinenega peska93, na 
njej pa žganinska plast94 polna oglja in prežganih kosti, v kateri je bil poleg treh kosov železa 
dokumentiran Klavdijev as95, ki verjetno določa čas uporabe prostora (Fortič 2018, 59).  
 
91 SE 4296 (Arhej 2004, 27). 
92 PN 2419 (Arhej 2004, 27). 
93 SE 4346 (Arhej 2004, 27). 
94 SE 4279 (Arhej 2004, 27). 
95 PN 2408 (Arhej 2004, 27). 
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Mlajšo hodno površino tvori okoli 0,1 m debela plast svetlo rjave rumenkaste gline96. Na to je bila 
tik ob sredini severne stene položena večja tegula97, ki je najverjetneje imela funkcijo baze za aro, 
plastiko ali podstavka za darovane predmete (Arhej 2004, 27). 
Konec templja označujeta glinen pesek s kamni, malto in ogljem98 in podobna ruševinska plast99, 
v kateri je bil odkrit as julijsko-klavdijske dinastije100(Fortič 2018, 63).  
Od obodnih zidov, katerih širina večinoma znaša okoli 0,45 m, je bila v celotni dolžini odkrita le 
severna stranica, dolga 8,92, ki se je ohranila do višine 0,95 m (s temeljem 1,42 m). Cella je bila 
od te stranice oddaljena 2,21–2,24 m (Arhej 2004, 26). Dolžina rekonstruirane zahodne stranice bi 
znašala 9,24 m, ohranjena pa je bila do višine 0,8 m (s temeljem 1,21 m), medtem ko je bil zid 
vzhodne stranice ohranjen do višine 0,65 m, s temeljem 0,87 m. Od slednjega je bila cella 
oddaljena 1,47 m, medtem ko zahodna stranica poteka 2,9 m vstran (Arhej 2004, 26).  
Kamnito nasutje med veznima zidovoma, ki omejujeta dostopni del, in nižje kote nagnjenih plošč 
vzhodno od templja, kot tudi dejstvo, da v arhitekturi celle ni ohranjenega praga, nakazujejo na 
obstoj vhodnega stopnišča, ki je vodilo v zvišan osrednji del fanuma (Arhej 2004, 26). Stebrišče, 
ki se domneva v vhodnem delu templja, je najverjetneje krasil kapitel101, odkrit leta 1986 na 
lokaciji poteka poznorimskega obzidja na Levstikovi ulici. Med izkopavanji templja pa je bila 
odkrita rozeta, ki nalega na zelo podoben kapitel z rozetami102, najden leta 1927 na Aškerčevi ulici. 
Kapitela potrjujeta sklepanje, da je imel objekt zidano, in ne leseno nadgradnjo (Arhej 2004, 26).  
Obodni prostor je bil najprej nasut s plastjo sive gline103, nato pa z glinenim gruščem104 in 
svetlejšim olivno rjavim gruščem 105, ki je enak nasutju iz prve fazi v notranjosti celle (Arhej 2004, 
28). V severozahodnem vogalu prostora je bila odkrita tudi plast srednje velikih lomljencev, ki 
predstavljajo gradbeni material. Ob severnem obodnem zidu je ležala še plast proda106, ki jo je 
prekrila svetlo olivno rjava glina107, njo pa do 30 cm debela plast rumenkasto rjavega glinenega 
 
96 SE 4220 (Arhej 2004, 27). 
97 SE 4276 (Arhej 2004, 27). 
98 SE 4127 (Arhej 2004, 27). 
99 SE 4128 (Arhej 2004, 27).  
100 PN 2330 (Arhej 2004, 27). 
101 Pokrajinski muzej Celje, inv. št. L 304. 
102 Glej Orožen, J. 1927, 126, št. 190, sl. 31; Pokrajinski muzej Celje, inv. št. L 213. 
103 SE 4571=4639 (znotraj SE 4453) (Arhej 2004, 27). 
104 SE 4570=4543 (znotraj SE 4406) (Arhej 2004, 27). 
105 SE 4542 (Arhej 2004, 28). 
106 SE 4541 (Arhej 2004, 28). 
107 SE 4461 (Arhej 2004, 28). 
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peska108, ki je v višino segala nekako do sredine spodnjih klesanih kvadrov109 (Arhej 2004, 28). 
Na hodni površini nabran sediment predstavlja plast glinenega peska110, ki je vsebovala precej 
odlomkov keramike, opeke in kosti. 
Polnilo vkopa111 za gradnjo severnega obodnega zidu in zunanja hodna površina templja III112 sta 
bila poškodovana med gradnjo druge (naselbinske) faze najdišča.  
V severovzhodnem vogalu obodnega hodnika je bila odkrita pravokotna kamnita konstrukcija113. 
Konstrukcijo, dimenzij 60 x 30 cm, so tvorile plošče iz zelenkasto rjavega finozrnatega peščenca. 
Konstrukcijo so deloma vkopali v plast gline, ki je predstavljala hodno površino v času uporabe 
templja. Vkop za konstrukcijo je bil na zunanji strani zapolnjen s črno plastjo z drobci oglja114, v 
kateri so bili odkriti čolničasta aplika pasu noriško-panonske noše115, polkrožen gumb, 
dvojnogumbasta bronasta fibula tipa Almgren 236116 in bronasta fibula tipa Almgren 68117 (Arhej 
2004, 28). Med severni obodni zid in ploščo konstrukcije so položili gradbeno daritev, in sicer 
Domicijanov as, kovan med letoma 81 in 91 po Kr.118, ki časovno precej odstopa od ostalih novcev 
iz te faze, zato je mogoče sklepati, da je bila konstrukcija postavljena naknadno (Fortič 2018, 59). 
Sama konstrukcija je bila zapolnjena z več polnili. Na kamniti plošči na dnu je bila najdena oljenka 
tipa Loeschcke IXc119, značilna za čas od klavdijskega obdobja naprej, v zgornjem polnilu iz 
glinenega peska pa zvončasta čaša iz mlečno belega stekla120 (Arhej 2004, 28). 
 
 
108 SE 4462 (Arhej 2004, 28). 
109 Torej nekoliko višje od prve hodne površine v notranjosti celle.  
110 SE 4272 (Arhej 2004, 28). 
111 SE 4336 – svetlo rjava peščena glina (Arhej 2004, 28). 
112 SE 4221 (Arhej 2004, 28). 
113 SE 2742 (Arhej 2004, 28). 
114 SE 4536 (Arhej 2004, 28). 
115 PN 2459 (Arhej 2004, 28). 
116 PN 2458 (Arhej 2004, 28). 
117 PN 2478 (Arhej 2004, 28). 
118 PN 2652 (Arhej 2004, 28). 
119 PN 2461 (Arhej 2004, 28). 




Sl. 31: Tempelj III (po Arhej 2004, 26). 
 









14. 1. TLORISNO PRIMERLJIVI TEMPLJI 
 
Glede na konstrukcijske značilnosti se kaže, da je šlo za galorimski obodni tip templja, ki se je 
približeval mediteranskemu tipu templja na podiju oz. za t. i. »hibridni« galorimski tempelj 
(Gaspari et al. 2007, 838). Podobno razmerje med velikostjo celle in obodnega hodnika templja 
lahko opazimo pri templjih v St. Pardouxu (F) in Oisseau-le-Petitu (F) (sl. 33; preglednica 3) 
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14. 1. 1. CHEZ RIGROS (občina Saint-Pardoux, kanton Bessines-sur-Gartempe, departma 
Haute-Vienne) (F) 
 
V vasi Chez Rigros, ki se nahaja v občini Saint-Pardoux, kantonu Bessines-sur-Gartempe, 
departmaju Haute-Vienne (Francija), je leta 1964 kmet med oranjem opazil zidovje in fragmente 
strešnikov ter opeke. To je privedlo do manjšega sondiranja, ki ga je opravil J. Perrier. To je 
razkrilo majhno zidano strukturo, katere tloris sta sestavljala dva skoraj popolna kvadrata, 
koncentričnih in vzporednih stranic (Pierrier 1965, 153). Šlo je za ostanke galorimskega obodnega 
templja (sl. 34), ki je stal na majhnem platoju, na 400 m n. m. v. Tempelj sta sestavljala cella, 
velika 3,80 x 3,90 m (14,82 m2) in obodni hodnik, dimenzij 8,70 x 8,80 m (76,56 m2), katerega 
širina je znašala med 1,70 in 1,80 m. Stene templja so dosegale širino med 0,60 in 0,65 m. Tempelj 
je imel vhod, širine 1,90 m, lociran na vzhodni strani (Pierrier 1965, 153). 
Odkritje je sprožilo arheološka izkopavanja, ki so bila izpeljana decembra leta 1964. Izkopavanja 
je vodil F. Eyguna, direktor Circonscription des Antiquités historiques, z aktivno udeležbo Musée 
municipal de Limoges (Pierrier 1965, 153). Med izkopavanji je bilo odkritih nekaj črepinj rdeče in 
sive keramike, ena črepinja terre sigillate in majhen fragment zelene steklene posode tankih sten 
(Pierrier 1965, 154).  
Med raziskavo so bila pregledana tudi sosednja zemljišča, na katerih so bili odkriti ostanki opeke 
in fragment stebra (Pierrier 1965, 155). Na enem izmed zemljišč je bila odkrita tudi galska steklena 
jagoda, ki je bila okrašena s spiralnim okrasom temno modre in bele barve (Pierrier 1965, 155). 
Kot so pokazale raziskave, je šlo za majhen ruralni fanum, s preprostim načrtom in osnovno 
konstrukcijo, saj med izkopavanji niso bili opaženi ostanki tlakovanja ali praga (Pierrier 1965, 
155). V severovzhodnem vogalu so bili odkriti strešniki, za katere se predvideva, da predstavljajo 


























14. 1. 2. LES BUSSES (občina Oisseau-le-Petit, kanton Sillé-le-Guillaume, departma 
Sarthe) (F) 
  
V okolici vasi Les Busses, ki se nahaja v občini Oisseau-le-Petit, kantonu Sillé-le-Guillaume, 
departmaju Sarthe (Francija), so bila leta 1984 izpeljana zaščitna arheološka izkopavanja, z 
namenom, da se zaščiti kultni kompleks, katerega obstoj je močno ogrožalo globoko oranje. 
Izkopavanja so bila izpeljana s strani Centre de Documentation Archéologique de Sablé, pod 
vodstvom C. Lamberta in J. Rioufreyta (Aubin 1985, 463).  
Kultni kompleks je bil del naselbinskega kompleksa, ki se je razvil na mestu starejše latenskodobne 
naselbine (sl. 35) (Remy 2016, 53). Svetišče je bilo umeščeno v ortogonalno mrežo in postavljeno 
vzporedno s potekajočo cestno traso, na drugi strani katere so stala skladišča (horrea). Tempelj 
(sl. 36) je stal znotraj trapezoidno oblikovanega stebriščnega hodnika (dolžina temeljev: 21,50 m), 
ki ga je vsaj na treh straneh obrobljal 2,10 m širok portik (Aubin 1985, 463). Vhod v kultni 
kompleks se je nahajal na vzhodni strani. Tempelj, ki ni stal v samem središču ograjenega prostora, 
temveč je bil rahlo pomaknjen proti jugu, sta sestavljala skoraj kvadratna cella, dimenzij 3,85 x 
3,95 m, in koncentrično obdajajoč obodni hodnik, dimenzij 8,79 x 9,00 m (Aubin 1985, 463). 
Širina obodnega hodnika se je gibala med 1,60 in 1,75 m (Aubin 1985, 463). Stene celle so 
dosegale debelino med 0,57 in 0,60 m, medtem ko so bile stene obodnega hodnika široke 0,90 m 
(Aubin 1985, 463). Do templja, ki je stal na podiju, višine 0,50 do 0,70 m, se je dostopalo po 
stopnišču, širokem 3,30 m, omejenem z dvema zidovoma (Aubin 1985, 463). Vhod v ta sklop je 
po širini približno ustrezal vhodu v kultno območje. 
Najdbe kultni kompleks postavljajo v čas 1. st. po Kr. (Aubin 1985, 463). Odkriti so bili ostanki 
terre sigillate, predvsem tipa Graufesenque, keramike s svinčeno glazuro, 10 novcev (bronasti kovi 
plemena Lexovii, 1. st. pr. Kr; 2 majhna, tanka srebrnika iz severozahodne Galije; Avgustov as in 
2 Tiberijeva dupondija; sestercij Septimija Severa; 3 ponaredki novcev, ki prikazujejo Postuma, 




Sl. 35: Oisseau-le-Petit: obseg latenske in rimske aglomeracije (po Remy 2016, 53, sl. 7).  
 
   




15. RIMSKI MERSKI SISTEM IN ZGODNJERIMSKI TEMPLJI Z MARIBOSRKE 
CESTE V CELJU 
 
Najpogosteje uporabljena merska enota v zgodnjecesarskem obdobju je bil pes monetalis, ki je 
znašal približno 0,296 m. Merska enota pes drusianus, ki je bila sodeč po Higinu (Hyginusu, De 
Condicionibus Agrorum, 11) uporabljana v »Germaniji med Tungri« (Taylor 1999, 135–136). 
Higin je prav tako zapisal, da je bila ta merska enota za eno osmino daljša od pes monetalis, in 
sicer je znašala približno 0,332 m (Duncan-Jones 1980, 127). Problem pri določanju natančne 
vrednosti obeh enot je v tem, da so vrednosti pes monetalisa nihale (Taylor 1999, 136). P. Crumy121 
meni, da je bila vrednost pes drusianusa med 326,5 in 338,9 mm oz. 332,67 ± 1,86 % (Taylor 
1999, 136). Prav tako je pri pretvorbi iz našega merskega sistema v rimskega potrebno upoštevati 
možne napake pri postavitvi in meritvah, zaradi česar je M. Millett122 predlagal, da se dopusti 
morebitna odstopanja, in sicer 75 mm oz. 13 % za pes monetalis in 11% za pes drusianus (Taylor 
1999, 136). Torej lahko zaokrožimo vse, kar se znajde v območju 75 mm.  
Spodnje tabele kažejo pretvorbo dimenzij zgodnjerimskih templjev z Mariborske ceste v Celju iz 
našega merskega sistem v rimski merski enot, pes monetalis in pes drusianus, pri čemer sem 
uporabila dolžino 0,296 m za pes monetalis in 0,332 za pes drusianus. Pri tem sem upoštevala 
možnost napake (75 mm), tako, da sem vrednost, ki se je približa celemu pesu v območju 75 mm, 
(če je do vrednosti celega pesa manjkalo 37,5 mm oz. je bila vrednost celega pesa presežena za 
manj kot 37,5 mm) zaokrožila na cel pes. 
 
Tempelj I m pes monetalis pes drusianus 
cella 9,65 x 9,94  32,6 x 33,58 29 x 30 
obodni hodnik 15,7 x 18,8  53 x 63,51 47,29 x 56,63 
stene celle  0,44-0,46 1,49-1,55 1,33-1,39 
stene obodnega hodnika 0,33-0,41 1-1,39 1-1,23 
širina obodnega hodnika 2,58 - 4  8,72 -13,51 7,77-12 




121 Crummy, P. 1993, Metrological analysis of Roman fortresses and towns in Britain. – V: Greep, S. (ur.), Roman 
Towns: The Wheeler inheritance: A review of 50 years' research. – York, Council for British Archaeology, str. 111–
119.  




Tempelj II m pes monetalis pes drusianus 
cella cca. 9,5 x 9,5 m  32 x 32 28,61 x 28,61 
obodni hodnik cca. 15,5 x 19 m  52,36 x 64,19 46,68 x 57,23 
stene celle  cca. 0,5 1,69 1,51 
stene obodnega hodnika cca. 0,5 1,69 1,51 
širina obodnega hodnika cca. 2,25 - 3 7,71 - 10,17 6,78-9 
Preglednica 5: dimenzije celjskega templja II. 
 
TEMPELJ III m pes monetalis pes drusianus 
cella 3,65 x 3,83m  12,33 x 13 11 x 11,54  
obodni hodnik 8,92 x 9,24 m  30,13 x 31, 22 26, 87 x 27,83 
stene celle  0,6 2 1,81 
stene obodnega hodnika 0,45 1,52 1,36 
širina obodnega hodnika 2,21-2,24 7,46 - 7,57 6,66 - 6,75 




















16. INTERPRETACIJA TEMPLJEV Z MARIBORSKE CESTE V CELJU 
 
Lego svetiščnega kompleksa je pogojevala bližnja naselbina in prehod čez reko ob takratni severni 
vpadnici v mesto (Videc 2019, 112). Poznokeltsko svetišče, katerega začetki segajo v čas zadnjih 
desetletij pr. Kr., in zgodnjerimski kultni kompleks (templji I, II in III), datiran v tiberijsko-
neronski čas, sta zavzemala dominantno lego na prehodu iz suburbanega območja v ožji mestni 
prostor, na območju »otoka« oz. levem bregu južnega rokava Savinje. 
Takšna suburbana postavitev galorimskih kultnih kompleksov ni nenavadna, saj so tudi na 
območju Galije in Germanije galorimski templji navadno stali na suburbanih lokacijah in ne v 
urbanih središčih, kjer so bili običajni templji v klasičnem slogu (Goodman 2013, 84). Takšna 
postavitev se danes interpretira na različne načine. Morda je pri tem igrala pomembno vlogo želja 
po njihovi vidnosti (Goodman 2013, 85). Tako so lahko bili na teh lokacijah templji nameščeni z 
namenom pozdravu bližajočih se obiskovalcev, za demonstracijo bogastva civitas in dobrih 
odnosov z bogovi, ki jih je skupnost častila (Goodman 2013, 85). Po drugi strani pa se zdi 
verjetneje, da je bila takšna postavitev povezana s samim svetim značajem kraja, saj so bili 
galorimski templji pogosto zgrajeni ob ključnih vodnih točkah, kot so reke, potoki, jezera in 


















16. 1. POZNOKELTSKO SVETIŠČE  
 
Poznokeltsko svetišče, katerega začetki segajo v zadnji dve desetletji pr. Kr., so sestavljale tri faze. 
Kultni prostor, ki je obsegal 28 x 11 m velik sistem aktivnih vodnih kotanj, se je izoblikoval v kal 
nepravilne oblike, dimenzij 5 x 7 m.  
Prva faza nima jasno izražen votivni značaj, vendar je ta kljub temu verjeten. Zaznamuje jo okoli 
6 m dolgo hrastovo ali lipovo deblo, ležeče na prehodu med kotanjama, ki je bilo v kotanjo 
najverjetneje naplavljeno ali celo privlečeno (Arhej 2004, 10). Ob njegovem severovzhodnem delu 
je ležal okoli 2 m dolg kos lesa z izrazito trikotno zajedo, ki kaže jasne sledove udarcev sekire z 
blago zaobljenim, 6 cm širokim rezilom (Arhej 2004, 10). 
Drugo fazo odlaganja predstavlja lesena ograda iz lesenih količkov in prepleta, ki je razmejevala 
pristopni del posvečenega prostora od območja deponiranja darov. Fazo zaznamuje odlaganje 
odlomkov domače in uvožene keramike ter živalskih kosti. Posodje te faze je bilo ohranjeno skoraj 
celo ali pa v velikih odlomkih, nekatere posode pa so bile celo obtežene s kamni (Krempuš et al. 
2007, 41). 
Tretja faza odlaganja se bistveno razlikuje od 2. faze, saj je delež domače keramike zelo upadel, 
prevladalo pa je italsko sigilatno posodje, ki je bilo pred darovanjem razbito na drobne kose, enako 
fragmentirane pa so bile tudi živalske kosti (Krempuš et al. 2007, 41). Prav tako pa se je povečalo 
tudi število kovinskih najdb, med katerimi izstopajo železni osni zatiči, ki nakazujejo na simbolno 
daritev voza.  
Odkrite živalske kosti, ki predstavljajo ostanke kultnih pojedin, jasno kažejo razliko med kosi 
mesa, ki so jih konzumirali in nato razsekali, in kosi, ki so jih žrtvovali bogovom123. Opravljena 
preliminarna analiza kostnih ostankov iz plasti svetega tolmuna je pokazala prevlado kosti svinje 
in kapridov (75 %)124, odkrite pa so bile tudi kosti malih glodavcev (najverjetneje miši), ostanki 
(najverjetneje sladkovodnih) rib, lupine rečnih ter morskih polžev in lupine školjk (Arhej 2004, 
32). Poleg živalskih kosti se je med daritvami pojavila tudi rastlinska hrana, o čemer pričajo odkrite 
koščice breskev/marelic in oliv, peške češenj ter lupine lešnikov in orehov (Arhej 2004, 32). 
Ritualne prakse so bile torej usmerjene v skupinsko konzumiranje jedi in pijač, medtem ko 
 
123  Te kosti niso bile razsekane, temveč so bile bolj ali manj cele. 
124  V glavnem je šlo za kosti glave in bolj mesnatih delov. 
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izpostavljanje človeških ostankov in ritualno darovanje orožja, ki je dobro izpričano na srednje- in 
poznolatenskih svetiščih belgijskega tipa, ni opaženo. Podobni sledovi ritualnih praks, ki bi lahko 
osvetlili kultno dogajanje na Mariborski cesti, so bili odkriti na najdišču Corent (občina Corent, 
kanton Les Martres-de-Veyre, departma Puy-de-Dôme (F)), kjer so se ostanki tako dobro ohranili, 
da je bilo mogoče rekonstruirati potek ritualnih praks (sl. 37). 
Kultno območje Corent, ki se je razvilo v latenskem obdobju, na mestu starejših halštatskodobnih 
naselbinskih ostankov, je v prvi fazi (stopnja Lt C2) vključevalo trapezoidno oblikovano območje 
velikosti 43 x 45 m. Prostor je bil zamejen z leseno palisado, ki je imela vhod na vzhodni strani 
okrepljen z vrsto jam za stebre (Poux 2007, 13). Okoli leta 100/90 pr. Kr. oz. v 2. fazi (stopnja Lt 
D1b) je bila palisada porušena, namesto te pa postavljen stebriščni obodni hodnik z dimenzijami 
50 x 45 m. Obodni hodnik, ki je bil krit z leseno ali slamnato streho, je bil na zunanji strani zaprt, 
na notranji strani pa podprt z vrsto masivnih lesenih stebrov (Poux 2007, 14). V notranjosti 
kultnega območja sta bili odkriti dve manjši kvadratni leseni zgradbi dimenzij 12 x 8 m (stavba A 
(severni del kultnega območja); stavba B (južni del kultnega območja) (Poux 2007, 15). Na 
zahodnem delu kultnega območja je ležala kompaktna deponija kosti, debeline 0,3 m, z redkimi 
sledovi ognjišč in jamami za stebre (Poux 2007, 15). Neposredno za vhodom v kultno območje so 
bili odkriti večji jaški, široki okoli 0,5–1,4 m in globoki okoli 0,3–0,4 m, zamejeni s fragmenti 
amfor (Poux 2007, 15). V jugozahodnem vogalu kultnega območja pa sta stali dve vrsti stebrov, 
ki ju verjetno lahko interpretiramo kot ostanke ograde iz lesenih količkov in vejnega prepleta 
(Poux 2007, 15).  
Odkrito gradivo je pokazalo jasno shemo poteka kultnih praks. Prvi korak je predstavljal zakol 
živali, ki je potekal v stavbi A. V njej sta bila odkrita velik bazaltni klesanec in cilindrična jama, 
ki je služila za poniranje oz. žrtvovanje živalske krvi (Poux 2007, 28). Zakolu je sledilo odpiranje 
amfor. Libacije in serviranje vina so se odvijale zunaj kultnih stavb, v primeru Corenta med 
vhodom v kultno območje in kultno stavbo B, kjer so bile odkrite pravokotne ali kvadratne jame, 
velikosti cca. 1 x 1 m, obdane s fragmenti amfor (Poux 2007, 19). Številne amfore kažejo 
sekundarne vreze, kar nakazuje na drugi del kultnih dejavnosti, in sicer namerno razbijanje in 
poškodovanje, ki je bilo dokumentirano tudi v 3. fazi poznokeltskega svetišča v Celju. Priprava 
jedi je potekala na severnem območju lesene galerije obodnega hodnika, kjer so bili odkriti štirje 
ločeni prostori z ognjišči. Konzumacija se je odvijala znotraj kultnega območja, kar je razvidno iz 
številnih drobcev pivskega posodja, odkritega na tleh kultnega območja. Tretji korak oz. 
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deponiranje ostankov kultnih pojedin je sledilo strogi shemi: lobanje in čeljusti so bile deponirane 














16. 2. TEMPLJA I IN II 
 
Dvojno galorimsko svetišče, ki je stalo tik nad svetim kalom, verjetno odraža namero graditeljev 
po ohranjanju in reinterpretaciji svetih lastnosti nekdanjega kultnega kraja. Takšen pojav je bil 
opažen na številnih lokacijah iz zahodnih provinc, zasledimo pa ga tudi v arheološkem zapisu 
kultnega mesta na Frauenbergu. Na kultnem območju, odkritem znotraj obzidane latenske 
naselbine, lahko sledimo kontinuirani rabi z začetkom v stopnji Lt D2 z okroglo stebrno zasnovo 
premera 6 m, skupaj z ostanki žganine, posamičnimi lesenimi stebri in jamami, namenjenimi 
odlaganju votivnih darov. Na prehodu iz avgustejskega v zgodnjetiberijsko obdobje je okroglo 
kultno stavbo nadomestila ovalna kultna stavba (kultni stavbi 2 in 3, faza 5), ki je v klavdijsko-
neronskem obdobju zamenjala pravokotna zidana stavba (kultna stavba 4, faza 7). Tej je bil v 
flavijskem obdobju dodan obodni hodnik (kultna stavba 5, faza 8). Kultna stavba 5 je bila ob koncu 
flavijskega obdobja, torej v času razcveta Flavije Solve, opuščena, medtem ko je bil v njeni 
neposredni bližini postavljen nov rimski tempelj na podiju. Podoben razvoj kultnih stavb je bil 
opažen na najdišču Gournay-sur-Aronde, medtem ko na kultnem območju Perl-/Stadläckern, ki je 
ležalo okoli 40 m pod kultnim območjem na vrhu Frauenberga, tega ne zasledimo.  
Svetišče na Mariborski cesti sta tvorila dva enako velika templja galorimskega tipa, pri čemer 
obstoj drugega še ni docela potrjen oz. ovržen. Tempelj I in II, ki sta imela zidove grajene iz oblic, 
sta sestavljala skoraj kvadratna osrednja prostora, tj. celli (tempelj I: 9,65 x 9,94 m (95,9 m2); 
tempelj II: cca. 9,5 x 9,5 m (cca. 90,25 m2), s pravokotnima ognjiščema v središču, in obodna 
hodnika (tempelj I: 15,7 x 18,8 m (295,16 m2); tempelj II: cca. 15,5 x 19 m (cca. 294,5 m2)), 
tlakovana s peščenim posipom. Kljub temu, da je tempelj II slabše poznan kot tempelj I, oba 
templja kažeta podobne arhitekturne in proporcionalne značilnosti, ki jih lahko primerjamo s 
templji iz Burgstalla, Starega trga pri Slovenj Gradcu, Avallona in Avenchesa. Ti stojijo na 
lokacijah ob pomembnih naravnih fenomenih (Burgstall) in komunikacijah (Stari trg pri Slovenj 
Gradcu, Avenches) in imajo nesorazmerno velike celle s površino približno 90 do 100 m2, in 
večinoma neenakomerno široke (2–4 m) obodne hodnike. Celotna površina templjev je dosegala 
velikost med 150 in 300 m2 , kar je v primerjavi z velikostjo celle tvorilo razmerje 1:3. 
Pri templju I nam odkrite kamnite baze, ki so ležale zahodno od osrednjega prostora, in podobni 
podstavki, ki so nasedali na vrh južnega obodnega zidu, dopuščajo sklepanje o obstoju 
predprostora s stebriščem, medtem ko odtisi klanih desk, debelih okoli 5 cm, v zaglajeni površini 
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malte na zidovih celle, nakazujejo leseno nadgradnjo. Kljub temu, da odkriti ostanki temeljev 
templja kažejo na tipične arhitekturne značilnosti galorimskih templjev in da je bila lesena gradnja 
povsem običajen pojav do sredine 1. st. po Kr., je pri tem potrebno izpostaviti odprto ognjišče, ki 
je stalo v središču osrednjega prostora templja, okoli katerega je bilo odkritih več ožganih plasti 
in vkopov, zapolnjenih z rjavo do črno prstjo z ogljem, sežganimi kostmi in redkimi kovinskimi 
ter keramičnimi najdbami. Ognjišče in sama postavitev templja na ostankih nekdanjega 
poznokeltskega svetišča bi lahko nakazovala na povezavo keltske kultne tradicije z novim tipom 
stavbe, tj. galorimskim templjem, saj stavba združuje rimsko gradbeno tehnologijo in obliko tlorisa 
s keltskimi koreninami (Brunaux et al. 2003, 45; Groh, Sedlmayer 2005, 78). Na podlagi tega 
menim, da bi bilo mogoče tempelj I (in tudi II) po videzu prej primerjati s fazo V (sl. 38) (druga 
polovica 1.st. pr. Kr.) najdišča Gournay-sur-Aronde, ki jo označuje stavba, za katero se je dolgo 
mislilo, da kaže neprekinjen prehod iz keltske v rimsko kultno tradicijo. A ta stavba predstavlja 
»hibrid«, ki je za zdaj edinstven, in usklajuje novo arhitekturo rimskega tipa s kultnimi 
dejavnostmi v galski tradiciji (Brunaux et al. 2003, 45). Stavba, ki je imela lesene stene osrednjega 
prostora, postavljene na zidanih temeljih, obdane z leseno kolonado, kaže rimski arhitekturni 
navdih. Kot izpostavlja T. Derks se stavbe s koncentričnimi obodnimi hodniki pričnejo pojavljati 
šele po rimski okupaciji (Derks 1998, 177). Vendar ognjišče v središču stavbe, ki je bilo 
nameščeno točno na mestu starejše jame, priča o avtohtonem ozadju. Kot izpostavlja J.-L. Brunaux 
je mogoče to povezati s kultom htoničnega tipa, ki je veleval uporabo jam, povezanih z ognjišči, 
in žrtvovanjem, navadno velikih sesalcev, kot je npr. govedo (Brunaux et al. 2003, 45). Kmalu po 
rimski okupaciji so takšne ritualne prakse, ki so navadno predvidevale udeležbo večje skupnosti, 
postopno izginile in se umaknile rimskim oblikam čaščenja. To lahko opazimo tudi pri dvojnem 
galorimskem svetišču iz Mariborske ceste v Celju, zato menim, da lahko tudi tempelj I in II 
vključimo v skupino »hibridnih« templjev, ki sicer že kažejo arhitekturne značilnosti novega tipa 












16. 3. TEMPELJ III 
 
Tempelj III, ki je bil grajen v lomljenem in klesanem kamnu in nekoliko drugače orientiran od 
templja I in II, sta sestavljala osrednji prostor, ki ga je opasoval močan zid, debeline 0,58 do 0,60 
m z monumentalno poudarjenimi vogali, dimenzij 3,65 x 3,83 m (14 m2), in obodni hodnik, 
katerega zunanji zid je tvoril ožji temelj (debelina 0,45 m), dimenzij 8,92 x 9,24 m (82,4 m2). 
Tempelj z zasnovo galorimskega tipa in s stolpasto grajeno cello, obdano z obodnim hodnikom, 
kritim s plutno/enokapno streho, je imel osrednji prostor pomaknjen proti glavni fasadi. Tu sta 
vezna zidova med obodoma celle in hodnika tvorila vhodno stopnišče, podprto s stebroma iz 
apnenca in kapiteloma iz peščenjaka. Glede na konstrukcijske značilnosti templja in 
proporcionalnost stavbne zasnove se kaže, da je šlo za objekt tipa galorimski tempelj z obodnim 
hodnikom, ki se je približevala mediteranskemu tipu templja na podiju (t. i. »hibridni« galorimski 
tempelj). Tempelj je primerljiv s konstrukcijami iz St. Pardouxa (F) in Oisseau-le-Petita (F). 
Slednji predstavljata manjši kultni stavbi, katerih površina znaša med 80 in 90 m2, medtem ko 
velikosti njihovih cell znaša med 14 do 16 m2, kar tvori razmerje od 1:5 do 1:6. Prehodi med cello 
in obodnim hodnikom dosegajo širino med 1,5 in 3 m. 
V povezavi z interpretacijo templja III je potrebno omeniti možnost, da gre za grobni tempelj (t. i. 
Grabtempel), kljub temu, da na sami lokaciji ni bilo jasno prepoznanega grobnega konteksta, ki bi 
slednje neposredno potrjeval. Vendar je potrebno izpostaviti, da je celotni zgodnjerimski kultni 
kompleks (tako tempelj I, II, kot tudi III) deloval sočasno z bogatima grobnicama, ki sta bili odkriti 
na južnem bregu rečnega rokava na Mariborski cesti ter grobno parcelo na Gubčevi cesti. 
Med izgradnjo podvoza na Mariborski cesti (III. etapa) sta bili leta 2003 odkriti dve grobnici. Prva 
predstavlja obzidano grobno parcelo z dvema žganima grobovoma. Grobna parcela, ki je imela 
zidove125 grajene iz lomljencev, vezanih z malto, je bila velika 1,45 x 1,65 m (Arhej 2004, 121). 
Severni in južni zid, ki sta bila enotno grajena, sta imela v enem koraku sezidano lice s po tremi 
stebrički, ki segajo 10 cm iz fronte zidu, vmes pa sta prvotno nasedala nosilca lesenega opaža s 
pravokotnim presekom (Arhej 2004, 65). Grobnica je imela vhod na vzhodni strani, ob katerem je 
ležalo delno ožgano sigilatno posodje, ki najverjetneje predstavlja ostanke pogrebnega obredja 
(Arhej 2004, 122).  
 
125 Širina zidov variira med 0,35 in 0,52 m (Arhej 2004, 121).  
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Znotraj grobnice je hodno površino predstavljal glinen pesek, ki je bil v vzhodni polovici grobnice 
prekrit s plastjo žganine, ki je vsebovala kalcitne kosti ter jermenski zaključek noriško-panonske 
noše in ostanke sigilatnih krožnikov, medtem ko je bil na zahodni polovici grobnice odložen glinen 
pesek, ki je vključeval veliko število fragmentov sigilatnega posodja, balzamarij, melonasto 
jagodo, bronast jermenski zaključek noriško-panonske noše in ostanke lesenih konstrukcij126 
(Arhej 2004, 122). Na podlagi žigov s sigilatnega posodja in kovinskih najdb je bil grob datiran v 
20. leta 1. st. po Kr., kar ga postavlja med najstarejše grobove Celeje (Videc 2019, 100).  
Drugo grobnico tvori manjši dvocelični objekt, ki je bil prizidan na južni zid enega izmed odkritih 
objektov (Arhej 2004, 122). Grobnica z zidovi iz lomljencev in malte je imela hodno površino iz 
peščene gline. Nad to je v zahodnem prostoru ležala plast žganine, ki je vsebovala delce kosti in 
zob ter pridatke, ki so jih sestavljali okov noriško-panonske noše, fibula tipa Almgren 236 in 
sigilatno posodje (Arhej 2004, 123).  
Na možno interpretacijo templja III kot grobnega templja nakazuje tudi podobnost z odkritji iz 
zaščitnih arheoloških izkopavanj na prostoru Gubčeve – Lilekove ulice v Celju (sl. 39). V okviru 
teh raziskav so bila odkrita velika poslopja, ki so ležala skoraj vzporedno z današnjo ulico, od 
katerih so bile v celoti raziskane štiri stavbe (Kolšek 1968–1969b, 187). Pod stavbo III je bila 
odkrita grobna parcela, dimenzij 8,90 x 8,65 m, ki je bila usmerjena s 16 stopinjskim odklonom 
od severa proti vzhodu (Kolšek 1968–1969b, 188; Videc 2019, 51). Grobna parcela, ki je imela 
zidove, široke 0,40 m, zidane iz lomljenca, vogale pa ojačane s klesanci iz peščenjaka, torej 
podobno kot tempelj III, je vsebovala dva žgana grobova (Kolšek 1968–1969b, 188; Videc 2019, 
51). Večji grob, z dimenzijami 3,65 x 3 m, ki je ležal ob zahodnem zidu parcele, je verjetno 
vseboval dva pokopa (Videc 2019, 51). Dno groba je prekrival estrih, ki je je bil ob južnem zidu 
prebit, v ta del pa so bili položeni vrči z enim ročajem (Kolšek 1968–1969b, 188). V grobu odkrite 
najdbe, ki celoto postavljajo v sredino 1. st. po Kr., so vključevale veliko količino steklenih posod, 
skodelic in pladnjev terre sigillate, barbotinsko keramiko, oljenke s figuralnim motivom, koščeno 
dozo, bronasto fibulo, žganino in železne žeblje (Kolšek 1968–1969b, 188). 
Manjši grob obdan z zidom, dimenzij 1,60 x 1,60 m, je ležal v severovzhodnem kotu grobne 
parcele. Ta je imel notranje zidove ometane z belim ometom in je najverjetneje, prav tako kot večji 
grob, vseboval dva pokopa (Videc 2019, 52). V tem grobu so bili poleg vrčev odkriti fragmenti 
 
126 Verjetno ostanki police lesene omare, ki je bila napolnjena s posodjem (Arhej 2004, 122).  
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terre sigillate in črne žgane keramike tankih sten ter koščena doza in bronasta zapestnica (Kolšek 
1968–1969b, 188).  
Na zahodni strani, izven grobne parcele, sta bila odkrita še dva žgana grobova, datirana v sredino 
1. st. po Kr., ki sta bila vkopana v zemljo brez obloge.  
Zidane grobnice se pojavljajo na južnem in jugovzhodnem delu province Norik, pri čemer najbolj 
izstopa okolica Viruna, pa tudi močno poseljena območja mest Flavije Solve, Celeje in Teurnije 
(Kramer 2001, 392). Za grobnice je značilen koncentričen štirikoten tloris, sestavljen iz osrednje 
zidane grobnice, obdane z obodnim zidom, ki ga tvorijo zidovi iz lomljencev, katerih povprečna 
širina se giblje med 0,40 do 0,65 m (Kramer 2001, 358). Vendar je njihova interpretacija lahko 
problematična, če se ne ohranijo sledovi nadgradnje, saj je pogosto nemogoče razlikovati med 
odprto grobno parcelo in grobno hišo.  
Med grobne hiše se uvršča t. i. grobnica I, odkrita v Starem trgu pri Slovenj Gradcu127, ki jo je že 
leta 1911 delno raziskal H. Winkler (Djura Jelenko 2020, 318). Grobna hiša velikosti 5,2 x 5,5 m 
je ležala na sredini 250 m2 velike grobne parcele (Djura Jelenko 2020, 318). V notranjosti je bila 
z 0,30 m širokim zidom razdeljena na dva prostora. Glede na velikost njenega tlorisa in 0,9 m 
širokih temeljev se domneva, da je bil omogočen dostop v njeno notranjost. V manjšem prostoru, 
širokem samo 15 cm, so našli pepel pokojnikov in veliko zdrobljenih kosov slonovine, ki so 
pripadali koščeni mrtvaški postelji (kliné). Poleg teh pa so bili odkriti tudi staljeni kosi steklenih 
in bronastih predmetov ter nekaj keramičnih črepinj (Djura Jelenko 2004, 30). V sprednjem, 
večjem prostoru, pa je Winkler pod plastjo žganine odkril ohranjeno stekleno posodico, še eno 
enako posodico, ki je bila zdrobljena, in še nekaj večjih in manjših steklenih posod, ki so bile prav 
tako zdrobljene (Djura Jelenko 2004, 30). Poleg teh steklenih posod pa so bili najdeni še bronasta 
pasna spona, železna šivanka, dva pasna jezička, pinceta in bronasto okovje (Djura Jelenko 2004, 
30). Odkriti pridatki grob datirajo v tretjo četrtino 1. st. po Kr. Šlo je za grob visokega uradnika, 
pripadnika mestnega vrhnjega sloja bližnjega municipija Celeje, najverjetneje enega od obeh 
županov, ob katerem sta bili pokopani dve ženski osebi. O tem nam priča odkriti odlomek 
nagrobnika128 z reliefom kurulskega stola, ki je ležal 2,60 m stran od temelja grobnice (Djura 
Jelenko 2004, 30; Djura Jelenko 2020, 319).  
 
127 Primerljive grobnice so bile odkrite v Globasnici, Hallstatt-Lahnu in Gleisdorfu (Kremer 2001, 358).  
128 AIJ 8; ILLPRON 1910; Djura Jelenko 2020, 318, sl. 13. 
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Sami grobni templji so v provinci Norik zelo redki. Do sedaj je bila kot grobni tempelj 
interpretirana zgolj tempeljsko oblikovana zgradba toskanskega reda z dostopno cello, ki je bila 
odkrita v Oberndorfu pri Salzburgu (Kremer 2001, 371). Zgradba iz  2. st. po Kr. je bila kot grobni 
tempelj opredeljena na podlagi grobnih najdb, ki so bile odkrite v neposredni bližini objekta (2 
fragmenta pepelnic z okrasom ascie, izgubljen nagrobnik in tudi več odkritih žganih pokopov), 
(Kremer 2001, 371). Kljub temu ni mogoče zanesljivo sklepati, ali je tempelj vseboval grobno 
kamro, ali pa je služil kultu mrtvih v povezavi z odkritimi žganimi grobovi (Kremer 2001, 371). 
Lahko pa je imel tudi funkcijo heroona, v smislu sepulkralnega spomenika v obliki manjšega 
templja, kot npr. tempelj Deusa Rediculusa (grob Annie Regille) na Via Appia v Rimu (Kramer 
2001, 371).  
Grobišča, ki jih spremljajo zasnove, blizu značaju majhnih templjev ali heroonov, so bila pogosto 
v povezavi z vilami rustikami. Tudi tempelj iz Oberndorfa naj bi prav tako pripadal vili rustiki, a 
njena natančna lokacija še ni znana. V Galiji Belgiki je bilo npr. v Gustshofu pri Newelu odkrito 
grobišče in v njegovi neposredni bližini tempelj galorimskega obhodnega tipa (Kremer 2001, 372).  
V osnovi tempelj III z Mariborske ceste tako po načinu gradnje, kot tudi po sami usmeritvi, odstopa 
od templjev I in II, kljub temu, da so vsi obstajali sočasno. Njegova podobnost z grobno parcelo z 
Gubčeve ulice, s katero se ujema tako časovno kot tudi po delu arhitekturnih značilnostih, torej 
sami velikosti, načinu gradnje z monumentalno ojačanimi vogali, ter sočasni grobnici na južnem 
bregu Mariborske ceste, ki kažeta podobno obravnavo pridatkov, dopuščajo možnost, da je šlo za 
grobni tempelj, ki bi lahko bil povezan s kultom mrtvih, ali pa tudi grobnico, ki je morda imela 
vlogo majhnega svetišča ali heroona, in je služila pokopu vplivne osebe Celje. Povezava 
galorimskih templjev z grobišči ni nenavadna, kot lahko vidimo iz zgoraj opisanih primerov ter 
grobno-kultnega kompleksa En Chaplix v Avenchesu129. 
 
 





















17. ZAKLJUČEK  
 
Izraz galorimski tempelj (tudi keltsko-rimski tempelj, galorimski obodni tempelj in fanum) se 
pogosto povezuje s stavbo usmerjeno proti vzhodu ali jugovzhodu, ki jo tvorita visoka cella, 
običajno pravokotnega ali kvadratnega, lahko pa tudi krožnega ali poligonalnega tlorisa, in obodni 
hodnik v obliki portika ali zaprtega prostora. Opisani tip predstavlja najbolj razširjeno različico 
galorimskega templja, vendar izraz zajema mnogo večji nabor tipov tempeljskih zgradb, praktično 
vse kultne stavbe nekdanjih severozahodnih provinc Rimskega imperija, ki se niso ujemale z 
uveljavljenim klasičnim longitudinalnim templjem.  
Templji galorimskega tipa so na območju Mediterana popolna neznanka. Njihova največja 
koncentracija je bila ugotovljena na prostoru nekdanje severne in centralne Galije, južne Britanije 
in v rimskem delu Germanije, v manjši meri pa se pojavljajo tudi na območju Norika in priležnega 
dela jugovzhodnega predalpskega prostora. Ti templji so navadno stali na dominantnih in optično 
izstopajočih točkah ter se navezujejo na stare kultne tradicije. Iz dokumentiranega kontinuiranega 
razvoja se je izoblikovala nekdaj prevladujoča razlaga razvoja galorimskih templjev, ki izhaja iz 
teze, da ti templji vlečejo korenine iz predrimske oz. keltske lesene sakralne arhitekture. Ta se 
danes kaže kot neveljavna, saj so bila številna kultna mesta, na katerih so kasneje nastali galorimski 
templji, sprva preprosti odprti prostori (nemeton), ki so lahko bili zamejeni z okopi, jarki in/ali 
lesenimi palisadami ter navadno niso vključevali kultnih stavb. Prve kultne stavbe (stopnja Lt C–
avgustejsko obdobje), ki se pojavljajo na takšnih zamejenih odprtih prostorih, so bile preproste 
lesene konstrukcije, ki so jih tvorili stebri zabiti v tla, pa tudi pravokotne enocelične lesene stavbe 
s suhozidnimi temelji, ki jih je mogoče primerjati z enoceličnimi galorimskimi templji. Kultne 
stavbe z obodnimi hodniki se ne pojavljajo pred rimsko okupacijo.  
Obravnava galorimskih templjev z območja Galije je pokazala, da je prve galorimske templje z 
obodnimi hodniki in suhozidnimi temelji mogoče datirati že v sredino 1. st. pr. Kr., medtem ko je 
pričelo njihovo število močno naraščati v avgustejskem obdobju ter drugi polovici 1. st. po Kr. 
Več kot polovica galorimskih templjev z območja Galije je bila ustanovljena pred drugo polovico 
1. st. po Kr., pri čemer je večji odstotek zgodnjih templjev zabeležen na območju Narbonske Galije 
in na jugu Belgijske Galije. Iz tega lahko sklepamo, da se je ta tip templjev najprej pojavil na 
zgodaj romaniziranih območjih, kar osvetljuje tudi njihov pojav na območju Norika in priležnega 
dela jugovzhodnega predalpskega prostora.  
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Razvoj galorimskih templjev stroka deli na dve ključni obdobji. Prvo obdobje, ki predstavlja 
začetni val intenzivne gradbene dejavnosti, je čas vladavine cesarja Avgusta, ko se pričnejo 
intenzivneje uvajati novosti rimskega sveta (pojav novih kultnih stavb, tj. galorimskih templjev z 
obodnimi hodniki, ki pred tem niso bili dokumentirani na latenskodobnih kultnih krajih, in 
oltarjev). Ta fenomen se povezuje s formacijo novih državljanov oz. lokalnih elit in njihovih 
prestolnic, s tem pa bi lahko bila povezana tudi Avgustova prepoved sodelovanja rimskih 
državljanov z druidi, katerih kultne prakse sta povsem ukinila Tiberij in Klavdij. V času vladavine 
cesarja Avgusta so imeli templji večinoma leseno nadgradnjo, a so bili na območju Narbonske 
Galije dokumentirani tudi trije primeri (Déols (departma Indre), Murol (departma Puy de Dôme) 
in Diou (departma Indre), ki so imeli obodne hodnike z zidanimi temelji in leseno nadgradnjo, 
medtem ko je bila nadgradnja celle zidana.  
Drugo obdobje datira v čas od cesarja Klavdija do konca 1.st. po Kr. in ga zaznamujejo uporaba 
nove gradbene tehnike oz. razmah zidanih stavb, obnove starejših tempeljskih kompleksov in 
nastanek večine velikih kultnih zasnov. To obdobje bi lahko bilo povezano s spremembami 
pravnega statusa zadevnih skupnosti. 
Templji galorimskega tipa se v provinci Norik koncentrirajo na območju njenega jugovzhodnega 
dela. V povezavi s topografskimi kriteriji ti kažejo več preferenčnih lokacij postavitve. Templji v 
Celju in Starem trgu pri Slovenj Gradcu so bili locirani na ravninskih predelih oz. na prvih rahlo 
vzvišenih rečnih terasah, medtem ko so svetišča na Frauenbergu, Gurini in Burgstallu postavljena 
na umetno ustvarjenih ali naravnih platojih na vrhovih hribov. Na podlagi raziskanih primerov se 
zdi, da je bila pri izbiri lokacije za postavitev kultnega območja ključnega pomena tudi bližina 
reke ali potoka, kar se izrazito kaže v primeru kultnega kompleksa v Burgstallu, kjer je bil ta 
neposredno povezan z reko preko kamnitih stopnic.  
Raziskave templjev tega tipa v Noriku nakazujejo, da je navadno na kultnih območjih stalo po eno 
svetišče naenkrat, razen v primeru kultnega kompleksa z Mariborske ceste, kjer imamo na enem 
kultnem območju odkrite tri okvirno sočasne templje, kombinirane z grobiščem ob komunikaciji 
na nasprotnem bregu rečnega rokava.  
Kultna kompleksa z Mariborske ceste in vrha Frauenberga odražata kontinuirano dinamiko 
kultnega območja od poznega latenskega obdobja dalje. Vendar so zasnove galorimskih templjev 
z obodnimi hodniki iz Celja (poznotiberijsko obdobje) precej zgodnejše od galorimskega templja, 
na Frauenbergu, saj ta datira v flavijsko obdobje.  
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Kompleks svetišč z Mariborske ceste v Celju predstavlja najstarejše dokumentirane sledove 
ritualnih praks nekdanje Celeje. Kompleks, ki je stal na levem bregu severne struge Savinje, je bil 
postavljen na mestu poznokeltskega svetega kala v nekdanjem tolmunu manjšega rečnega pritoka, 
kamor so se odlagali darovi božanstvom. Ti so bili opredeljeni v tri glavne faze odlaganja, pri 
čemer v prvi fazi votivni značaj ni bil jasno izražen. Takoj po opustitvi svetega kala je v 
poznotiberijskem obdobju na njegovem mestu zrastlo dvojno galorimsko svetišče, t. i. tempelj I in 
tempelj II, medtem ko je južno od tega, na rečnem bregu stal še eden, podobno zasnovan, a drugače 
orientiran tempelj, t. i. tempelj III. Konec poznokeltskega svetišča v poznotiberijskem obdobju bi 
lahko morda povezali s Tiberijevim kratenjem pravic druidom. Namreč v istem obdobju je bilo 
zabeleženo občutno zmanjšanje kultnega območja na Frauenbergu. 
Dvojno galorimsko svetišče, ki je stalo tik nad svetim kalom, verjetno odraža namen ohranjanja in 
reinterpretiranja svetih lastnosti nekdanjega kultnega kraja. Svetišče sta tvorila dva galorimska 
templja, ki sta imela zidove grajene iz oblic (tempelj I in tempelj II). Tempelj I in II sta sestavljala 
skoraj kvadratna osrednja prostora, tj. cella (tempelj I: 9,65 x 9,94 m (95,6 m2); tempelj II: cca. 
9,5 x 9,5 m (cca. 95,9 m2 ), s pravokotnima ognjiščema v središču, in obodna hodnika (tempelj I: 
15,7 x 18,8 m (295,16 m2); tempelj II: cca. 15,5 x 19 m (cca. 294,5 m2), tlakovana s peščenim 
posipom. Kljub temu da je tempelj II doživel več predelav in nam je slabše poznan kot tempelj I, 
oba templja kažeta podobne arhitekturne in proporcionalne značilnosti in ju lahko vključimo v 
skupino templjev, ki imajo nesorazmerno velike celle, s približno 90 do 100 m2 veliko površino, 
in večinoma neenakomerno široke (2–4 m) obodne hodnike. Celotna površina templjev je dosegala 
velikost med 150 in 300 m2 , kar je v primerjavi z velikostjo celle tvorilo razmerje 1:3.  
Pri templju I nam odkrite tri kamnite baze, ki so ležale zahodno od osrednjega prostora, in podobni 
podstavki, ki so nasedali na vrh južnega obodnega zidu, dopuščajo sklepanje o obstoju 
predprostora s stebriščem, medtem ko odtisi klanih desk, debelih okoli 5 cm, v zaglajeni površini 
malte na zidovih celle, kažejo na leseno nadgradnjo. Kljub odkritim temeljem, ki kažejo na 
zasnovo galorimskega tipa templja, in dejstvu, da je bila lesena gradnja povsem običajen pojav do 
sredine 1. st. po Kr., tempelj izstopa s svojo lego nad nekdanjim svetim tolmunom in centralnim 
ognjiščem. Okoli slednjega je bilo odkritih več ožganih plasti, ki jih je tvorilo več večjih in manjših 
lis ter vkopov, ki so bili zapolnjeni z rjavo do črno prstjo z ogljem, sežganimi kostmi in redkimi 
kovinskimi ter keramičnimi najdbami. To nakazuje na povezavo keltske kultne tradicije z novim 
tipom stavbe, tj. galorimskim templjem, saj združuje rimsko gradbeno tehnologijo in obliko tlorisa 
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s keltskimi koreninami. Na podlagi tega menim, da bi bilo mogoče tempelj I, kot tudi tempelj II, 
po videzu primerjati s fazo V (druga polovica 1.st. pr. Kr.) najdišča Gournay-sur-Aronde, ko je na 
tem nastala t. i. »hibridna« stavba. Gre za stavbo, ki je imela lesene stene osrednjega prostora, 
postavljene na zidanih temeljih, obdane z leseno kolonado, kar je značilna stavbna oblika, ki se 
pojavi šele po rimski okupaciji, vendar osrednje ognjišče, ki je bilo nameščeno v središču stavbe, 
na mestu nekdanje daritvene jame, priča o avtohtonem ozadju.  
Tempelj III, ki je bil grajen v lomljenem in klesanem kamnu ter je nekoliko drugače orientiran od 
dvojnega galorimskega templja, sta sestavljala osrednji prostor, ki ga je opasoval močan zid z 
monumentalno poudarjenimi vogali, dimenzij 3,65 x 3,83 m (14 m2), in obodni hodnik, čigar 
zunanji zid je tvoril ožji temelj, dimenzij 8,92 x 9,24 m (82,4 m2). Tempelj z zasnovo galorimskega 
tipa, s stolpasto grajeno cello, obdano z obodnim hodnikom, kritim s plutno/enokapno streho, je 
imel osrednji prostor pomaknjen proti glavni fasadi. Tu sta vezna zidova med obodoma celle in 
hodnika tvorila vhodno stopnišče, podprto s domnevno apnenčastima stebroma in kapiteloma iz 
peščenjaka.  
Tempelj III kaže dve fazi odlaganja, ki sta bili ločeni z glinenim nasutjem. Glede na kronološko 
enotnost gradiva se je deponiranje odvilo v kratkem času, okvirno datiranem med poznotiberijsko 
in klavdijsko obdobje. Najdbe iz obeh horizontov glede na stanje ohranjenosti izkazujejo, da so 
bile fina namizna keramika, oljenke in del vrčev deponirani nepoškodovani, medtem ko so bile 
živalske kosti, amfore in preostalo posodje tankih sten ter vrči predhodno podvrženi fragmentaciji 
in sežiganju. Iz zgoraj navedenega lahko zaključimo, da je šlo za del ritualne prakse. 
V severovzhodnem vogalu obodnega hodnika je bila odkrita pravokotna kamnita konstrukcija, 
dimenzij 60 x 30 cm, ki so jo tvorile plošče iz zelenkasto rjavega finozrnatega peščenca. 
Konstrukcija je bila zgrajena med flavijskim obdobjem, v njej pa sta bili najdeni oljenka tipa 
Loeschcke IXc in zvončasta čaša iz mlečno belega stekla. 
Možnost, da tempelj III predstavlja grobni tempelj ali pa morda grobnico oz. heroon, ni izključena, 
kljub temu, da na sami lokaciji ni bilo jasno prepoznanega grobnega konteksta, ki bi slednje 
neposredno potrjeval. Vendar je potrebno izpostaviti, da je celotni zgodnjerimski kultni kompleks 
(tako tempelj I, II, kot tudi III) deloval sočasno z bogatima grobnicama, ki sta bili odkriti na južnem 
bregu Mariborske ceste ter z grobno parcelo na Gubčevi cesti, ki deloma odraža podobne 
arhitekturne značilnosti kot tempelj III. 
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18. POVZETEK  
 
Najstarejše rimskodobne kultne prakse so bile v Celeji dokumentirane na območju današnje 
Mariborske ceste. Tu je bil odkrit poznokeltski in zgodnjerimski kultni kompleks, katerega lego je 
pogojevala bližnja naselbina in prehod čez reko ob takratni severni vpadnici v mesto, ki je 
predstavljala najpomembnejšo komunikacijsko os s Celejo. Kultni kompleks, katerega začetki 
segajo v zadnja desetletja pr. Kr., je zavzemal dominantno lego na prehodu iz suburbanega 
območja v ožji mestni prostor, ki se je koncentriral na območju »otoka« oz. levem bregu južnega 
rokava Savinje.  
Poznokeltsko svetišče je razvilo na mestu 28 x 11 m velikega sistema vodnih kotanj, ki so jih 
zapolnjevali vodni depoziti. Tako se je v zadnji fazi izoblikoval kal nepravilne oblike, kamor so 
se odlagali darovi božanstvom. Slednji so bili opredeljeni v tri glavne faze odlaganja, pri čemer v 
prvi fazi votivni značaj ni bil jasno izražen. V drugi fazi odlaganja je bila nad lego dveh drevesnih 
debel iz prve faze postavljena ograda iz lesenih količkov in vejnega prepleta, ki je ločevala 
območje depozicije žrtvenih darov. V notranjosti ograde so bili odkriti odlomki domače in uvožene 
lončenine ter živalskih kosti. Odkrito posodje je bilo ohranjeno skoraj v celoti ali pa v velikih 
odlomkih, medtem ko so bile nekatere posode celo obložene s kamni. V najmlajši oz. tretji fazi pa 
je očitno prišlo do spremembe v ritualni praksi, saj je delež domače keramike zelo upadel, medtem 
ko je prevladalo italsko posodje, ki je bilo pred darovanjem razbito na drobne kosce, povečal pa 
se je tudi delež kovinskih najdb.  
Takoj po opustitvi svetega kala v poznotiberijskem obdobju je na njegovem mestu zrastlo dvojno 
galorimsko svetišče, ki sta ga sestavljala dva templja, t. i. tempelj I in tempelj II, medtem ko je 
južno od njiju, na rečnem bregu stal še en, podobno zasnovan, a drugače orientiran tempelj, t. i. 
tempelj III.  
Templja I in II, katerih glavni fasadi sta potekali vzporedno s cestno traso, sta sestavljala višja 
osrednja prostora, ki sta ju obdajali obodni stebriščni lopi. Zidovi skoraj kvadratnih osrednjih 
prostorov iz rečnih oblic so bili nad hodno površino zaglajeni z malto, kar nakazuje na konstrukcijo 
iz lesenih tramov. Osrednja prostora pa sta bila obdana s pokritima obodnima hodnikoma, ki sta 
bila tlakovana s peščenim posipom. V sredini osrednjih prostorov sta ležali ognjišči z več 
žganinskimi plastmi, ki kažeta na možno povezavo keltske kultne tradicije z novim tipom stavbe, 
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tj. galorimskim templjem, saj stavbi združujeta rimsko gradbeno tehnologijo in obliko tlorisa s 
keltskimi koreninami.  
Tempelj III, ki je bil verjetno sočasen, je bil grajen v lomljenem in klesanem kamnu in nekoliko 
drugače orientiran od templja I in II. Sestavljala sta ga osrednji prostor, ki ga je opasoval močan 
zid z monumentalno poudarjenimi vogali, in obodni hodnik. Stavba je verjetno predstavljala 
tempelj galorimskega tipa s stolpasto grajeno cello, obdano z ambulatorijem. Sama cella ni stala v 
središču templja, temveč je bila nekoliko pomaknjena proti glavni fasadi, kjer sta vezna zidova 
med obodom celle in obodnega hodnika tvorila vhodno stopnišče. Gre torej za t. i. hibridni 
galorimski tempelj.  
V notranjosti celle sta bili dokumentirani dve fazi odlaganja, ki glede na kronološko homogenost 
gradiva kažeta na deponiranje v kratkem časovnem razmiku. Ob sredini severne stene celle je bil 
v glinenem tlaku odkrit opečnat podstavek, ki je verjetno služil kot baza za aro, plastiko ali 
darovane predmete. Ob njemu sta bili odkriti skupni najdbi darov, predvsem italske in domače 
keramike ter nakita, medtem ko so se preostale najdbe na obeh hodnih površinah koncentrirale v 
osrednjem delu prostora. Pred opustitvijo templja je bila v severovzhodnem vogalu obodnega 
hodnika v tlak vkopana pravokotna kamnita konstrukcija. V njej sta bili najdeni pečatna oljenka 
in zvončasta čaša iz mlečno belega stekla, medtem ko je bil med severnim obodnim zidom in 
ploščo bazena odkrit Domicijanov as, ki je bil verjetno odložen kot gradbena daritev.  
Pri tem je potrebno izpostaviti tudi možnost, da tempelj III lahko predstavlja grobni tempelj ali pa 
morda grobnico. Kljub temu, da na sami lokaciji ni bilo jasno prepoznanega grobnega konteksta, 
ki bi slednje neposredno potrjeval, nam na to možnost nakazuje sočasnost kultnega kompleksa z 
bogatima grobnicama, ki sta bili odkriti na južnem bregu Mariborske ceste ter z grobno parcelo na 
Gubčevi cesti, ki deloma odraža podobne arhitekturne značilnosti kot tempelj III.  
Ob koncu tretje četrtine 1. st. po Kr. je bil kultni kompleks opuščen, prostor pa namenjen gradnji 
stanovanjskih in gospodarskih objektov, medtem ko je obrtniške delavnice, ki so stale na desnem 
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